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A. Mètodes de càlcul del consum d’ACS 
Tal i com s’indica a la memòria, pel càlcul de la demanda de l’aigua calenta sanitària s’han 
emprat dos mètodes. 
• Mètode 1. A partir del consum de gas dels mesos d’estiu. 
• Mètode 2. A partir de ratis de la companyia en funció de l’ocupació i de les 
instal·lacions actuals. 
A.1  Mètode 1. Consum del mesos d’estiu 
Aquest mètode consisteix en considerar que pràcticament tot el consum de gas existent als 
mesos d’estiu, concretament, Juliol, Agost i Setembre, és directament per cobrir la demanda 
d’ACS de l’hospital. Aquesta assimilació es pot considerar en un gran nombre d’hospital de 
la nostra regió, donat que la calefacció a l’estiu està apagada. 
Segons aquest mètode s’obtenen els resultats següents: 
 
 
gener 271.080,00                                     21.914,94                      
febrer 219.577,33                                     19.794,14                      
març 256.894,33                                     21.914,94                      
abril 156.988,67                                     21.208,01                      
maig 99.298,00                                       21.914,94                      
juny 71.933,00                                       21.208,01                      
juliol 62.593,33                                       21.914,94                      
agost 67.571,00                                       21.914,94                      
setembre 64.949,33                                       21.208,01                      
octubre 73.907,33                                       21.914,94                      
novembre 158.810,67                                     21.208,01                      
desembre 209.566,67                                     21.914,94                      
Núm dies Juliol 31
Núm dies Agost 31
Núm dies Setembre 30
Total dies 92
Promig diari ACS [kWhPCS/dia] 706,93                                            
Consum de gas natural 
per ACS [kWhPCS]
Promig juliol, agost, setembre 
[kWhPCS] 65.037,89                                       
Consum promig gas natural any 
2009, 2010 i 2011 [kWhPCS]
Mesos
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A.2  Mètode 2. Ratis de la companyia 
El mètode 2 utilitza ratis típics d’hospitals de que disposa la companyia: 
• 80 l/llit.dia amb Tª d’impulsió 65 ºC ; 
• 90 % de rendiment d’acumulació (segons instal·lacions de l’hospital) ; 
• 45 kWht/m3 en pèrdues tèrmiques en l’anell de distribució ; 
• 92 % rendiment d’explotació de calderes (segons calderes hospital). 
 
 
  
Càlcul consums Unitats Hospital estudiat
Nombre de llits llits útils 110
Estàndar consum d'ACS l/llit·dia a 65ºC 80
Hipòtesi consum ACS m3/mes 268
Temperatura mitja de la xarxa ºC 12,7
Cabal ACS kW PCS / m3 142,0
Rendiment acumulació 0,900
Pèrdues en distribució (retorn) kWc/m3 45
Rendiment explotació calderes 92%
Consum mensual GN per ACS kWh PCS / mes 38.856
Consum  anual de GN per ACS kWh PCS 466.272,00             
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B. Càlcul de les demandes energètiques horàries 
Com a base de partida en el càlcul de les necessitats energètiques de l’hospital s’han 
disposat les dades de les factures del centre. A continuació s’adjunten un exemple de gas 
natural i una elèctrica:  
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A mode de resum, les necessitats tèrmiques i elèctriques obtingudes de les factures són: 
 
 
 
Amb aquestes dades i els perfils tipus per l’hospital, proporcionats per la companyia, indicats 
a la memòria, es realitzen les matrius de demanda horària per l’ACS, la calefacció i 
l’electricitat, que han estat la base de càlcul del capítol 6. Les matrius obtingudes són les 
següents: 
gener 271.080                                        
febrer 219.577                                        
març 256.894                                        
abril 156.989                                        
maig 99.298                                          
juny 71.933                                          
juliol 62.593                                          
agost 67.571                                          
setembre 64.949                                          
octubre 73.907                                          
novembre 158.811                                        
desembre 209.567                                        
TOTAL 1.713.170                                        
Consum promig gas natural any 
2009, 2010 i 2011 [kWhPCS]
Mesos
Mesos Consum promig elèctric dels anys 
2009, 2010 i 2011 [kWhe]
gener 206.892
febrer 188.977
març 203.702
abril 182.397
maig 204.327
juny 222.661
juliol 251.456
agost 261.377
setembre 261.334
octubre 201.037
novembre 179.048
desembre 182.257
 	
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Demanda 
horaria ACS 
[KWh PCS ] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01/01/2011 31,7 29,3 31,3 39,3 38,6 73,8 100,5 77,9 83,5 56,5 73,0 67,0 70,3 78,7 43,7 49,7 45,8 62,5 44,3 42,8 36,4 34,8 38,1 29,4
02/01/2011 32,7 34,1 39,9 48,2 37,5 63,1 91,0 102,0 93,8 65,0 73,7 66,9 76,9 61,2 42,2 51,9 66,9 62,1 53,8 39,2 41,3 37,6 36,5 35,3
03/01/2011 26,8 25,9 27,5 31,8 38,0 54,2 81,7 76,3 78,5 76,3 84,9 60,5 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,9 77,1 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
04/01/2011 26,7 25,8 27,4 31,8 37,9 54,1 81,5 76,1 78,3 76,1 84,7 60,3 68,3 61,5 49,1 43,7 50,7 51,8 77,0 35,2 29,8 35,4 29,1 27,8
05/01/2011 28,2 27,3 29,0 33,6 40,1 57,1 86,1 80,4 82,8 80,5 89,5 63,7 72,2 65,0 51,9 46,2 53,6 54,7 81,3 37,2 31,5 37,4 30,8 29,3
06/01/2011 27,7 26,7 28,4 32,9 39,2 56,0 84,4 78,8 81,1 78,8 87,7 62,4 70,7 63,7 50,9 45,2 52,5 53,6 79,7 36,4 30,8 36,7 30,2 28,7
07/01/2011 32,1 31,1 33,0 38,2 45,6 65,1 98,0 91,5 94,2 91,6 101,9 72,6 82,1 74,0 59,1 52,6 61,0 62,3 92,6 42,3 35,8 42,6 35,0 33,4
08/01/2011 31,7 29,3 31,3 39,3 38,6 73,8 100,5 77,9 83,5 56,5 73,0 67,0 70,3 78,7 43,7 49,7 45,8 62,5 44,3 42,8 36,4 34,8 38,1 29,4
09/01/2011 32,7 34,1 39,9 48,2 37,5 63,1 91,0 102,0 93,8 65,0 73,7 66,9 76,9 61,2 42,2 51,9 66,9 62,1 53,8 39,2 41,3 37,6 36,5 35,3
10/01/2011 26,8 25,9 27,5 31,8 38,0 54,2 81,7 76,3 78,5 76,3 84,9 60,5 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,9 77,1 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
11/01/2011 26,7 25,8 27,4 31,8 37,9 54,1 81,5 76,1 78,3 76,1 84,7 60,3 68,3 61,5 49,1 43,7 50,7 51,8 77,0 35,2 29,8 35,4 29,1 27,8
12/01/2011 28,2 27,3 29,0 33,6 40,1 57,1 86,1 80,4 82,8 80,5 89,5 63,7 72,2 65,0 51,9 46,2 53,6 54,7 81,3 37,2 31,5 37,4 30,8 29,3
13/01/2011 27,7 26,7 28,4 32,9 39,2 56,0 84,4 78,8 81,1 78,8 87,7 62,4 70,7 63,7 50,9 45,2 52,5 53,6 79,7 36,4 30,8 36,7 30,2 28,7
14/01/2011 32,1 31,1 33,0 38,2 45,6 65,1 98,0 91,5 94,2 91,6 101,9 72,6 82,1 74,0 59,1 52,6 61,0 62,3 92,6 42,3 35,8 42,6 35,0 33,4
15/01/2011 31,7 29,3 31,3 39,3 38,6 73,8 100,5 77,9 83,5 56,5 73,0 67,0 70,3 78,7 43,7 49,7 45,8 62,5 44,3 42,8 36,4 34,8 38,1 29,4
16/01/2011 32,7 34,1 39,9 48,2 37,5 63,1 91,0 102,0 93,8 65,0 73,7 66,9 76,9 61,2 42,2 51,9 66,9 62,1 53,8 39,2 41,3 37,6 36,5 35,3
17/01/2011 26,8 25,9 27,5 31,8 38,0 54,2 81,7 76,3 78,5 76,3 84,9 60,5 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,9 77,1 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
18/01/2011 26,7 25,8 27,4 31,8 37,9 54,1 81,5 76,1 78,3 76,1 84,7 60,3 68,3 61,5 49,1 43,7 50,7 51,8 77,0 35,2 29,8 35,4 29,1 27,8
19/01/2011 28,2 27,3 29,0 33,6 40,1 57,1 86,1 80,4 82,8 80,5 89,5 63,7 72,2 65,0 51,9 46,2 53,6 54,7 81,3 37,2 31,5 37,4 30,8 29,3
20/01/2011 27,7 26,7 28,4 32,9 39,2 56,0 84,4 78,8 81,1 78,8 87,7 62,4 70,7 63,7 50,9 45,2 52,5 53,6 79,7 36,4 30,8 36,7 30,2 28,7
21/01/2011 32,1 31,1 33,0 38,2 45,6 65,1 98,0 91,5 94,2 91,6 101,9 72,6 82,1 74,0 59,1 52,6 61,0 62,3 92,6 42,3 35,8 42,6 35,0 33,4
22/01/2011 31,7 29,3 31,3 39,3 38,6 73,8 100,5 77,9 83,5 56,5 73,0 67,0 70,3 78,7 43,7 49,7 45,8 62,5 44,3 42,8 36,4 34,8 38,1 29,4
23/01/2011 32,7 34,1 39,9 48,2 37,5 63,1 91,0 102,0 93,8 65,0 73,7 66,9 76,9 61,2 42,2 51,9 66,9 62,1 53,8 39,2 41,3 37,6 36,5 35,3
24/01/2011 26,8 25,9 27,5 31,8 38,0 54,2 81,7 76,3 78,5 76,3 84,9 60,5 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,9 77,1 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
25/01/2011 26,7 25,8 27,4 31,8 37,9 54,1 81,5 76,1 78,3 76,1 84,7 60,3 68,3 61,5 49,1 43,7 50,7 51,8 77,0 35,2 29,8 35,4 29,1 27,8
26/01/2011 28,2 27,3 29,0 33,6 40,1 57,1 86,1 80,4 82,8 80,5 89,5 63,7 72,2 65,0 51,9 46,2 53,6 54,7 81,3 37,2 31,5 37,4 30,8 29,3
27/01/2011 27,7 26,7 28,4 32,9 39,2 56,0 84,4 78,8 81,1 78,8 87,7 62,4 70,7 63,7 50,9 45,2 52,5 53,6 79,7 36,4 30,8 36,7 30,2 28,7
28/01/2011 32,1 31,1 33,0 38,2 45,6 65,1 98,0 91,5 94,2 91,6 101,9 72,6 82,1 74,0 59,1 52,6 61,0 62,3 92,6 42,3 35,8 42,6 35,0 33,4
29/01/2011 31,7 29,3 31,3 39,3 38,6 73,8 100,5 77,9 83,5 56,5 73,0 67,0 70,3 78,7 43,7 49,7 45,8 62,5 44,3 42,8 36,4 34,8 38,1 29,4
30/01/2011 32,7 34,1 39,9 48,2 37,5 63,1 91,0 102,0 93,8 65,0 73,7 66,9 76,9 61,2 42,2 51,9 66,9 62,1 53,8 39,2 41,3 37,6 36,5 35,3
31/01/2011 26,8 25,9 27,5 31,8 38,0 54,2 81,7 76,3 78,5 76,3 84,9 60,5 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,9 77,1 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
01/02/2011 26,7 25,8 27,4 31,7 37,9 54,0 81,4 76,0 78,3 76,1 84,6 60,3 68,2 61,4 49,1 43,7 50,7 51,7 76,9 35,1 29,7 35,4 29,1 27,7
02/02/2011 28,2 27,3 28,9 33,5 40,0 57,1 86,0 80,3 82,7 80,4 89,4 63,7 72,1 64,9 51,9 46,1 53,5 54,6 81,2 37,1 31,4 37,4 30,8 29,3
03/02/2011 27,6 26,7 28,3 32,8 39,2 55,9 84,3 78,7 81,0 78,7 87,6 62,4 70,6 63,6 50,8 45,2 52,4 53,5 79,6 36,4 30,8 36,6 30,1 28,7
04/02/2011 32,1 31,0 32,9 38,2 45,6 65,0 97,9 91,5 94,1 91,5 101,8 72,5 82,0 73,9 59,1 52,5 60,9 62,2 92,5 42,3 35,8 42,6 35,0 33,4
05/02/2011 31,6 29,2 31,2 39,3 38,6 73,7 100,4 77,8 83,4 56,5 73,0 67,0 70,2 78,6 43,6 49,6 45,7 62,4 44,2 42,7 36,4 34,8 38,1 29,3
06/02/2011 32,6 34,1 39,9 48,1 37,4 63,0 90,9 101,9 93,7 64,9 73,6 66,8 76,9 61,1 42,2 51,9 66,8 62,0 53,8 39,1 41,3 37,5 36,4 35,3
07/02/2011 26,7 25,9 27,4 31,8 37,9 54,1 81,6 76,2 78,4 76,2 84,8 60,4 68,3 61,6 49,2 43,8 50,8 51,8 77,0 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
08/02/2011 26,7 25,8 27,4 31,7 37,9 54,0 81,4 76,0 78,3 76,1 84,6 60,3 68,2 61,4 49,1 43,7 50,7 51,7 76,9 35,1 29,7 35,4 29,1 27,7
09/02/2011 28,2 27,3 28,9 33,5 40,0 57,1 86,0 80,3 82,7 80,4 89,4 63,7 72,1 64,9 51,9 46,1 53,5 54,6 81,2 37,1 31,4 37,4 30,8 29,3
10/02/2011 27,6 26,7 28,3 32,8 39,2 55,9 84,3 78,7 81,0 78,7 87,6 62,4 70,6 63,6 50,8 45,2 52,4 53,5 79,6 36,4 30,8 36,6 30,1 28,7
11/02/2011 32,1 31,0 32,9 38,2 45,6 65,0 97,9 91,5 94,1 91,5 101,8 72,5 82,0 73,9 59,1 52,5 60,9 62,2 92,5 42,3 35,8 42,6 35,0 33,4
12/02/2011 31,6 29,2 31,2 39,3 38,6 73,7 100,4 77,8 83,4 56,5 73,0 67,0 70,2 78,6 43,6 49,6 45,7 62,4 44,2 42,7 36,4 34,8 38,1 29,3
13/02/2011 32,6 34,1 39,9 48,1 37,4 63,0 90,9 101,9 93,7 64,9 73,6 66,8 76,9 61,1 42,2 51,9 66,8 62,0 53,8 39,1 41,3 37,5 36,4 35,3
14/02/2011 26,7 25,9 27,4 31,8 37,9 54,1 81,6 76,2 78,4 76,2 84,8 60,4 68,3 61,6 49,2 43,8 50,8 51,8 77,0 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
15/02/2011 26,7 25,8 27,4 31,7 37,9 54,0 81,4 76,0 78,3 76,1 84,6 60,3 68,2 61,4 49,1 43,7 50,7 51,7 76,9 35,1 29,7 35,4 29,1 27,7
16/02/2011 28,2 27,3 28,9 33,5 40,0 57,1 86,0 80,3 82,7 80,4 89,4 63,7 72,1 64,9 51,9 46,1 53,5 54,6 81,2 37,1 31,4 37,4 30,8 29,3
17/02/2011 27,6 26,7 28,3 32,8 39,2 55,9 84,3 78,7 81,0 78,7 87,6 62,4 70,6 63,6 50,8 45,2 52,4 53,5 79,6 36,4 30,8 36,6 30,1 28,7
18/02/2011 32,1 31,0 32,9 38,2 45,6 65,0 97,9 91,5 94,1 91,5 101,8 72,5 82,0 73,9 59,1 52,5 60,9 62,2 92,5 42,3 35,8 42,6 35,0 33,4
19/02/2011 31,6 29,2 31,2 39,3 38,6 73,7 100,4 77,8 83,4 56,5 73,0 67,0 70,2 78,6 43,6 49,6 45,7 62,4 44,2 42,7 36,4 34,8 38,1 29,3
20/02/2011 32,6 34,1 39,9 48,1 37,4 63,0 90,9 101,9 93,7 64,9 73,6 66,8 76,9 61,1 42,2 51,9 66,8 62,0 53,8 39,1 41,3 37,5 36,4 35,3
21/02/2011 26,7 25,9 27,4 31,8 37,9 54,1 81,6 76,2 78,4 76,2 84,8 60,4 68,3 61,6 49,2 43,8 50,8 51,8 77,0 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
22/02/2011 26,7 25,8 27,4 31,7 37,9 54,0 81,4 76,0 78,3 76,1 84,6 60,3 68,2 61,4 49,1 43,7 50,7 51,7 76,9 35,1 29,7 35,4 29,1 27,7
23/02/2011 28,2 27,3 28,9 33,5 40,0 57,1 86,0 80,3 82,7 80,4 89,4 63,7 72,1 64,9 51,9 46,1 53,5 54,6 81,2 37,1 31,4 37,4 30,8 29,3
24/02/2011 27,6 26,7 28,3 32,8 39,2 55,9 84,3 78,7 81,0 78,7 87,6 62,4 70,6 63,6 50,8 45,2 52,4 53,5 79,6 36,4 30,8 36,6 30,1 28,7
25/02/2011 32,1 31,0 32,9 38,2 45,6 65,0 97,9 91,5 94,1 91,5 101,8 72,5 82,0 73,9 59,1 52,5 60,9 62,2 92,5 42,3 35,8 42,6 35,0 33,4
26/02/2011 31,6 29,2 31,2 39,3 38,6 73,7 100,4 77,8 83,4 56,5 73,0 67,0 70,2 78,6 43,6 49,6 45,7 62,4 44,2 42,7 36,4 34,8 38,1 29,3
27/02/2011 32,6 34,1 39,9 48,1 37,4 63,0 90,9 101,9 93,7 64,9 73,6 66,8 76,9 61,1 42,2 51,9 66,8 62,0 53,8 39,1 41,3 37,5 36,4 35,3
28/02/2011 26,7 25,9 27,4 31,8 37,9 54,1 81,6 76,2 78,4 76,2 84,8 60,4 68,3 61,6 49,2 43,8 50,8 51,8 77,0 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
01/03/2011 26,8 25,9 27,5 31,8 38,0 54,2 81,7 76,3 78,5 76,3 84,9 60,5 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,9 77,1 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
02/03/2011 28,3 27,4 29,0 33,6 40,1 57,3 86,3 80,6 83,0 80,6 89,7 63,9 72,3 65,1 52,0 46,3 53,7 54,8 81,5 37,2 31,5 37,5 30,9 29,4
03/03/2011 27,7 26,8 28,4 32,9 39,3 56,1 84,5 78,9 81,3 79,0 87,9 62,6 70,8 63,8 51,0 45,3 52,6 53,7 79,8 36,5 30,9 36,7 30,2 28,8
04/03/2011 32,2 31,1 33,0 38,3 45,7 65,2 98,2 91,7 94,4 91,8 102,1 72,7 82,3 74,1 59,2 52,7 61,1 62,4 92,8 42,4 35,9 42,7 35,1 33,5
05/03/2011 31,7 29,3 31,3 39,4 38,7 74,0 100,7 78,0 83,7 56,6 73,2 67,2 70,4 78,8 43,8 49,8 45,9 62,6 44,4 42,9 36,5 34,9 38,2 29,4
06/03/2011 32,8 34,2 40,0 48,3 37,6 63,2 91,2 102,2 94,0 65,1 73,8 67,0 77,1 61,3 42,3 52,0 67,0 62,2 53,9 39,2 41,4 37,6 36,5 35,4
07/03/2011 26,8 25,9 27,5 31,9 38,1 54,3 81,8 76,4 78,7 76,5 85,1 60,6 68,6 61,8 49,3 43,9 50,9 52,0 77,3 35,3 29,9 35,6 29,3 27,9
08/03/2011 26,8 25,9 27,5 31,8 38,0 54,2 81,7 76,3 78,5 76,3 84,9 60,5 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,9 77,1 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
09/03/2011 28,3 27,4 29,0 33,6 40,1 57,3 86,3 80,6 83,0 80,6 89,7 63,9 72,3 65,1 52,0 46,3 53,7 54,8 81,5 37,2 31,5 37,5 30,9 29,4
10/03/2011 27,7 26,8 28,4 32,9 39,3 56,1 84,5 78,9 81,3 79,0 87,9 62,6 70,8 63,8 51,0 45,3 52,6 53,7 79,8 36,5 30,9 36,7 30,2 28,8
11/03/2011 32,2 31,1 33,0 38,3 45,7 65,2 98,2 91,7 94,4 91,8 102,1 72,7 82,3 74,1 59,2 52,7 61,1 62,4 92,8 42,4 35,9 42,7 35,1 33,5
12/03/2011 31,7 29,3 31,3 39,4 38,7 74,0 100,7 78,0 83,7 56,6 73,2 67,2 70,4 78,8 43,8 49,8 45,9 62,6 44,4 42,9 36,5 34,9 38,2 29,4
13/03/2011 32,8 34,2 40,0 48,3 37,6 63,2 91,2 102,2 94,0 65,1 73,8 67,0 77,1 61,3 42,3 52,0 67,0 62,2 53,9 39,2 41,4 37,6 36,5 35,4
14/03/2011 26,8 25,9 27,5 31,9 38,1 54,3 81,8 76,4 78,7 76,5 85,1 60,6 68,6 61,8 49,3 43,9 50,9 52,0 77,3 35,3 29,9 35,6 29,3 27,9
15/03/2011 26,8 25,9 27,5 31,8 38,0 54,2 81,7 76,3 78,5 76,3 84,9 60,5 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,9 77,1 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
16/03/2011 28,3 27,4 29,0 33,6 40,1 57,3 86,3 80,6 83,0 80,6 89,7 63,9 72,3 65,1 52,0 46,3 53,7 54,8 81,5 37,2 31,5 37,5 30,9 29,4
17/03/2011 27,7 26,8 28,4 32,9 39,3 56,1 84,5 78,9 81,3 79,0 87,9 62,6 70,8 63,8 51,0 45,3 52,6 53,7 79,8 36,5 30,9 36,7 30,2 28,8
18/03/2011 32,2 31,1 33,0 38,3 45,7 65,2 98,2 91,7 94,4 91,8 102,1 72,7 82,3 74,1 59,2 52,7 61,1 62,4 92,8 42,4 35,9 42,7 35,1 33,5
19/03/2011 31,7 29,3 31,3 39,4 38,7 74,0 100,7 78,0 83,7 56,6 73,2 67,2 70,4 78,8 43,8 49,8 45,9 62,6 44,4 42,9 36,5 34,9 38,2 29,4
20/03/2011 32,8 34,2 40,0 48,3 37,6 63,2 91,2 102,2 94,0 65,1 73,8 67,0 77,1 61,3 42,3 52,0 67,0 62,2 53,9 39,2 41,4 37,6 36,5 35,4
21/03/2011 26,8 25,9 27,5 31,9 38,1 54,3 81,8 76,4 78,7 76,5 85,1 60,6 68,6 61,8 49,3 43,9 50,9 52,0 77,3 35,3 29,9 35,6 29,3 27,9
22/03/2011 26,8 25,9 27,5 31,8 38,0 54,2 81,7 76,3 78,5 76,3 84,9 60,5 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,9 77,1 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
23/03/2011 28,3 27,4 29,0 33,6 40,1 57,3 86,3 80,6 83,0 80,6 89,7 63,9 72,3 65,1 52,0 46,3 53,7 54,8 81,5 37,2 31,5 37,5 30,9 29,4
24/03/2011 27,7 26,8 28,4 32,9 39,3 56,1 84,5 78,9 81,3 79,0 87,9 62,6 70,8 63,8 51,0 45,3 52,6 53,7 79,8 36,5 30,9 36,7 30,2 28,8
25/03/2011 32,2 31,1 33,0 38,3 45,7 65,2 98,2 91,7 94,4 91,8 102,1 72,7 82,3 74,1 59,2 52,7 61,1 62,4 92,8 42,4 35,9 42,7 35,1 33,5
26/03/2011 31,7 29,3 31,3 39,4 38,7 74,0 100,7 78,0 83,7 56,6 73,2 67,2 70,4 78,8 43,8 49,8 45,9 62,6 44,4 42,9 36,5 34,9 38,2 29,4
27/03/2011 32,8 34,2 40,0 48,3 37,6 63,2 91,2 102,2 94,0 65,1 73,8 67,0 77,1 61,3 42,3 52,0 67,0 62,2 53,9 39,2 41,4 37,6 36,5 35,4
28/03/2011 26,8 25,9 27,5 31,9 38,1 54,3 81,8 76,4 78,7 76,5 85,1 60,6 68,6 61,8 49,3 43,9 50,9 52,0 77,3 35,3 29,9 35,6 29,3 27,9
29/03/2011 26,8 25,9 27,5 31,8 38,0 54,2 81,7 76,3 78,5 76,3 84,9 60,5 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,9 77,1 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
30/03/2011 28,3 27,4 29,0 33,6 40,1 57,3 86,3 80,6 83,0 80,6 89,7 63,9 72,3 65,1 52,0 46,3 53,7 54,8 81,5 37,2 31,5 37,5 30,9 29,4
31/03/2011 27,7 26,8 28,4 32,9 39,3 56,1 84,5 78,9 81,3 79,0 87,9 62,6 70,8 63,8 51,0 45,3 52,6 53,7 79,8 36,5 30,9 36,7 30,2 28,8
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01/04/2011 31,4 30,3 32,2 37,3 44,5 63,5 95,7 89,4 92,0 89,4 99,5 70,9 80,2 72,3 57,7 51,3 59,6 60,8 90,4 41,3 35,0 41,6 34,2 32,6
02/04/2011 30,9 28,6 30,5 38,4 37,7 72,1 98,1 76,0 81,5 55,2 71,3 65,5 68,6 76,8 42,6 48,5 44,7 61,0 43,2 41,8 35,6 34,0 37,2 28,7
03/04/2011 31,9 33,3 39,0 47,0 36,6 61,6 88,9 99,6 91,6 63,4 71,9 65,3 75,1 59,8 41,2 50,7 65,3 60,6 52,6 38,2 40,4 36,7 35,6 34,5
04/04/2011 26,1 25,3 26,8 31,1 37,1 52,9 79,7 74,5 76,7 74,5 82,9 59,0 66,8 60,2 48,1 42,8 49,6 50,7 75,3 34,4 29,1 34,7 28,5 27,2
05/04/2011 26,1 25,2 26,8 31,0 37,0 52,8 79,6 74,3 76,5 74,4 82,7 58,9 66,7 60,1 48,0 42,7 49,5 50,6 75,1 34,3 29,1 34,6 28,5 27,1
06/04/2011 27,6 26,7 28,3 32,8 39,1 55,8 84,1 78,5 80,8 78,6 87,4 62,3 70,5 63,5 50,7 45,1 52,3 53,4 79,4 36,3 30,7 36,6 30,1 28,6
07/04/2011 27,0 26,1 27,7 32,1 38,3 54,7 82,4 76,9 79,2 77,0 85,6 61,0 69,0 62,2 49,7 44,2 51,3 52,3 77,8 35,5 30,1 35,8 29,4 28,1
08/04/2011 31,4 30,3 32,2 37,3 44,5 63,5 95,7 89,4 92,0 89,4 99,5 70,9 80,2 72,3 57,7 51,3 59,6 60,8 90,4 41,3 35,0 41,6 34,2 32,6
09/04/2011 30,9 28,6 30,5 38,4 37,7 72,1 98,1 76,0 81,5 55,2 71,3 65,5 68,6 76,8 42,6 48,5 44,7 61,0 43,2 41,8 35,6 34,0 37,2 28,7
10/04/2011 31,9 33,3 39,0 47,0 36,6 61,6 88,9 99,6 91,6 63,4 71,9 65,3 75,1 59,8 41,2 50,7 65,3 60,6 52,6 38,2 40,4 36,7 35,6 34,5
11/04/2011 26,1 25,3 26,8 31,1 37,1 52,9 79,7 74,5 76,7 74,5 82,9 59,0 66,8 60,2 48,1 42,8 49,6 50,7 75,3 34,4 29,1 34,7 28,5 27,2
12/04/2011 26,1 25,2 26,8 31,0 37,0 52,8 79,6 74,3 76,5 74,4 82,7 58,9 66,7 60,1 48,0 42,7 49,5 50,6 75,1 34,3 29,1 34,6 28,5 27,1
13/04/2011 27,6 26,7 28,3 32,8 39,1 55,8 84,1 78,5 80,8 78,6 87,4 62,3 70,5 63,5 50,7 45,1 52,3 53,4 79,4 36,3 30,7 36,6 30,1 28,6
14/04/2011 27,0 26,1 27,7 32,1 38,3 54,7 82,4 76,9 79,2 77,0 85,6 61,0 69,0 62,2 49,7 44,2 51,3 52,3 77,8 35,5 30,1 35,8 29,4 28,1
15/04/2011 31,4 30,3 32,2 37,3 44,5 63,5 95,7 89,4 92,0 89,4 99,5 70,9 80,2 72,3 57,7 51,3 59,6 60,8 90,4 41,3 35,0 41,6 34,2 32,6
16/04/2011 30,9 28,6 30,5 38,4 37,7 72,1 98,1 76,0 81,5 55,2 71,3 65,5 68,6 76,8 42,6 48,5 44,7 61,0 43,2 41,8 35,6 34,0 37,2 28,7
17/04/2011 31,9 33,3 39,0 47,0 36,6 61,6 88,9 99,6 91,6 63,4 71,9 65,3 75,1 59,8 41,2 50,7 65,3 60,6 52,6 38,2 40,4 36,7 35,6 34,5
18/04/2011 26,1 25,3 26,8 31,1 37,1 52,9 79,7 74,5 76,7 74,5 82,9 59,0 66,8 60,2 48,1 42,8 49,6 50,7 75,3 34,4 29,1 34,7 28,5 27,2
19/04/2011 26,1 25,2 26,8 31,0 37,0 52,8 79,6 74,3 76,5 74,4 82,7 58,9 66,7 60,1 48,0 42,7 49,5 50,6 75,1 34,3 29,1 34,6 28,5 27,1
20/04/2011 27,6 26,7 28,3 32,8 39,1 55,8 84,1 78,5 80,8 78,6 87,4 62,3 70,5 63,5 50,7 45,1 52,3 53,4 79,4 36,3 30,7 36,6 30,1 28,6
21/04/2011 27,0 26,1 27,7 32,1 38,3 54,7 82,4 76,9 79,2 77,0 85,6 61,0 69,0 62,2 49,7 44,2 51,3 52,3 77,8 35,5 30,1 35,8 29,4 28,1
22/04/2011 31,4 30,3 32,2 37,3 44,5 63,5 95,7 89,4 92,0 89,4 99,5 70,9 80,2 72,3 57,7 51,3 59,6 60,8 90,4 41,3 35,0 41,6 34,2 32,6
23/04/2011 30,9 28,6 30,5 38,4 37,7 72,1 98,1 76,0 81,5 55,2 71,3 65,5 68,6 76,8 42,6 48,5 44,7 61,0 43,2 41,8 35,6 34,0 37,2 28,7
24/04/2011 31,9 33,3 39,0 47,0 36,6 61,6 88,9 99,6 91,6 63,4 71,9 65,3 75,1 59,8 41,2 50,7 65,3 60,6 52,6 38,2 40,4 36,7 35,6 34,5
25/04/2011 26,1 25,3 26,8 31,1 37,1 52,9 79,7 74,5 76,7 74,5 82,9 59,0 66,8 60,2 48,1 42,8 49,6 50,7 75,3 34,4 29,1 34,7 28,5 27,2
26/04/2011 26,1 25,2 26,8 31,0 37,0 52,8 79,6 74,3 76,5 74,4 82,7 58,9 66,7 60,1 48,0 42,7 49,5 50,6 75,1 34,3 29,1 34,6 28,5 27,1
27/04/2011 27,6 26,7 28,3 32,8 39,1 55,8 84,1 78,5 80,8 78,6 87,4 62,3 70,5 63,5 50,7 45,1 52,3 53,4 79,4 36,3 30,7 36,6 30,1 28,6
28/04/2011 27,0 26,1 27,7 32,1 38,3 54,7 82,4 76,9 79,2 77,0 85,6 61,0 69,0 62,2 49,7 44,2 51,3 52,3 77,8 35,5 30,1 35,8 29,4 28,1
29/04/2011 31,4 30,3 32,2 37,3 44,5 63,5 95,7 89,4 92,0 89,4 99,5 70,9 80,2 72,3 57,7 51,3 59,6 60,8 90,4 41,3 35,0 41,6 34,2 32,6
30/04/2011 30,9 28,6 30,5 38,4 37,7 72,1 98,1 76,0 81,5 55,2 71,3 65,5 68,6 76,8 42,6 48,5 44,7 61,0 43,2 41,8 35,6 34,0 37,2 28,7
01/05/2011 32,1 33,5 39,2 47,3 36,8 62,0 89,5 100,2 92,2 63,8 72,4 65,7 75,6 60,1 41,5 51,0 65,7 61,0 52,9 38,5 40,6 36,9 35,8 34,7
02/05/2011 26,3 25,4 27,0 31,3 37,3 53,3 80,3 74,9 77,1 75,0 83,4 59,4 67,2 60,6 48,4 43,0 49,9 51,0 75,8 34,6 29,3 34,9 28,7 27,3
03/05/2011 26,3 25,4 26,9 31,2 37,3 53,1 80,1 74,8 77,0 74,8 83,3 59,3 67,1 60,4 48,3 43,0 49,8 50,9 75,6 34,6 29,3 34,8 28,6 27,3
04/05/2011 27,7 26,8 28,5 33,0 39,4 56,2 84,6 79,0 81,4 79,1 88,0 62,6 70,9 63,9 51,0 45,4 52,7 53,8 79,9 36,5 30,9 36,8 30,3 28,8
05/05/2011 27,2 26,3 27,9 32,3 38,6 55,0 82,9 77,4 79,7 77,4 86,2 61,4 69,5 62,6 50,0 44,5 51,6 52,7 78,3 35,8 30,3 36,0 29,6 28,2
06/05/2011 31,6 30,5 32,4 37,5 44,8 63,9 96,3 90,0 92,6 90,0 100,2 71,3 80,7 72,7 58,1 51,7 59,9 61,2 91,0 41,6 35,2 41,9 34,4 32,8
07/05/2011 31,1 28,8 30,7 38,7 37,9 72,5 98,7 76,5 82,1 55,6 71,8 65,9 69,1 77,3 42,9 48,8 45,0 61,4 43,5 42,0 35,8 34,2 37,5 28,9
08/05/2011 32,1 33,5 39,2 47,3 36,8 62,0 89,5 100,2 92,2 63,8 72,4 65,7 75,6 60,1 41,5 51,0 65,7 61,0 52,9 38,5 40,6 36,9 35,8 34,7
09/05/2011 26,3 25,4 27,0 31,3 37,3 53,3 80,3 74,9 77,1 75,0 83,4 59,4 67,2 60,6 48,4 43,0 49,9 51,0 75,8 34,6 29,3 34,9 28,7 27,3
10/05/2011 26,3 25,4 26,9 31,2 37,3 53,1 80,1 74,8 77,0 74,8 83,3 59,3 67,1 60,4 48,3 43,0 49,8 50,9 75,6 34,6 29,3 34,8 28,6 27,3
11/05/2011 27,7 26,8 28,5 33,0 39,4 56,2 84,6 79,0 81,4 79,1 88,0 62,6 70,9 63,9 51,0 45,4 52,7 53,8 79,9 36,5 30,9 36,8 30,3 28,8
12/05/2011 27,2 26,3 27,9 32,3 38,6 55,0 82,9 77,4 79,7 77,4 86,2 61,4 69,5 62,6 50,0 44,5 51,6 52,7 78,3 35,8 30,3 36,0 29,6 28,2
13/05/2011 31,6 30,5 32,4 37,5 44,8 63,9 96,3 90,0 92,6 90,0 100,2 71,3 80,7 72,7 58,1 51,7 59,9 61,2 91,0 41,6 35,2 41,9 34,4 32,8
14/05/2011 31,1 28,8 30,7 38,7 37,9 72,5 98,7 76,5 82,1 55,6 71,8 65,9 69,1 77,3 42,9 48,8 45,0 61,4 43,5 42,0 35,8 34,2 37,5 28,9
15/05/2011 32,1 33,5 39,2 47,3 36,8 62,0 89,5 100,2 92,2 63,8 72,4 65,7 75,6 60,1 41,5 51,0 65,7 61,0 52,9 38,5 40,6 36,9 35,8 34,7
16/05/2011 26,3 25,4 27,0 31,3 37,3 53,3 80,3 74,9 77,1 75,0 83,4 59,4 67,2 60,6 48,4 43,0 49,9 51,0 75,8 34,6 29,3 34,9 28,7 27,3
17/05/2011 26,3 25,4 26,9 31,2 37,3 53,1 80,1 74,8 77,0 74,8 83,3 59,3 67,1 60,4 48,3 43,0 49,8 50,9 75,6 34,6 29,3 34,8 28,6 27,3
18/05/2011 27,7 26,8 28,5 33,0 39,4 56,2 84,6 79,0 81,4 79,1 88,0 62,6 70,9 63,9 51,0 45,4 52,7 53,8 79,9 36,5 30,9 36,8 30,3 28,8
19/05/2011 27,2 26,3 27,9 32,3 38,6 55,0 82,9 77,4 79,7 77,4 86,2 61,4 69,5 62,6 50,0 44,5 51,6 52,7 78,3 35,8 30,3 36,0 29,6 28,2
20/05/2011 31,6 30,5 32,4 37,5 44,8 63,9 96,3 90,0 92,6 90,0 100,2 71,3 80,7 72,7 58,1 51,7 59,9 61,2 91,0 41,6 35,2 41,9 34,4 32,8
21/05/2011 31,1 28,8 30,7 38,7 37,9 72,5 98,7 76,5 82,1 55,6 71,8 65,9 69,1 77,3 42,9 48,8 45,0 61,4 43,5 42,0 35,8 34,2 37,5 28,9
22/05/2011 32,1 33,5 39,2 47,3 36,8 62,0 89,5 100,2 92,2 63,8 72,4 65,7 75,6 60,1 41,5 51,0 65,7 61,0 52,9 38,5 40,6 36,9 35,8 34,7
23/05/2011 26,3 25,4 27,0 31,3 37,3 53,3 80,3 74,9 77,1 75,0 83,4 59,4 67,2 60,6 48,4 43,0 49,9 51,0 75,8 34,6 29,3 34,9 28,7 27,3
24/05/2011 26,3 25,4 26,9 31,2 37,3 53,1 80,1 74,8 77,0 74,8 83,3 59,3 67,1 60,4 48,3 43,0 49,8 50,9 75,6 34,6 29,3 34,8 28,6 27,3
25/05/2011 27,7 26,8 28,5 33,0 39,4 56,2 84,6 79,0 81,4 79,1 88,0 62,6 70,9 63,9 51,0 45,4 52,7 53,8 79,9 36,5 30,9 36,8 30,3 28,8
26/05/2011 27,2 26,3 27,9 32,3 38,6 55,0 82,9 77,4 79,7 77,4 86,2 61,4 69,5 62,6 50,0 44,5 51,6 52,7 78,3 35,8 30,3 36,0 29,6 28,2
27/05/2011 31,6 30,5 32,4 37,5 44,8 63,9 96,3 90,0 92,6 90,0 100,2 71,3 80,7 72,7 58,1 51,7 59,9 61,2 91,0 41,6 35,2 41,9 34,4 32,8
28/05/2011 31,1 28,8 30,7 38,7 37,9 72,5 98,7 76,5 82,1 55,6 71,8 65,9 69,1 77,3 42,9 48,8 45,0 61,4 43,5 42,0 35,8 34,2 37,5 28,9
29/05/2011 32,1 33,5 39,2 47,3 36,8 62,0 89,5 100,2 92,2 63,8 72,4 65,7 75,6 60,1 41,5 51,0 65,7 61,0 52,9 38,5 40,6 36,9 35,8 34,7
30/05/2011 26,3 25,4 27,0 31,3 37,3 53,3 80,3 74,9 77,1 75,0 83,4 59,4 67,2 60,6 48,4 43,0 49,9 51,0 75,8 34,6 29,3 34,9 28,7 27,3
31/05/2011 26,3 25,4 26,9 31,2 37,3 53,1 80,1 74,8 77,0 74,8 83,3 59,3 67,1 60,4 48,3 43,0 49,8 50,9 75,6 34,6 29,3 34,8 28,6 27,3
01/06/2011 27,2 26,3 27,9 32,3 38,6 55,0 82,9 77,4 79,7 77,5 86,2 61,4 69,5 62,6 50,0 44,5 51,6 52,7 78,3 35,8 30,3 36,0 29,6 28,2
02/06/2011 26,6 25,7 27,3 31,6 37,8 53,9 81,2 75,8 78,1 75,9 84,4 60,1 68,0 61,3 49,0 43,6 50,5 51,6 76,7 35,0 29,7 35,3 29,0 27,7
03/06/2011 30,9 29,9 31,7 36,8 43,9 62,6 94,4 88,1 90,7 88,2 98,1 69,9 79,1 71,2 56,9 50,6 58,7 59,9 89,1 40,7 34,5 41,0 33,7 32,2
04/06/2011 30,5 28,2 30,1 37,9 37,2 71,0 96,7 74,9 80,4 54,4 70,3 64,5 67,7 75,7 42,0 47,8 44,1 60,2 42,6 41,2 35,1 33,5 36,7 28,3
05/06/2011 31,5 32,8 38,4 46,4 36,1 60,7 87,6 98,2 90,3 62,5 70,9 64,4 74,1 58,9 40,7 50,0 64,4 59,7 51,8 37,7 39,8 36,2 35,1 34,0
06/06/2011 25,8 24,9 26,4 30,6 36,6 52,2 78,6 73,4 75,6 73,4 81,7 58,2 65,9 59,3 47,4 42,2 48,9 49,9 74,2 33,9 28,7 34,2 28,1 26,8
07/06/2011 25,7 24,9 26,4 30,6 36,5 52,1 78,5 73,3 75,4 73,3 81,6 58,1 65,7 59,2 47,3 42,1 48,8 49,8 74,1 33,9 28,7 34,1 28,0 26,7
08/06/2011 27,2 26,3 27,9 32,3 38,6 55,0 82,9 77,4 79,7 77,5 86,2 61,4 69,5 62,6 50,0 44,5 51,6 52,7 78,3 35,8 30,3 36,0 29,6 28,2
09/06/2011 26,6 25,7 27,3 31,6 37,8 53,9 81,2 75,8 78,1 75,9 84,4 60,1 68,0 61,3 49,0 43,6 50,5 51,6 76,7 35,0 29,7 35,3 29,0 27,7
10/06/2011 30,9 29,9 31,7 36,8 43,9 62,6 94,4 88,1 90,7 88,2 98,1 69,9 79,1 71,2 56,9 50,6 58,7 59,9 89,1 40,7 34,5 41,0 33,7 32,2
11/06/2011 30,5 28,2 30,1 37,9 37,2 71,0 96,7 74,9 80,4 54,4 70,3 64,5 67,7 75,7 42,0 47,8 44,1 60,2 42,6 41,2 35,1 33,5 36,7 28,3
12/06/2011 31,5 32,8 38,4 46,4 36,1 60,7 87,6 98,2 90,3 62,5 70,9 64,4 74,1 58,9 40,7 50,0 64,4 59,7 51,8 37,7 39,8 36,2 35,1 34,0
13/06/2011 25,8 24,9 26,4 30,6 36,6 52,2 78,6 73,4 75,6 73,4 81,7 58,2 65,9 59,3 47,4 42,2 48,9 49,9 74,2 33,9 28,7 34,2 28,1 26,8
14/06/2011 25,7 24,9 26,4 30,6 36,5 52,1 78,5 73,3 75,4 73,3 81,6 58,1 65,7 59,2 47,3 42,1 48,8 49,8 74,1 33,9 28,7 34,1 28,0 26,7
15/06/2011 27,2 26,3 27,9 32,3 38,6 55,0 82,9 77,4 79,7 77,5 86,2 61,4 69,5 62,6 50,0 44,5 51,6 52,7 78,3 35,8 30,3 36,0 29,6 28,2
16/06/2011 26,6 25,7 27,3 31,6 37,8 53,9 81,2 75,8 78,1 75,9 84,4 60,1 68,0 61,3 49,0 43,6 50,5 51,6 76,7 35,0 29,7 35,3 29,0 27,7
17/06/2011 30,9 29,9 31,7 36,8 43,9 62,6 94,4 88,1 90,7 88,2 98,1 69,9 79,1 71,2 56,9 50,6 58,7 59,9 89,1 40,7 34,5 41,0 33,7 32,2
18/06/2011 30,5 28,2 30,1 37,9 37,2 71,0 96,7 74,9 80,4 54,4 70,3 64,5 67,7 75,7 42,0 47,8 44,1 60,2 42,6 41,2 35,1 33,5 36,7 28,3
19/06/2011 31,5 32,8 38,4 46,4 36,1 60,7 87,6 98,2 90,3 62,5 70,9 64,4 74,1 58,9 40,7 50,0 64,4 59,7 51,8 37,7 39,8 36,2 35,1 34,0
20/06/2011 25,8 24,9 26,4 30,6 36,6 52,2 78,6 73,4 75,6 73,4 81,7 58,2 65,9 59,3 47,4 42,2 48,9 49,9 74,2 33,9 28,7 34,2 28,1 26,8
21/06/2011 25,7 24,9 26,4 30,6 36,5 52,1 78,5 73,3 75,4 73,3 81,6 58,1 65,7 59,2 47,3 42,1 48,8 49,8 74,1 33,9 28,7 34,1 28,0 26,7
22/06/2011 27,2 26,3 27,9 32,3 38,6 55,0 82,9 77,4 79,7 77,5 86,2 61,4 69,5 62,6 50,0 44,5 51,6 52,7 78,3 35,8 30,3 36,0 29,6 28,2
23/06/2011 26,6 25,7 27,3 31,6 37,8 53,9 81,2 75,8 78,1 75,9 84,4 60,1 68,0 61,3 49,0 43,6 50,5 51,6 76,7 35,0 29,7 35,3 29,0 27,7
24/06/2011 30,9 29,9 31,7 36,8 43,9 62,6 94,4 88,1 90,7 88,2 98,1 69,9 79,1 71,2 56,9 50,6 58,7 59,9 89,1 40,7 34,5 41,0 33,7 32,2
25/06/2011 30,5 28,2 30,1 37,9 37,2 71,0 96,7 74,9 80,4 54,4 70,3 64,5 67,7 75,7 42,0 47,8 44,1 60,2 42,6 41,2 35,1 33,5 36,7 28,3
26/06/2011 31,5 32,8 38,4 46,4 36,1 60,7 87,6 98,2 90,3 62,5 70,9 64,4 74,1 58,9 40,7 50,0 64,4 59,7 51,8 37,7 39,8 36,2 35,1 34,0
27/06/2011 25,8 24,9 26,4 30,6 36,6 52,2 78,6 73,4 75,6 73,4 81,7 58,2 65,9 59,3 47,4 42,2 48,9 49,9 74,2 33,9 28,7 34,2 28,1 26,8
28/06/2011 25,7 24,9 26,4 30,6 36,5 52,1 78,5 73,3 75,4 73,3 81,6 58,1 65,7 59,2 47,3 42,1 48,8 49,8 74,1 33,9 28,7 34,1 28,0 26,7
29/06/2011 27,2 26,3 27,9 32,3 38,6 55,0 82,9 77,4 79,7 77,5 86,2 61,4 69,5 62,6 50,0 44,5 51,6 52,7 78,3 35,8 30,3 36,0 29,6 28,2
30/06/2011 26,6 25,7 27,3 31,6 37,8 53,9 81,2 75,8 78,1 75,9 84,4 60,1 68,0 61,3 49,0 43,6 50,5 51,6 76,7 35,0 29,7 35,3 29,0 27,7
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Demanda 
horaria ACS 
[KWh PCS ] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01/07/2011 30,7 29,7 31,5 36,6 43,6 62,2 93,8 87,6 90,2 87,6 97,5 69,4 78,6 70,8 56,6 50,3 58,4 59,6 88,6 40,5 34,3 40,8 33,5 32,0
02/07/2011 30,3 28,0 29,9 37,6 36,9 70,6 96,1 74,5 79,9 54,1 69,9 64,1 67,2 75,3 41,8 47,5 43,8 59,8 42,4 40,9 34,9 33,3 36,5 28,1
03/07/2011 31,3 32,6 38,2 46,1 35,9 60,4 87,1 97,6 89,7 62,1 70,5 64,0 73,6 58,6 40,4 49,7 64,0 59,4 51,5 37,5 39,5 35,9 34,9 33,8
04/07/2011 25,6 24,8 26,3 30,4 36,3 51,8 78,1 73,0 75,1 73,0 81,2 57,8 65,5 59,0 47,1 41,9 48,6 49,6 73,8 33,7 28,5 34,0 27,9 26,6
05/07/2011 25,6 24,7 26,2 30,4 36,3 51,7 78,0 72,8 75,0 72,8 81,1 57,7 65,3 58,8 47,0 41,8 48,5 49,5 73,6 33,6 28,5 33,9 27,9 26,6
06/07/2011 27,0 26,1 27,7 32,1 38,3 54,7 82,4 76,9 79,2 77,0 85,7 61,0 69,0 62,2 49,7 44,2 51,3 52,3 77,8 35,6 30,1 35,8 29,5 28,1
07/07/2011 26,5 25,6 27,1 31,5 37,5 53,6 80,7 75,4 77,6 75,4 83,9 59,7 67,6 60,9 48,7 43,3 50,2 51,3 76,2 34,8 29,5 35,1 28,9 27,5
08/07/2011 30,7 29,7 31,5 36,6 43,6 62,2 93,8 87,6 90,2 87,6 97,5 69,4 78,6 70,8 56,6 50,3 58,4 59,6 88,6 40,5 34,3 40,8 33,5 32,0
09/07/2011 30,3 28,0 29,9 37,6 36,9 70,6 96,1 74,5 79,9 54,1 69,9 64,1 67,2 75,3 41,8 47,5 43,8 59,8 42,4 40,9 34,9 33,3 36,5 28,1
10/07/2011 31,3 32,6 38,2 46,1 35,9 60,4 87,1 97,6 89,7 62,1 70,5 64,0 73,6 58,6 40,4 49,7 64,0 59,4 51,5 37,5 39,5 35,9 34,9 33,8
11/07/2011 25,6 24,8 26,3 30,4 36,3 51,8 78,1 73,0 75,1 73,0 81,2 57,8 65,5 59,0 47,1 41,9 48,6 49,6 73,8 33,7 28,5 34,0 27,9 26,6
12/07/2011 25,6 24,7 26,2 30,4 36,3 51,7 78,0 72,8 75,0 72,8 81,1 57,7 65,3 58,8 47,0 41,8 48,5 49,5 73,6 33,6 28,5 33,9 27,9 26,6
13/07/2011 27,0 26,1 27,7 32,1 38,3 54,7 82,4 76,9 79,2 77,0 85,7 61,0 69,0 62,2 49,7 44,2 51,3 52,3 77,8 35,6 30,1 35,8 29,5 28,1
14/07/2011 26,5 25,6 27,1 31,5 37,5 53,6 80,7 75,4 77,6 75,4 83,9 59,7 67,6 60,9 48,7 43,3 50,2 51,3 76,2 34,8 29,5 35,1 28,9 27,5
15/07/2011 30,7 29,7 31,5 36,6 43,6 62,2 93,8 87,6 90,2 87,6 97,5 69,4 78,6 70,8 56,6 50,3 58,4 59,6 88,6 40,5 34,3 40,8 33,5 32,0
16/07/2011 30,3 28,0 29,9 37,6 36,9 70,6 96,1 74,5 79,9 54,1 69,9 64,1 67,2 75,3 41,8 47,5 43,8 59,8 42,4 40,9 34,9 33,3 36,5 28,1
17/07/2011 31,3 32,6 38,2 46,1 35,9 60,4 87,1 97,6 89,7 62,1 70,5 64,0 73,6 58,6 40,4 49,7 64,0 59,4 51,5 37,5 39,5 35,9 34,9 33,8
18/07/2011 25,6 24,8 26,3 30,4 36,3 51,8 78,1 73,0 75,1 73,0 81,2 57,8 65,5 59,0 47,1 41,9 48,6 49,6 73,8 33,7 28,5 34,0 27,9 26,6
19/07/2011 25,6 24,7 26,2 30,4 36,3 51,7 78,0 72,8 75,0 72,8 81,1 57,7 65,3 58,8 47,0 41,8 48,5 49,5 73,6 33,6 28,5 33,9 27,9 26,6
20/07/2011 27,0 26,1 27,7 32,1 38,3 54,7 82,4 76,9 79,2 77,0 85,7 61,0 69,0 62,2 49,7 44,2 51,3 52,3 77,8 35,6 30,1 35,8 29,5 28,1
21/07/2011 26,5 25,6 27,1 31,5 37,5 53,6 80,7 75,4 77,6 75,4 83,9 59,7 67,6 60,9 48,7 43,3 50,2 51,3 76,2 34,8 29,5 35,1 28,9 27,5
22/07/2011 30,7 29,7 31,5 36,6 43,6 62,2 93,8 87,6 90,2 87,6 97,5 69,4 78,6 70,8 56,6 50,3 58,4 59,6 88,6 40,5 34,3 40,8 33,5 32,0
23/07/2011 30,3 28,0 29,9 37,6 36,9 70,6 96,1 74,5 79,9 54,1 69,9 64,1 67,2 75,3 41,8 47,5 43,8 59,8 42,4 40,9 34,9 33,3 36,5 28,1
24/07/2011 31,3 32,6 38,2 46,1 35,9 60,4 87,1 97,6 89,7 62,1 70,5 64,0 73,6 58,6 40,4 49,7 64,0 59,4 51,5 37,5 39,5 35,9 34,9 33,8
25/07/2011 25,6 24,8 26,3 30,4 36,3 51,8 78,1 73,0 75,1 73,0 81,2 57,8 65,5 59,0 47,1 41,9 48,6 49,6 73,8 33,7 28,5 34,0 27,9 26,6
26/07/2011 25,6 24,7 26,2 30,4 36,3 51,7 78,0 72,8 75,0 72,8 81,1 57,7 65,3 58,8 47,0 41,8 48,5 49,5 73,6 33,6 28,5 33,9 27,9 26,6
27/07/2011 27,0 26,1 27,7 32,1 38,3 54,7 82,4 76,9 79,2 77,0 85,7 61,0 69,0 62,2 49,7 44,2 51,3 52,3 77,8 35,6 30,1 35,8 29,5 28,1
28/07/2011 26,5 25,6 27,1 31,5 37,5 53,6 80,7 75,4 77,6 75,4 83,9 59,7 67,6 60,9 48,7 43,3 50,2 51,3 76,2 34,8 29,5 35,1 28,9 27,5
29/07/2011 30,7 29,7 31,5 36,6 43,6 62,2 93,8 87,6 90,2 87,6 97,5 69,4 78,6 70,8 56,6 50,3 58,4 59,6 88,6 40,5 34,3 40,8 33,5 32,0
30/07/2011 30,3 28,0 29,9 37,6 36,9 70,6 96,1 74,5 79,9 54,1 69,9 64,1 67,2 75,3 41,8 47,5 43,8 59,8 42,4 40,9 34,9 33,3 36,5 28,1
31/07/2011 31,3 32,6 38,2 46,1 35,9 60,4 87,1 97,6 89,7 62,1 70,5 64,0 73,6 58,6 40,4 49,7 64,0 59,4 51,5 37,5 39,5 35,9 34,9 33,8
01/08/2011 25,3 24,5 26,0 30,1 36,0 51,3 77,3 72,2 74,3 72,2 80,4 57,2 64,8 58,4 46,6 41,5 48,1 49,1 73,0 33,4 28,2 33,6 27,6 26,3
02/08/2011 25,3 24,5 25,9 30,1 35,9 51,2 77,2 72,0 74,2 72,1 80,2 57,1 64,6 58,2 46,5 41,4 48,0 49,0 72,9 33,3 28,2 33,5 27,6 26,3
03/08/2011 26,7 25,8 27,4 31,8 37,9 54,1 81,5 76,1 78,4 76,2 84,8 60,4 68,3 61,5 49,2 43,7 50,7 51,8 77,0 35,2 29,8 35,4 29,1 27,8
04/08/2011 26,2 25,3 26,8 31,1 37,1 53,0 79,9 74,6 76,8 74,6 83,0 59,1 66,9 60,3 48,2 42,8 49,7 50,7 75,4 34,5 29,2 34,7 28,5 27,2
05/08/2011 30,4 29,4 31,2 36,2 43,2 61,6 92,8 86,7 89,2 86,7 96,5 68,7 77,8 70,0 56,0 49,8 57,8 59,0 87,6 40,0 33,9 40,3 33,2 31,6
06/08/2011 30,0 27,7 29,6 37,2 36,5 69,9 95,1 73,7 79,1 53,5 69,1 63,5 66,5 74,5 41,3 47,0 43,3 59,2 41,9 40,5 34,5 33,0 36,1 27,8
07/08/2011 30,9 32,3 37,8 45,6 35,5 59,7 86,2 96,6 88,8 61,5 69,8 63,3 72,8 57,9 40,0 49,2 63,3 58,8 51,0 37,1 39,1 35,6 34,5 33,4
08/08/2011 25,3 24,5 26,0 30,1 36,0 51,3 77,3 72,2 74,3 72,2 80,4 57,2 64,8 58,4 46,6 41,5 48,1 49,1 73,0 33,4 28,2 33,6 27,6 26,3
09/08/2011 25,3 24,5 25,9 30,1 35,9 51,2 77,2 72,0 74,2 72,1 80,2 57,1 64,6 58,2 46,5 41,4 48,0 49,0 72,9 33,3 28,2 33,5 27,6 26,3
10/08/2011 26,7 25,8 27,4 31,8 37,9 54,1 81,5 76,1 78,4 76,2 84,8 60,4 68,3 61,5 49,2 43,7 50,7 51,8 77,0 35,2 29,8 35,4 29,1 27,8
11/08/2011 26,2 25,3 26,8 31,1 37,1 53,0 79,9 74,6 76,8 74,6 83,0 59,1 66,9 60,3 48,2 42,8 49,7 50,7 75,4 34,5 29,2 34,7 28,5 27,2
12/08/2011 30,4 29,4 31,2 36,2 43,2 61,6 92,8 86,7 89,2 86,7 96,5 68,7 77,8 70,0 56,0 49,8 57,8 59,0 87,6 40,0 33,9 40,3 33,2 31,6
13/08/2011 30,0 27,7 29,6 37,2 36,5 69,9 95,1 73,7 79,1 53,5 69,1 63,5 66,5 74,5 41,3 47,0 43,3 59,2 41,9 40,5 34,5 33,0 36,1 27,8
14/08/2011 30,9 32,3 37,8 45,6 35,5 59,7 86,2 96,6 88,8 61,5 69,8 63,3 72,8 57,9 40,0 49,2 63,3 58,8 51,0 37,1 39,1 35,6 34,5 33,4
15/08/2011 25,3 24,5 26,0 30,1 36,0 51,3 77,3 72,2 74,3 72,2 80,4 57,2 64,8 58,4 46,6 41,5 48,1 49,1 73,0 33,4 28,2 33,6 27,6 26,3
16/08/2011 25,3 24,5 25,9 30,1 35,9 51,2 77,2 72,0 74,2 72,1 80,2 57,1 64,6 58,2 46,5 41,4 48,0 49,0 72,9 33,3 28,2 33,5 27,6 26,3
17/08/2011 26,7 25,8 27,4 31,8 37,9 54,1 81,5 76,1 78,4 76,2 84,8 60,4 68,3 61,5 49,2 43,7 50,7 51,8 77,0 35,2 29,8 35,4 29,1 27,8
18/08/2011 26,2 25,3 26,8 31,1 37,1 53,0 79,9 74,6 76,8 74,6 83,0 59,1 66,9 60,3 48,2 42,8 49,7 50,7 75,4 34,5 29,2 34,7 28,5 27,2
19/08/2011 30,4 29,4 31,2 36,2 43,2 61,6 92,8 86,7 89,2 86,7 96,5 68,7 77,8 70,0 56,0 49,8 57,8 59,0 87,6 40,0 33,9 40,3 33,2 31,6
20/08/2011 30,0 27,7 29,6 37,2 36,5 69,9 95,1 73,7 79,1 53,5 69,1 63,5 66,5 74,5 41,3 47,0 43,3 59,2 41,9 40,5 34,5 33,0 36,1 27,8
21/08/2011 30,9 32,3 37,8 45,6 35,5 59,7 86,2 96,6 88,8 61,5 69,8 63,3 72,8 57,9 40,0 49,2 63,3 58,8 51,0 37,1 39,1 35,6 34,5 33,4
22/08/2011 25,3 24,5 26,0 30,1 36,0 51,3 77,3 72,2 74,3 72,2 80,4 57,2 64,8 58,4 46,6 41,5 48,1 49,1 73,0 33,4 28,2 33,6 27,6 26,3
23/08/2011 25,3 24,5 25,9 30,1 35,9 51,2 77,2 72,0 74,2 72,1 80,2 57,1 64,6 58,2 46,5 41,4 48,0 49,0 72,9 33,3 28,2 33,5 27,6 26,3
24/08/2011 26,7 25,8 27,4 31,8 37,9 54,1 81,5 76,1 78,4 76,2 84,8 60,4 68,3 61,5 49,2 43,7 50,7 51,8 77,0 35,2 29,8 35,4 29,1 27,8
25/08/2011 26,2 25,3 26,8 31,1 37,1 53,0 79,9 74,6 76,8 74,6 83,0 59,1 66,9 60,3 48,2 42,8 49,7 50,7 75,4 34,5 29,2 34,7 28,5 27,2
26/08/2011 30,4 29,4 31,2 36,2 43,2 61,6 92,8 86,7 89,2 86,7 96,5 68,7 77,8 70,0 56,0 49,8 57,8 59,0 87,6 40,0 33,9 40,3 33,2 31,6
27/08/2011 30,0 27,7 29,6 37,2 36,5 69,9 95,1 73,7 79,1 53,5 69,1 63,5 66,5 74,5 41,3 47,0 43,3 59,2 41,9 40,5 34,5 33,0 36,1 27,8
28/08/2011 30,9 32,3 37,8 45,6 35,5 59,7 86,2 96,6 88,8 61,5 69,8 63,3 72,8 57,9 40,0 49,2 63,3 58,8 51,0 37,1 39,1 35,6 34,5 33,4
29/08/2011 25,3 24,5 26,0 30,1 36,0 51,3 77,3 72,2 74,3 72,2 80,4 57,2 64,8 58,4 46,6 41,5 48,1 49,1 73,0 33,4 28,2 33,6 27,6 26,3
30/08/2011 25,3 24,5 25,9 30,1 35,9 51,2 77,2 72,0 74,2 72,1 80,2 57,1 64,6 58,2 46,5 41,4 48,0 49,0 72,9 33,3 28,2 33,5 27,6 26,3
31/08/2011 26,7 25,8 27,4 31,8 37,9 54,1 81,5 76,1 78,4 76,2 84,8 60,4 68,3 61,5 49,2 43,7 50,7 51,8 77,0 35,2 29,8 35,4 29,1 27,8
01/09/2011 27,0 26,1 27,7 32,1 38,3 54,7 82,4 77,0 79,2 77,0 85,7 61,0 69,0 62,2 49,7 44,2 51,3 52,3 77,8 35,6 30,1 35,8 29,5 28,1
02/09/2011 31,4 30,4 32,2 37,3 44,5 63,5 95,8 89,4 92,1 89,5 99,6 70,9 80,2 72,3 57,8 51,4 59,6 60,8 90,4 41,3 35,0 41,6 34,2 32,6
03/09/2011 30,9 28,6 30,5 38,4 37,7 72,1 98,1 76,1 81,6 55,2 71,3 65,5 68,7 76,8 42,7 48,5 44,7 61,1 43,3 41,8 35,6 34,0 37,3 28,7
04/09/2011 31,9 33,3 39,0 47,1 36,6 61,6 88,9 99,6 91,6 63,5 72,0 65,3 75,2 59,8 41,3 50,7 65,4 60,6 52,6 38,3 40,4 36,7 35,6 34,5
05/09/2011 26,2 25,3 26,8 31,1 37,1 52,9 79,8 74,5 76,7 74,5 82,9 59,1 66,8 60,2 48,1 42,8 49,6 50,7 75,3 34,4 29,1 34,7 28,5 27,2
06/09/2011 26,1 25,2 26,8 31,0 37,0 52,8 79,6 74,3 76,5 74,4 82,8 58,9 66,7 60,1 48,0 42,7 49,5 50,6 75,2 34,4 29,1 34,6 28,5 27,1
07/09/2011 27,6 26,7 28,3 32,8 39,1 55,8 84,1 78,6 80,9 78,6 87,5 62,3 70,5 63,5 50,7 45,1 52,3 53,4 79,4 36,3 30,7 36,6 30,1 28,7
08/09/2011 27,0 26,1 27,7 32,1 38,3 54,7 82,4 77,0 79,2 77,0 85,7 61,0 69,0 62,2 49,7 44,2 51,3 52,3 77,8 35,6 30,1 35,8 29,5 28,1
09/09/2011 31,4 30,4 32,2 37,3 44,5 63,5 95,8 89,4 92,1 89,5 99,6 70,9 80,2 72,3 57,8 51,4 59,6 60,8 90,4 41,3 35,0 41,6 34,2 32,6
10/09/2011 30,9 28,6 30,5 38,4 37,7 72,1 98,1 76,1 81,6 55,2 71,3 65,5 68,7 76,8 42,7 48,5 44,7 61,1 43,3 41,8 35,6 34,0 37,3 28,7
11/09/2011 31,9 33,3 39,0 47,1 36,6 61,6 88,9 99,6 91,6 63,5 72,0 65,3 75,2 59,8 41,3 50,7 65,4 60,6 52,6 38,3 40,4 36,7 35,6 34,5
12/09/2011 26,2 25,3 26,8 31,1 37,1 52,9 79,8 74,5 76,7 74,5 82,9 59,1 66,8 60,2 48,1 42,8 49,6 50,7 75,3 34,4 29,1 34,7 28,5 27,2
13/09/2011 26,1 25,2 26,8 31,0 37,0 52,8 79,6 74,3 76,5 74,4 82,8 58,9 66,7 60,1 48,0 42,7 49,5 50,6 75,2 34,4 29,1 34,6 28,5 27,1
14/09/2011 27,6 26,7 28,3 32,8 39,1 55,8 84,1 78,6 80,9 78,6 87,5 62,3 70,5 63,5 50,7 45,1 52,3 53,4 79,4 36,3 30,7 36,6 30,1 28,7
15/09/2011 27,0 26,1 27,7 32,1 38,3 54,7 82,4 77,0 79,2 77,0 85,7 61,0 69,0 62,2 49,7 44,2 51,3 52,3 77,8 35,6 30,1 35,8 29,5 28,1
16/09/2011 31,4 30,4 32,2 37,3 44,5 63,5 95,8 89,4 92,1 89,5 99,6 70,9 80,2 72,3 57,8 51,4 59,6 60,8 90,4 41,3 35,0 41,6 34,2 32,6
17/09/2011 30,9 28,6 30,5 38,4 37,7 72,1 98,1 76,1 81,6 55,2 71,3 65,5 68,7 76,8 42,7 48,5 44,7 61,1 43,3 41,8 35,6 34,0 37,3 28,7
18/09/2011 31,9 33,3 39,0 47,1 36,6 61,6 88,9 99,6 91,6 63,5 72,0 65,3 75,2 59,8 41,3 50,7 65,4 60,6 52,6 38,3 40,4 36,7 35,6 34,5
19/09/2011 26,2 25,3 26,8 31,1 37,1 52,9 79,8 74,5 76,7 74,5 82,9 59,1 66,8 60,2 48,1 42,8 49,6 50,7 75,3 34,4 29,1 34,7 28,5 27,2
20/09/2011 26,1 25,2 26,8 31,0 37,0 52,8 79,6 74,3 76,5 74,4 82,8 58,9 66,7 60,1 48,0 42,7 49,5 50,6 75,2 34,4 29,1 34,6 28,5 27,1
21/09/2011 27,6 26,7 28,3 32,8 39,1 55,8 84,1 78,6 80,9 78,6 87,5 62,3 70,5 63,5 50,7 45,1 52,3 53,4 79,4 36,3 30,7 36,6 30,1 28,7
22/09/2011 27,0 26,1 27,7 32,1 38,3 54,7 82,4 77,0 79,2 77,0 85,7 61,0 69,0 62,2 49,7 44,2 51,3 52,3 77,8 35,6 30,1 35,8 29,5 28,1
23/09/2011 31,4 30,4 32,2 37,3 44,5 63,5 95,8 89,4 92,1 89,5 99,6 70,9 80,2 72,3 57,8 51,4 59,6 60,8 90,4 41,3 35,0 41,6 34,2 32,6
24/09/2011 30,9 28,6 30,5 38,4 37,7 72,1 98,1 76,1 81,6 55,2 71,3 65,5 68,7 76,8 42,7 48,5 44,7 61,1 43,3 41,8 35,6 34,0 37,3 28,7
25/09/2011 31,9 33,3 39,0 47,1 36,6 61,6 88,9 99,6 91,6 63,5 72,0 65,3 75,2 59,8 41,3 50,7 65,4 60,6 52,6 38,3 40,4 36,7 35,6 34,5
26/09/2011 26,2 25,3 26,8 31,1 37,1 52,9 79,8 74,5 76,7 74,5 82,9 59,1 66,8 60,2 48,1 42,8 49,6 50,7 75,3 34,4 29,1 34,7 28,5 27,2
27/09/2011 26,1 25,2 26,8 31,0 37,0 52,8 79,6 74,3 76,5 74,4 82,8 58,9 66,7 60,1 48,0 42,7 49,5 50,6 75,2 34,4 29,1 34,6 28,5 27,1
28/09/2011 27,6 26,7 28,3 32,8 39,1 55,8 84,1 78,6 80,9 78,6 87,5 62,3 70,5 63,5 50,7 45,1 52,3 53,4 79,4 36,3 30,7 36,6 30,1 28,7
29/09/2011 27,0 26,1 27,7 32,1 38,3 54,7 82,4 77,0 79,2 77,0 85,7 61,0 69,0 62,2 49,7 44,2 51,3 52,3 77,8 35,6 30,1 35,8 29,5 28,1
30/09/2011 31,4 30,4 32,2 37,3 44,5 63,5 95,8 89,4 92,1 89,5 99,6 70,9 80,2 72,3 57,8 51,4 59,6 60,8 90,4 41,3 35,0 41,6 34,2 32,6
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01/10/2011 31,7 29,3 31,3 39,3 38,6 73,8 100,5 77,9 83,5 56,5 73,0 67,0 70,3 78,7 43,7 49,7 45,8 62,5 44,3 42,8 36,4 34,8 38,1 29,4
02/10/2011 32,7 34,1 39,9 48,2 37,5 63,1 91,0 102,0 93,8 65,0 73,7 66,9 76,9 61,2 42,2 51,9 66,9 62,1 53,8 39,2 41,3 37,6 36,5 35,3
03/10/2011 26,8 25,9 27,5 31,8 38,0 54,2 81,7 76,3 78,5 76,3 84,9 60,5 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,9 77,1 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
04/10/2011 26,7 25,8 27,4 31,8 37,9 54,1 81,5 76,1 78,3 76,1 84,7 60,3 68,3 61,5 49,1 43,7 50,7 51,8 77,0 35,2 29,8 35,4 29,1 27,8
05/10/2011 28,2 27,3 29,0 33,6 40,1 57,1 86,1 80,4 82,8 80,5 89,5 63,7 72,2 65,0 51,9 46,2 53,6 54,7 81,3 37,2 31,5 37,4 30,8 29,3
06/10/2011 27,7 26,7 28,4 32,9 39,2 56,0 84,4 78,8 81,1 78,8 87,7 62,4 70,7 63,7 50,9 45,2 52,5 53,6 79,7 36,4 30,8 36,7 30,2 28,7
07/10/2011 32,1 31,1 33,0 38,2 45,6 65,1 98,0 91,5 94,2 91,6 101,9 72,6 82,1 74,0 59,1 52,6 61,0 62,3 92,6 42,3 35,8 42,6 35,0 33,4
08/10/2011 31,7 29,3 31,3 39,3 38,6 73,8 100,5 77,9 83,5 56,5 73,0 67,0 70,3 78,7 43,7 49,7 45,8 62,5 44,3 42,8 36,4 34,8 38,1 29,4
09/10/2011 32,7 34,1 39,9 48,2 37,5 63,1 91,0 102,0 93,8 65,0 73,7 66,9 76,9 61,2 42,2 51,9 66,9 62,1 53,8 39,2 41,3 37,6 36,5 35,3
10/10/2011 26,8 25,9 27,5 31,8 38,0 54,2 81,7 76,3 78,5 76,3 84,9 60,5 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,9 77,1 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
11/10/2011 26,7 25,8 27,4 31,8 37,9 54,1 81,5 76,1 78,3 76,1 84,7 60,3 68,3 61,5 49,1 43,7 50,7 51,8 77,0 35,2 29,8 35,4 29,1 27,8
12/10/2011 28,2 27,3 29,0 33,6 40,1 57,1 86,1 80,4 82,8 80,5 89,5 63,7 72,2 65,0 51,9 46,2 53,6 54,7 81,3 37,2 31,5 37,4 30,8 29,3
13/10/2011 27,7 26,7 28,4 32,9 39,2 56,0 84,4 78,8 81,1 78,8 87,7 62,4 70,7 63,7 50,9 45,2 52,5 53,6 79,7 36,4 30,8 36,7 30,2 28,7
14/10/2011 32,1 31,1 33,0 38,2 45,6 65,1 98,0 91,5 94,2 91,6 101,9 72,6 82,1 74,0 59,1 52,6 61,0 62,3 92,6 42,3 35,8 42,6 35,0 33,4
15/10/2011 31,7 29,3 31,3 39,3 38,6 73,8 100,5 77,9 83,5 56,5 73,0 67,0 70,3 78,7 43,7 49,7 45,8 62,5 44,3 42,8 36,4 34,8 38,1 29,4
16/10/2011 32,7 34,1 39,9 48,2 37,5 63,1 91,0 102,0 93,8 65,0 73,7 66,9 76,9 61,2 42,2 51,9 66,9 62,1 53,8 39,2 41,3 37,6 36,5 35,3
17/10/2011 26,8 25,9 27,5 31,8 38,0 54,2 81,7 76,3 78,5 76,3 84,9 60,5 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,9 77,1 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
18/10/2011 26,7 25,8 27,4 31,8 37,9 54,1 81,5 76,1 78,3 76,1 84,7 60,3 68,3 61,5 49,1 43,7 50,7 51,8 77,0 35,2 29,8 35,4 29,1 27,8
19/10/2011 28,2 27,3 29,0 33,6 40,1 57,1 86,1 80,4 82,8 80,5 89,5 63,7 72,2 65,0 51,9 46,2 53,6 54,7 81,3 37,2 31,5 37,4 30,8 29,3
20/10/2011 27,7 26,7 28,4 32,9 39,2 56,0 84,4 78,8 81,1 78,8 87,7 62,4 70,7 63,7 50,9 45,2 52,5 53,6 79,7 36,4 30,8 36,7 30,2 28,7
21/10/2011 32,1 31,1 33,0 38,2 45,6 65,1 98,0 91,5 94,2 91,6 101,9 72,6 82,1 74,0 59,1 52,6 61,0 62,3 92,6 42,3 35,8 42,6 35,0 33,4
22/10/2011 31,7 29,3 31,3 39,3 38,6 73,8 100,5 77,9 83,5 56,5 73,0 67,0 70,3 78,7 43,7 49,7 45,8 62,5 44,3 42,8 36,4 34,8 38,1 29,4
23/10/2011 32,7 34,1 39,9 48,2 37,5 63,1 91,0 102,0 93,8 65,0 73,7 66,9 76,9 61,2 42,2 51,9 66,9 62,1 53,8 39,2 41,3 37,6 36,5 35,3
24/10/2011 26,8 25,9 27,5 31,8 38,0 54,2 81,7 76,3 78,5 76,3 84,9 60,5 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,9 77,1 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
25/10/2011 26,7 25,8 27,4 31,8 37,9 54,1 81,5 76,1 78,3 76,1 84,7 60,3 68,3 61,5 49,1 43,7 50,7 51,8 77,0 35,2 29,8 35,4 29,1 27,8
26/10/2011 28,2 27,3 29,0 33,6 40,1 57,1 86,1 80,4 82,8 80,5 89,5 63,7 72,2 65,0 51,9 46,2 53,6 54,7 81,3 37,2 31,5 37,4 30,8 29,3
27/10/2011 27,7 26,7 28,4 32,9 39,2 56,0 84,4 78,8 81,1 78,8 87,7 62,4 70,7 63,7 50,9 45,2 52,5 53,6 79,7 36,4 30,8 36,7 30,2 28,7
28/10/2011 32,1 31,1 33,0 38,2 45,6 65,1 98,0 91,5 94,2 91,6 101,9 72,6 82,1 74,0 59,1 52,6 61,0 62,3 92,6 42,3 35,8 42,6 35,0 33,4
29/10/2011 31,7 29,3 31,3 39,3 38,6 73,8 100,5 77,9 83,5 56,5 73,0 67,0 70,3 78,7 43,7 49,7 45,8 62,5 44,3 42,8 36,4 34,8 38,1 29,4
30/10/2011 32,7 34,1 39,9 48,2 37,5 63,1 91,0 102,0 93,8 65,0 73,7 66,9 76,9 61,2 42,2 51,9 66,9 62,1 53,8 39,2 41,3 37,6 36,5 35,3
31/10/2011 26,8 25,9 27,5 31,8 38,0 54,2 81,7 76,3 78,5 76,3 84,9 60,5 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,9 77,1 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
01/11/2011 26,7 25,9 27,4 31,8 38,0 54,1 81,6 76,2 78,4 76,2 84,8 60,4 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,8 77,0 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
02/11/2011 28,3 27,3 29,0 33,6 40,1 57,2 86,2 80,5 82,9 80,6 89,6 63,8 72,2 65,1 52,0 46,2 53,7 54,8 81,4 37,2 31,5 37,5 30,8 29,4
03/11/2011 27,7 26,8 28,4 32,9 39,3 56,0 84,5 78,9 81,2 78,9 87,8 62,5 70,8 63,7 50,9 45,3 52,6 53,6 79,7 36,4 30,9 36,7 30,2 28,8
04/11/2011 32,2 31,1 33,0 38,3 45,7 65,1 98,2 91,7 94,4 91,7 102,0 72,7 82,2 74,1 59,2 52,6 61,1 62,3 92,7 42,4 35,9 42,7 35,1 33,4
05/11/2011 31,7 29,3 31,3 39,4 38,6 73,9 100,6 77,9 83,6 56,6 73,1 67,1 70,4 78,8 43,7 49,8 45,8 62,6 44,3 42,8 36,5 34,9 38,2 29,4
06/11/2011 32,7 34,1 40,0 48,2 37,5 63,2 91,1 102,1 93,9 65,0 73,8 67,0 77,0 61,3 42,3 52,0 67,0 62,1 53,9 39,2 41,4 37,6 36,5 35,4
07/11/2011 26,8 25,9 27,5 31,9 38,0 54,3 81,8 76,4 78,6 76,4 85,0 60,5 68,5 61,7 49,3 43,9 50,9 51,9 77,2 35,3 29,9 35,5 29,2 27,9
08/11/2011 26,7 25,9 27,4 31,8 38,0 54,1 81,6 76,2 78,4 76,2 84,8 60,4 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,8 77,0 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
09/11/2011 28,3 27,3 29,0 33,6 40,1 57,2 86,2 80,5 82,9 80,6 89,6 63,8 72,2 65,1 52,0 46,2 53,7 54,8 81,4 37,2 31,5 37,5 30,8 29,4
10/11/2011 27,7 26,8 28,4 32,9 39,3 56,0 84,5 78,9 81,2 78,9 87,8 62,5 70,8 63,7 50,9 45,3 52,6 53,6 79,7 36,4 30,9 36,7 30,2 28,8
11/11/2011 32,2 31,1 33,0 38,3 45,7 65,1 98,2 91,7 94,4 91,7 102,0 72,7 82,2 74,1 59,2 52,6 61,1 62,3 92,7 42,4 35,9 42,7 35,1 33,4
12/11/2011 31,7 29,3 31,3 39,4 38,6 73,9 100,6 77,9 83,6 56,6 73,1 67,1 70,4 78,8 43,7 49,8 45,8 62,6 44,3 42,8 36,5 34,9 38,2 29,4
13/11/2011 32,7 34,1 40,0 48,2 37,5 63,2 91,1 102,1 93,9 65,0 73,8 67,0 77,0 61,3 42,3 52,0 67,0 62,1 53,9 39,2 41,4 37,6 36,5 35,4
14/11/2011 26,8 25,9 27,5 31,9 38,0 54,3 81,8 76,4 78,6 76,4 85,0 60,5 68,5 61,7 49,3 43,9 50,9 51,9 77,2 35,3 29,9 35,5 29,2 27,9
15/11/2011 26,7 25,9 27,4 31,8 38,0 54,1 81,6 76,2 78,4 76,2 84,8 60,4 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,8 77,0 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
16/11/2011 28,3 27,3 29,0 33,6 40,1 57,2 86,2 80,5 82,9 80,6 89,6 63,8 72,2 65,1 52,0 46,2 53,7 54,8 81,4 37,2 31,5 37,5 30,8 29,4
17/11/2011 27,7 26,8 28,4 32,9 39,3 56,0 84,5 78,9 81,2 78,9 87,8 62,5 70,8 63,7 50,9 45,3 52,6 53,6 79,7 36,4 30,9 36,7 30,2 28,8
18/11/2011 32,2 31,1 33,0 38,3 45,7 65,1 98,2 91,7 94,4 91,7 102,0 72,7 82,2 74,1 59,2 52,6 61,1 62,3 92,7 42,4 35,9 42,7 35,1 33,4
19/11/2011 31,7 29,3 31,3 39,4 38,6 73,9 100,6 77,9 83,6 56,6 73,1 67,1 70,4 78,8 43,7 49,8 45,8 62,6 44,3 42,8 36,5 34,9 38,2 29,4
20/11/2011 32,7 34,1 40,0 48,2 37,5 63,2 91,1 102,1 93,9 65,0 73,8 67,0 77,0 61,3 42,3 52,0 67,0 62,1 53,9 39,2 41,4 37,6 36,5 35,4
21/11/2011 26,8 25,9 27,5 31,9 38,0 54,3 81,8 76,4 78,6 76,4 85,0 60,5 68,5 61,7 49,3 43,9 50,9 51,9 77,2 35,3 29,9 35,5 29,2 27,9
22/11/2011 26,7 25,9 27,4 31,8 38,0 54,1 81,6 76,2 78,4 76,2 84,8 60,4 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,8 77,0 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
23/11/2011 28,3 27,3 29,0 33,6 40,1 57,2 86,2 80,5 82,9 80,6 89,6 63,8 72,2 65,1 52,0 46,2 53,7 54,8 81,4 37,2 31,5 37,5 30,8 29,4
24/11/2011 27,7 26,8 28,4 32,9 39,3 56,0 84,5 78,9 81,2 78,9 87,8 62,5 70,8 63,7 50,9 45,3 52,6 53,6 79,7 36,4 30,9 36,7 30,2 28,8
25/11/2011 32,2 31,1 33,0 38,3 45,7 65,1 98,2 91,7 94,4 91,7 102,0 72,7 82,2 74,1 59,2 52,6 61,1 62,3 92,7 42,4 35,9 42,7 35,1 33,4
26/11/2011 31,7 29,3 31,3 39,4 38,6 73,9 100,6 77,9 83,6 56,6 73,1 67,1 70,4 78,8 43,7 49,8 45,8 62,6 44,3 42,8 36,5 34,9 38,2 29,4
27/11/2011 32,7 34,1 40,0 48,2 37,5 63,2 91,1 102,1 93,9 65,0 73,8 67,0 77,0 61,3 42,3 52,0 67,0 62,1 53,9 39,2 41,4 37,6 36,5 35,4
28/11/2011 26,8 25,9 27,5 31,9 38,0 54,3 81,8 76,4 78,6 76,4 85,0 60,5 68,5 61,7 49,3 43,9 50,9 51,9 77,2 35,3 29,9 35,5 29,2 27,9
29/11/2011 26,7 25,9 27,4 31,8 38,0 54,1 81,6 76,2 78,4 76,2 84,8 60,4 68,4 61,6 49,2 43,8 50,8 51,8 77,0 35,2 29,8 35,5 29,2 27,8
30/11/2011 28,3 27,3 29,0 33,6 40,1 57,2 86,2 80,5 82,9 80,6 89,6 63,8 72,2 65,1 52,0 46,2 53,7 54,8 81,4 37,2 31,5 37,5 30,8 29,4
01/12/2011 27,5 26,6 28,3 32,7 39,1 55,8 84,0 78,5 80,8 78,5 87,4 62,2 70,4 63,4 50,7 45,1 52,3 53,4 79,3 36,3 30,7 36,5 30,0 28,6
02/12/2011 32,0 31,0 32,8 38,1 45,4 64,8 97,7 91,2 93,9 91,2 101,5 72,3 81,8 73,7 58,9 52,4 60,8 62,0 92,2 42,1 35,7 42,4 34,9 33,3
03/12/2011 31,5 29,1 31,1 39,2 38,4 73,5 100,1 77,6 83,2 56,3 72,8 66,8 70,0 78,4 43,5 49,5 45,6 62,3 44,1 42,6 36,3 34,7 38,0 29,2
04/12/2011 32,6 34,0 39,8 48,0 37,3 62,9 90,7 101,6 93,4 64,7 73,4 66,6 76,7 61,0 42,1 51,7 66,6 61,8 53,6 39,0 41,2 37,4 36,3 35,2
05/12/2011 26,7 25,8 27,4 31,7 37,8 54,0 81,4 76,0 78,2 76,0 84,6 60,2 68,2 61,4 49,1 43,6 50,6 51,7 76,8 35,1 29,7 35,4 29,1 27,7
06/12/2011 26,6 25,7 27,3 31,6 37,8 53,9 81,2 75,8 78,0 75,9 84,4 60,1 68,0 61,3 49,0 43,5 50,5 51,6 76,7 35,0 29,7 35,3 29,0 27,7
07/12/2011 28,1 27,2 28,8 33,4 39,9 56,9 85,8 80,1 82,5 80,1 89,2 63,5 71,9 64,7 51,7 46,0 53,4 54,5 81,0 37,0 31,3 37,3 30,7 29,2
08/12/2011 27,5 26,6 28,3 32,7 39,1 55,8 84,0 78,5 80,8 78,5 87,4 62,2 70,4 63,4 50,7 45,1 52,3 53,4 79,3 36,3 30,7 36,5 30,0 28,6
09/12/2011 32,0 31,0 32,8 38,1 45,4 64,8 97,7 91,2 93,9 91,2 101,5 72,3 81,8 73,7 58,9 52,4 60,8 62,0 92,2 42,1 35,7 42,4 34,9 33,3
10/12/2011 31,5 29,1 31,1 39,2 38,4 73,5 100,1 77,6 83,2 56,3 72,8 66,8 70,0 78,4 43,5 49,5 45,6 62,3 44,1 42,6 36,3 34,7 38,0 29,2
11/12/2011 32,6 34,0 39,8 48,0 37,3 62,9 90,7 101,6 93,4 64,7 73,4 66,6 76,7 61,0 42,1 51,7 66,6 61,8 53,6 39,0 41,2 37,4 36,3 35,2
12/12/2011 26,7 25,8 27,4 31,7 37,8 54,0 81,4 76,0 78,2 76,0 84,6 60,2 68,2 61,4 49,1 43,6 50,6 51,7 76,8 35,1 29,7 35,4 29,1 27,7
13/12/2011 26,6 25,7 27,3 31,6 37,8 53,9 81,2 75,8 78,0 75,9 84,4 60,1 68,0 61,3 49,0 43,5 50,5 51,6 76,7 35,0 29,7 35,3 29,0 27,7
14/12/2011 28,1 27,2 28,8 33,4 39,9 56,9 85,8 80,1 82,5 80,1 89,2 63,5 71,9 64,7 51,7 46,0 53,4 54,5 81,0 37,0 31,3 37,3 30,7 29,2
15/12/2011 27,5 26,6 28,3 32,7 39,1 55,8 84,0 78,5 80,8 78,5 87,4 62,2 70,4 63,4 50,7 45,1 52,3 53,4 79,3 36,3 30,7 36,5 30,0 28,6
16/12/2011 32,0 31,0 32,8 38,1 45,4 64,8 97,7 91,2 93,9 91,2 101,5 72,3 81,8 73,7 58,9 52,4 60,8 62,0 92,2 42,1 35,7 42,4 34,9 33,3
17/12/2011 31,5 29,1 31,1 39,2 38,4 73,5 100,1 77,6 83,2 56,3 72,8 66,8 70,0 78,4 43,5 49,5 45,6 62,3 44,1 42,6 36,3 34,7 38,0 29,2
18/12/2011 32,6 34,0 39,8 48,0 37,3 62,9 90,7 101,6 93,4 64,7 73,4 66,6 76,7 61,0 42,1 51,7 66,6 61,8 53,6 39,0 41,2 37,4 36,3 35,2
19/12/2011 26,7 25,8 27,4 31,7 37,8 54,0 81,4 76,0 78,2 76,0 84,6 60,2 68,2 61,4 49,1 43,6 50,6 51,7 76,8 35,1 29,7 35,4 29,1 27,7
20/12/2011 26,6 25,7 27,3 31,6 37,8 53,9 81,2 75,8 78,0 75,9 84,4 60,1 68,0 61,3 49,0 43,5 50,5 51,6 76,7 35,0 29,7 35,3 29,0 27,7
21/12/2011 28,1 27,2 28,8 33,4 39,9 56,9 85,8 80,1 82,5 80,1 89,2 63,5 71,9 64,7 51,7 46,0 53,4 54,5 81,0 37,0 31,3 37,3 30,7 29,2
22/12/2011 27,5 26,6 28,3 32,7 39,1 55,8 84,0 78,5 80,8 78,5 87,4 62,2 70,4 63,4 50,7 45,1 52,3 53,4 79,3 36,3 30,7 36,5 30,0 28,6
23/12/2011 32,0 31,0 32,8 38,1 45,4 64,8 97,7 91,2 93,9 91,2 101,5 72,3 81,8 73,7 58,9 52,4 60,8 62,0 92,2 42,1 35,7 42,4 34,9 33,3
24/12/2011 31,5 29,1 31,1 39,2 38,4 73,5 100,1 77,6 83,2 56,3 72,8 66,8 70,0 78,4 43,5 49,5 45,6 62,3 44,1 42,6 36,3 34,7 38,0 29,2
25/12/2011 32,6 34,0 39,8 48,0 37,3 62,9 90,7 101,6 93,4 64,7 73,4 66,6 76,7 61,0 42,1 51,7 66,6 61,8 53,6 39,0 41,2 37,4 36,3 35,2
26/12/2011 26,7 25,8 27,4 31,7 37,8 54,0 81,4 76,0 78,2 76,0 84,6 60,2 68,2 61,4 49,1 43,6 50,6 51,7 76,8 35,1 29,7 35,4 29,1 27,7
27/12/2011 26,6 25,7 27,3 31,6 37,8 53,9 81,2 75,8 78,0 75,9 84,4 60,1 68,0 61,3 49,0 43,5 50,5 51,6 76,7 35,0 29,7 35,3 29,0 27,7
28/12/2011 28,1 27,2 28,8 33,4 39,9 56,9 85,8 80,1 82,5 80,1 89,2 63,5 71,9 64,7 51,7 46,0 53,4 54,5 81,0 37,0 31,3 37,3 30,7 29,2
29/12/2011 27,5 26,6 28,3 32,7 39,1 55,8 84,0 78,5 80,8 78,5 87,4 62,2 70,4 63,4 50,7 45,1 52,3 53,4 79,3 36,3 30,7 36,5 30,0 28,6
30/12/2011 32,0 31,0 32,8 38,1 45,4 64,8 97,7 91,2 93,9 91,2 101,5 72,3 81,8 73,7 58,9 52,4 60,8 62,0 92,2 42,1 35,7 42,4 34,9 33,3
31/12/2011 31,5 29,1 31,1 39,2 38,4 73,5 100,1 77,6 83,2 56,3 72,8 66,8 70,0 78,4 43,5 49,5 45,6 62,3 44,1 42,6 36,3 34,7 38,0 29,2
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Demanda horaria 
Calefacció 
[KWhPCS] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01/01/2011 281,0 312,2 374,6 374,6 374,6 374,6 374,6 390,2 405,8 312,2 218,5 187,3 124,9 109,3 93,7 93,7 124,9 187,3 218,5 249,7 312,2 281,0 249,7 218,5
02/01/2011 281,0 312,2 374,6 374,6 374,6 374,6 374,6 390,2 405,8 312,2 218,5 187,3 124,9 109,3 93,7 93,7 124,9 187,3 218,5 249,7 312,2 281,0 249,7 218,5
03/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
04/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
05/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
06/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
07/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
08/01/2011 281,0 312,2 374,6 374,6 374,6 374,6 374,6 390,2 405,8 312,2 218,5 187,3 124,9 109,3 93,7 93,7 124,9 187,3 218,5 249,7 312,2 281,0 249,7 218,5
09/01/2011 281,0 312,2 374,6 374,6 374,6 374,6 374,6 390,2 405,8 312,2 218,5 187,3 124,9 109,3 93,7 93,7 124,9 187,3 218,5 249,7 312,2 281,0 249,7 218,5
10/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
11/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
12/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
13/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
14/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
15/01/2011 281,0 312,2 374,6 374,6 374,6 374,6 374,6 390,2 405,8 312,2 218,5 187,3 124,9 109,3 93,7 93,7 124,9 187,3 218,5 249,7 312,2 281,0 249,7 218,5
16/01/2011 281,0 312,2 374,6 374,6 374,6 374,6 374,6 390,2 405,8 312,2 218,5 187,3 124,9 109,3 93,7 93,7 124,9 187,3 218,5 249,7 312,2 281,0 249,7 218,5
17/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
18/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
19/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
20/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
21/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
22/01/2011 281,0 312,2 374,6 374,6 374,6 374,6 374,6 390,2 405,8 312,2 218,5 187,3 124,9 109,3 93,7 93,7 124,9 187,3 218,5 249,7 312,2 281,0 249,7 218,5
23/01/2011 281,0 312,2 374,6 374,6 374,6 374,6 374,6 390,2 405,8 312,2 218,5 187,3 124,9 109,3 93,7 93,7 124,9 187,3 218,5 249,7 312,2 281,0 249,7 218,5
24/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
25/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
26/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
27/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
28/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
29/01/2011 281,0 312,2 374,6 374,6 374,6 374,6 374,6 390,2 405,8 312,2 218,5 187,3 124,9 109,3 93,7 93,7 124,9 187,3 218,5 249,7 312,2 281,0 249,7 218,5
30/01/2011 281,0 312,2 374,6 374,6 374,6 374,6 374,6 390,2 405,8 312,2 218,5 187,3 124,9 109,3 93,7 93,7 124,9 187,3 218,5 249,7 312,2 281,0 249,7 218,5
31/01/2011 360,9 401,0 481,2 481,2 481,2 481,2 481,2 501,2 521,3 401,0 280,7 240,6 160,4 140,3 120,3 120,3 160,4 240,6 280,7 320,8 401,0 360,9 320,8 280,7
01/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
02/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
03/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
04/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
05/02/2011 244,8 271,9 326,3 326,3 326,3 326,3 326,3 339,9 353,5 271,9 190,4 163,2 108,8 95,2 81,6 81,6 108,8 163,2 190,4 217,6 271,9 244,8 217,6 190,4
06/02/2011 244,8 271,9 326,3 326,3 326,3 326,3 326,3 339,9 353,5 271,9 190,4 163,2 108,8 95,2 81,6 81,6 108,8 163,2 190,4 217,6 271,9 244,8 217,6 190,4
07/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
08/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
09/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
10/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
11/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
12/02/2011 244,8 271,9 326,3 326,3 326,3 326,3 326,3 339,9 353,5 271,9 190,4 163,2 108,8 95,2 81,6 81,6 108,8 163,2 190,4 217,6 271,9 244,8 217,6 190,4
13/02/2011 244,8 271,9 326,3 326,3 326,3 326,3 326,3 339,9 353,5 271,9 190,4 163,2 108,8 95,2 81,6 81,6 108,8 163,2 190,4 217,6 271,9 244,8 217,6 190,4
14/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
15/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
16/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
17/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
18/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
19/02/2011 244,8 271,9 326,3 326,3 326,3 326,3 326,3 339,9 353,5 271,9 190,4 163,2 108,8 95,2 81,6 81,6 108,8 163,2 190,4 217,6 271,9 244,8 217,6 190,4
20/02/2011 244,8 271,9 326,3 326,3 326,3 326,3 326,3 339,9 353,5 271,9 190,4 163,2 108,8 95,2 81,6 81,6 108,8 163,2 190,4 217,6 271,9 244,8 217,6 190,4
21/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
22/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
23/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
24/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
25/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
26/02/2011 244,8 271,9 326,3 326,3 326,3 326,3 326,3 339,9 353,5 271,9 190,4 163,2 108,8 95,2 81,6 81,6 108,8 163,2 190,4 217,6 271,9 244,8 217,6 190,4
27/02/2011 244,8 271,9 326,3 326,3 326,3 326,3 326,3 339,9 353,5 271,9 190,4 163,2 108,8 95,2 81,6 81,6 108,8 163,2 190,4 217,6 271,9 244,8 217,6 190,4
28/02/2011 314,4 349,3 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 436,6 454,1 349,3 244,5 209,6 139,7 122,3 104,8 104,8 139,7 209,6 244,5 279,5 349,3 314,4 279,5 244,5
01/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
02/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
03/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
04/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
05/03/2011 259,7 288,5 346,3 346,3 346,3 346,3 346,3 360,7 375,1 288,5 202,0 173,1 115,4 101,0 86,6 86,6 115,4 173,1 202,0 230,8 288,5 259,7 230,8 202,0
06/03/2011 259,7 288,5 346,3 346,3 346,3 346,3 346,3 360,7 375,1 288,5 202,0 173,1 115,4 101,0 86,6 86,6 115,4 173,1 202,0 230,8 288,5 259,7 230,8 202,0
07/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
08/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
09/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
10/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
11/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
12/03/2011 259,7 288,5 346,3 346,3 346,3 346,3 346,3 360,7 375,1 288,5 202,0 173,1 115,4 101,0 86,6 86,6 115,4 173,1 202,0 230,8 288,5 259,7 230,8 202,0
13/03/2011 259,7 288,5 346,3 346,3 346,3 346,3 346,3 360,7 375,1 288,5 202,0 173,1 115,4 101,0 86,6 86,6 115,4 173,1 202,0 230,8 288,5 259,7 230,8 202,0
14/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
15/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
16/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
17/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
18/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
19/03/2011 259,7 288,5 346,3 346,3 346,3 346,3 346,3 360,7 375,1 288,5 202,0 173,1 115,4 101,0 86,6 86,6 115,4 173,1 202,0 230,8 288,5 259,7 230,8 202,0
20/03/2011 259,7 288,5 346,3 346,3 346,3 346,3 346,3 360,7 375,1 288,5 202,0 173,1 115,4 101,0 86,6 86,6 115,4 173,1 202,0 230,8 288,5 259,7 230,8 202,0
21/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
22/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
23/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
24/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
25/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
26/03/2011 259,7 288,5 346,3 346,3 346,3 346,3 346,3 360,7 375,1 288,5 202,0 173,1 115,4 101,0 86,6 86,6 115,4 173,1 202,0 230,8 288,5 259,7 230,8 202,0
27/03/2011 259,7 288,5 346,3 346,3 346,3 346,3 346,3 360,7 375,1 288,5 202,0 173,1 115,4 101,0 86,6 86,6 115,4 173,1 202,0 230,8 288,5 259,7 230,8 202,0
28/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
29/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
30/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
31/03/2011 333,6 370,6 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 463,3 481,8 370,6 259,4 222,4 148,3 129,7 111,2 111,2 148,3 222,4 259,4 296,5 370,6 333,6 296,5 259,4
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01/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
02/04/2011 148,6 165,1 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1 206,4 214,6 165,1 115,6 99,1 66,0 57,8 49,5 49,5 66,0 99,1 115,6 132,1 165,1 148,6 132,1 115,6
03/04/2011 148,6 165,1 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1 206,4 214,6 165,1 115,6 99,1 66,0 57,8 49,5 49,5 66,0 99,1 115,6 132,1 165,1 148,6 132,1 115,6
04/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
05/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
06/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
07/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
08/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
09/04/2011 148,6 165,1 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1 206,4 214,6 165,1 115,6 99,1 66,0 57,8 49,5 49,5 66,0 99,1 115,6 132,1 165,1 148,6 132,1 115,6
10/04/2011 148,6 165,1 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1 206,4 214,6 165,1 115,6 99,1 66,0 57,8 49,5 49,5 66,0 99,1 115,6 132,1 165,1 148,6 132,1 115,6
11/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
12/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
13/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
14/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
15/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
16/04/2011 148,6 165,1 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1 206,4 214,6 165,1 115,6 99,1 66,0 57,8 49,5 49,5 66,0 99,1 115,6 132,1 165,1 148,6 132,1 115,6
17/04/2011 148,6 165,1 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1 206,4 214,6 165,1 115,6 99,1 66,0 57,8 49,5 49,5 66,0 99,1 115,6 132,1 165,1 148,6 132,1 115,6
18/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
19/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
20/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
21/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
22/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
23/04/2011 148,6 165,1 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1 206,4 214,6 165,1 115,6 99,1 66,0 57,8 49,5 49,5 66,0 99,1 115,6 132,1 165,1 148,6 132,1 115,6
24/04/2011 148,6 165,1 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1 206,4 214,6 165,1 115,6 99,1 66,0 57,8 49,5 49,5 66,0 99,1 115,6 132,1 165,1 148,6 132,1 115,6
25/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
26/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
27/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
28/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
29/04/2011 190,9 212,1 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 265,1 275,7 212,1 148,4 127,2 84,8 74,2 63,6 63,6 84,8 127,2 148,4 169,7 212,1 190,9 169,7 148,4
30/04/2011 148,6 165,1 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1 206,4 214,6 165,1 115,6 99,1 66,0 57,8 49,5 49,5 66,0 99,1 115,6 132,1 165,1 148,6 132,1 115,6
01/05/2011 72,2 80,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 100,3 104,4 80,3 56,2 48,2 32,1 28,1 24,1 24,1 32,1 48,2 56,2 64,2 80,3 72,2 64,2 56,2
02/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
03/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
04/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
05/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
06/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
07/05/2011 72,2 80,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 100,3 104,4 80,3 56,2 48,2 32,1 28,1 24,1 24,1 32,1 48,2 56,2 64,2 80,3 72,2 64,2 56,2
08/05/2011 72,2 80,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 100,3 104,4 80,3 56,2 48,2 32,1 28,1 24,1 24,1 32,1 48,2 56,2 64,2 80,3 72,2 64,2 56,2
09/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
10/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
11/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
12/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
13/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
14/05/2011 72,2 80,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 100,3 104,4 80,3 56,2 48,2 32,1 28,1 24,1 24,1 32,1 48,2 56,2 64,2 80,3 72,2 64,2 56,2
15/05/2011 72,2 80,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 100,3 104,4 80,3 56,2 48,2 32,1 28,1 24,1 24,1 32,1 48,2 56,2 64,2 80,3 72,2 64,2 56,2
16/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
17/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
18/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
19/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
20/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
21/05/2011 72,2 80,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 100,3 104,4 80,3 56,2 48,2 32,1 28,1 24,1 24,1 32,1 48,2 56,2 64,2 80,3 72,2 64,2 56,2
22/05/2011 72,2 80,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 100,3 104,4 80,3 56,2 48,2 32,1 28,1 24,1 24,1 32,1 48,2 56,2 64,2 80,3 72,2 64,2 56,2
23/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
24/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
25/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
26/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
27/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
28/05/2011 72,2 80,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 100,3 104,4 80,3 56,2 48,2 32,1 28,1 24,1 24,1 32,1 48,2 56,2 64,2 80,3 72,2 64,2 56,2
29/05/2011 72,2 80,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 100,3 104,4 80,3 56,2 48,2 32,1 28,1 24,1 24,1 32,1 48,2 56,2 64,2 80,3 72,2 64,2 56,2
30/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
31/05/2011 92,8 103,1 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 128,9 134,0 103,1 72,2 61,9 41,2 36,1 30,9 30,9 41,2 61,9 72,2 82,5 103,1 92,8 82,5 72,2
01/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
02/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
03/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
04/06/2011 42,8 47,5 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 59,4 61,8 47,5 33,3 28,5 19,0 16,6 14,3 14,3 19,0 28,5 33,3 38,0 47,5 42,8 38,0 33,3
05/06/2011 42,8 47,5 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 59,4 61,8 47,5 33,3 28,5 19,0 16,6 14,3 14,3 19,0 28,5 33,3 38,0 47,5 42,8 38,0 33,3
06/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
07/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
08/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
09/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
10/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
11/06/2011 42,8 47,5 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 59,4 61,8 47,5 33,3 28,5 19,0 16,6 14,3 14,3 19,0 28,5 33,3 38,0 47,5 42,8 38,0 33,3
12/06/2011 42,8 47,5 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 59,4 61,8 47,5 33,3 28,5 19,0 16,6 14,3 14,3 19,0 28,5 33,3 38,0 47,5 42,8 38,0 33,3
13/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
14/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
15/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
16/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
17/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
18/06/2011 42,8 47,5 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 59,4 61,8 47,5 33,3 28,5 19,0 16,6 14,3 14,3 19,0 28,5 33,3 38,0 47,5 42,8 38,0 33,3
19/06/2011 42,8 47,5 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 59,4 61,8 47,5 33,3 28,5 19,0 16,6 14,3 14,3 19,0 28,5 33,3 38,0 47,5 42,8 38,0 33,3
20/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
21/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
22/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
23/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
24/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
25/06/2011 42,8 47,5 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 59,4 61,8 47,5 33,3 28,5 19,0 16,6 14,3 14,3 19,0 28,5 33,3 38,0 47,5 42,8 38,0 33,3
26/06/2011 42,8 47,5 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 59,4 61,8 47,5 33,3 28,5 19,0 16,6 14,3 14,3 19,0 28,5 33,3 38,0 47,5 42,8 38,0 33,3
27/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
28/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
29/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
30/06/2011 54,9 61,0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 76,3 79,3 61,0 42,7 36,6 24,4 21,4 18,3 18,3 24,4 36,6 42,7 48,8 61,0 54,9 48,8 42,7
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Demanda horaria 
Calefacció 
[KWhPCS] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
02/07/2011 29,0 32,3 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 40,3 42,0 32,3 22,6 19,4 12,9 11,3 9,7 9,7 12,9 19,4 22,6 25,8 32,3 29,0 25,8 22,6
03/07/2011 29,0 32,3 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 40,3 42,0 32,3 22,6 19,4 12,9 11,3 9,7 9,7 12,9 19,4 22,6 25,8 32,3 29,0 25,8 22,6
04/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
05/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
06/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
07/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
08/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
09/07/2011 29,0 32,3 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 40,3 42,0 32,3 22,6 19,4 12,9 11,3 9,7 9,7 12,9 19,4 22,6 25,8 32,3 29,0 25,8 22,6
10/07/2011 29,0 32,3 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 40,3 42,0 32,3 22,6 19,4 12,9 11,3 9,7 9,7 12,9 19,4 22,6 25,8 32,3 29,0 25,8 22,6
11/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
12/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
13/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
14/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
15/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
16/07/2011 29,0 32,3 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 40,3 42,0 32,3 22,6 19,4 12,9 11,3 9,7 9,7 12,9 19,4 22,6 25,8 32,3 29,0 25,8 22,6
17/07/2011 29,0 32,3 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 40,3 42,0 32,3 22,6 19,4 12,9 11,3 9,7 9,7 12,9 19,4 22,6 25,8 32,3 29,0 25,8 22,6
18/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
19/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
20/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
21/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
22/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
23/07/2011 29,0 32,3 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 40,3 42,0 32,3 22,6 19,4 12,9 11,3 9,7 9,7 12,9 19,4 22,6 25,8 32,3 29,0 25,8 22,6
24/07/2011 29,0 32,3 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 40,3 42,0 32,3 22,6 19,4 12,9 11,3 9,7 9,7 12,9 19,4 22,6 25,8 32,3 29,0 25,8 22,6
25/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
26/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
27/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
28/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
29/07/2011 37,3 41,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,8 53,9 41,5 29,0 24,9 16,6 14,5 12,4 12,4 16,6 24,9 29,0 33,2 41,5 37,3 33,2 29,0
30/07/2011 29,0 32,3 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 40,3 42,0 32,3 22,6 19,4 12,9 11,3 9,7 9,7 12,9 19,4 22,6 25,8 32,3 29,0 25,8 22,6
31/07/2011 29,0 32,3 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 40,3 42,0 32,3 22,6 19,4 12,9 11,3 9,7 9,7 12,9 19,4 22,6 25,8 32,3 29,0 25,8 22,6
01/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
02/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
03/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
04/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
05/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
06/08/2011 35,5 39,4 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 49,3 51,2 39,4 27,6 23,7 15,8 13,8 11,8 11,8 15,8 23,7 27,6 31,5 39,4 35,5 31,5 27,6
07/08/2011 35,5 39,4 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 49,3 51,2 39,4 27,6 23,7 15,8 13,8 11,8 11,8 15,8 23,7 27,6 31,5 39,4 35,5 31,5 27,6
08/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
09/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
10/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
11/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
12/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
13/08/2011 35,5 39,4 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 49,3 51,2 39,4 27,6 23,7 15,8 13,8 11,8 11,8 15,8 23,7 27,6 31,5 39,4 35,5 31,5 27,6
14/08/2011 35,5 39,4 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 49,3 51,2 39,4 27,6 23,7 15,8 13,8 11,8 11,8 15,8 23,7 27,6 31,5 39,4 35,5 31,5 27,6
15/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
16/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
17/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
18/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
19/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
20/08/2011 35,5 39,4 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 49,3 51,2 39,4 27,6 23,7 15,8 13,8 11,8 11,8 15,8 23,7 27,6 31,5 39,4 35,5 31,5 27,6
21/08/2011 35,5 39,4 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 49,3 51,2 39,4 27,6 23,7 15,8 13,8 11,8 11,8 15,8 23,7 27,6 31,5 39,4 35,5 31,5 27,6
22/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
23/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
24/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
25/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
26/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
27/08/2011 35,5 39,4 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 49,3 51,2 39,4 27,6 23,7 15,8 13,8 11,8 11,8 15,8 23,7 27,6 31,5 39,4 35,5 31,5 27,6
28/08/2011 35,5 39,4 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 49,3 51,2 39,4 27,6 23,7 15,8 13,8 11,8 11,8 15,8 23,7 27,6 31,5 39,4 35,5 31,5 27,6
29/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
30/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
31/08/2011 45,6 50,6 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 63,3 65,8 50,6 35,4 30,4 20,3 17,7 15,2 15,2 20,3 30,4 35,4 40,5 50,6 45,6 40,5 35,4
01/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
02/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
03/09/2011 33,2 36,9 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 46,1 47,9 36,9 25,8 22,1 14,8 12,9 11,1 11,1 14,8 22,1 25,8 29,5 36,9 33,2 29,5 25,8
04/09/2011 33,2 36,9 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 46,1 47,9 36,9 25,8 22,1 14,8 12,9 11,1 11,1 14,8 22,1 25,8 29,5 36,9 33,2 29,5 25,8
05/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
06/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
07/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
08/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
09/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
10/09/2011 33,2 36,9 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 46,1 47,9 36,9 25,8 22,1 14,8 12,9 11,1 11,1 14,8 22,1 25,8 29,5 36,9 33,2 29,5 25,8
11/09/2011 33,2 36,9 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 46,1 47,9 36,9 25,8 22,1 14,8 12,9 11,1 11,1 14,8 22,1 25,8 29,5 36,9 33,2 29,5 25,8
12/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
13/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
14/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
15/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
16/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
17/09/2011 33,2 36,9 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 46,1 47,9 36,9 25,8 22,1 14,8 12,9 11,1 11,1 14,8 22,1 25,8 29,5 36,9 33,2 29,5 25,8
18/09/2011 33,2 36,9 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 46,1 47,9 36,9 25,8 22,1 14,8 12,9 11,1 11,1 14,8 22,1 25,8 29,5 36,9 33,2 29,5 25,8
19/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
20/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
21/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
22/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
23/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
24/09/2011 33,2 36,9 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 46,1 47,9 36,9 25,8 22,1 14,8 12,9 11,1 11,1 14,8 22,1 25,8 29,5 36,9 33,2 29,5 25,8
25/09/2011 33,2 36,9 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 46,1 47,9 36,9 25,8 22,1 14,8 12,9 11,1 11,1 14,8 22,1 25,8 29,5 36,9 33,2 29,5 25,8
26/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
27/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
28/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
29/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
30/09/2011 42,6 47,4 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,2 61,6 47,4 33,2 28,4 18,9 16,6 14,2 14,2 18,9 28,4 33,2 37,9 47,4 42,6 37,9 33,2
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Demanda horaria 
Calefacció 
[KWhPCS] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01/10/2011 41,0 45,5 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 56,9 59,2 45,5 31,9 27,3 18,2 15,9 13,7 13,7 18,2 27,3 31,9 36,4 45,5 41,0 36,4 31,9
02/10/2011 41,0 45,5 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 56,9 59,2 45,5 31,9 27,3 18,2 15,9 13,7 13,7 18,2 27,3 31,9 36,4 45,5 41,0 36,4 31,9
03/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
04/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
05/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
06/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
07/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
08/10/2011 41,0 45,5 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 56,9 59,2 45,5 31,9 27,3 18,2 15,9 13,7 13,7 18,2 27,3 31,9 36,4 45,5 41,0 36,4 31,9
09/10/2011 41,0 45,5 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 56,9 59,2 45,5 31,9 27,3 18,2 15,9 13,7 13,7 18,2 27,3 31,9 36,4 45,5 41,0 36,4 31,9
10/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
11/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
12/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
13/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
14/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
15/10/2011 41,0 45,5 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 56,9 59,2 45,5 31,9 27,3 18,2 15,9 13,7 13,7 18,2 27,3 31,9 36,4 45,5 41,0 36,4 31,9
16/10/2011 41,0 45,5 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 56,9 59,2 45,5 31,9 27,3 18,2 15,9 13,7 13,7 18,2 27,3 31,9 36,4 45,5 41,0 36,4 31,9
17/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
18/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
19/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
20/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
21/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
22/10/2011 41,0 45,5 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 56,9 59,2 45,5 31,9 27,3 18,2 15,9 13,7 13,7 18,2 27,3 31,9 36,4 45,5 41,0 36,4 31,9
23/10/2011 41,0 45,5 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 56,9 59,2 45,5 31,9 27,3 18,2 15,9 13,7 13,7 18,2 27,3 31,9 36,4 45,5 41,0 36,4 31,9
24/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
25/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
26/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
27/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
28/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
29/10/2011 41,0 45,5 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 56,9 59,2 45,5 31,9 27,3 18,2 15,9 13,7 13,7 18,2 27,3 31,9 36,4 45,5 41,0 36,4 31,9
30/10/2011 41,0 45,5 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 56,9 59,2 45,5 31,9 27,3 18,2 15,9 13,7 13,7 18,2 27,3 31,9 36,4 45,5 41,0 36,4 31,9
31/10/2011 52,6 58,5 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 73,1 76,0 58,5 40,9 35,1 23,4 20,5 17,5 17,5 23,4 35,1 40,9 46,8 58,5 52,6 46,8 40,9
01/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
02/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
03/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
04/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
05/11/2011 148,8 165,3 198,4 198,4 198,4 198,4 198,4 206,6 214,9 165,3 115,7 99,2 66,1 57,9 49,6 49,6 66,1 99,2 115,7 132,2 165,3 148,8 132,2 115,7
06/11/2011 148,8 165,3 198,4 198,4 198,4 198,4 198,4 206,6 214,9 165,3 115,7 99,2 66,1 57,9 49,6 49,6 66,1 99,2 115,7 132,2 165,3 148,8 132,2 115,7
07/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
08/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
09/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
10/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
11/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
12/11/2011 148,8 165,3 198,4 198,4 198,4 198,4 198,4 206,6 214,9 165,3 115,7 99,2 66,1 57,9 49,6 49,6 66,1 99,2 115,7 132,2 165,3 148,8 132,2 115,7
13/11/2011 148,8 165,3 198,4 198,4 198,4 198,4 198,4 206,6 214,9 165,3 115,7 99,2 66,1 57,9 49,6 49,6 66,1 99,2 115,7 132,2 165,3 148,8 132,2 115,7
14/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
15/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
16/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
17/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
18/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
19/11/2011 148,8 165,3 198,4 198,4 198,4 198,4 198,4 206,6 214,9 165,3 115,7 99,2 66,1 57,9 49,6 49,6 66,1 99,2 115,7 132,2 165,3 148,8 132,2 115,7
20/11/2011 148,8 165,3 198,4 198,4 198,4 198,4 198,4 206,6 214,9 165,3 115,7 99,2 66,1 57,9 49,6 49,6 66,1 99,2 115,7 132,2 165,3 148,8 132,2 115,7
21/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
22/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
23/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
24/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
25/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
26/11/2011 148,8 165,3 198,4 198,4 198,4 198,4 198,4 206,6 214,9 165,3 115,7 99,2 66,1 57,9 49,6 49,6 66,1 99,2 115,7 132,2 165,3 148,8 132,2 115,7
27/11/2011 148,8 165,3 198,4 198,4 198,4 198,4 198,4 206,6 214,9 165,3 115,7 99,2 66,1 57,9 49,6 49,6 66,1 99,2 115,7 132,2 165,3 148,8 132,2 115,7
28/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
29/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
30/11/2011 191,1 212,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 265,4 276,0 212,3 148,6 127,4 84,9 74,3 63,7 63,7 84,9 127,4 148,6 169,9 212,3 191,1 169,9 148,6
01/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
02/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
03/12/2011 204,5 227,2 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 284,0 295,4 227,2 159,1 136,3 90,9 79,5 68,2 68,2 90,9 136,3 159,1 181,8 227,2 204,5 181,8 159,1
04/12/2011 204,5 227,2 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 284,0 295,4 227,2 159,1 136,3 90,9 79,5 68,2 68,2 90,9 136,3 159,1 181,8 227,2 204,5 181,8 159,1
05/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
06/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
07/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
08/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
09/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
10/12/2011 204,5 227,2 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 284,0 295,4 227,2 159,1 136,3 90,9 79,5 68,2 68,2 90,9 136,3 159,1 181,8 227,2 204,5 181,8 159,1
11/12/2011 204,5 227,2 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 284,0 295,4 227,2 159,1 136,3 90,9 79,5 68,2 68,2 90,9 136,3 159,1 181,8 227,2 204,5 181,8 159,1
12/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
13/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
14/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
15/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
16/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
17/12/2011 204,5 227,2 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 284,0 295,4 227,2 159,1 136,3 90,9 79,5 68,2 68,2 90,9 136,3 159,1 181,8 227,2 204,5 181,8 159,1
18/12/2011 204,5 227,2 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 284,0 295,4 227,2 159,1 136,3 90,9 79,5 68,2 68,2 90,9 136,3 159,1 181,8 227,2 204,5 181,8 159,1
19/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
20/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
21/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
22/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
23/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
24/12/2011 204,5 227,2 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 284,0 295,4 227,2 159,1 136,3 90,9 79,5 68,2 68,2 90,9 136,3 159,1 181,8 227,2 204,5 181,8 159,1
25/12/2011 204,5 227,2 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 284,0 295,4 227,2 159,1 136,3 90,9 79,5 68,2 68,2 90,9 136,3 159,1 181,8 227,2 204,5 181,8 159,1
26/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
27/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
28/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
29/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
30/12/2011 262,7 291,9 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 364,9 379,5 291,9 204,3 175,1 116,8 102,2 87,6 87,6 116,8 175,1 204,3 233,5 291,9 262,7 233,5 204,3
31/12/2011 204,5 227,2 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 284,0 295,4 227,2 159,1 136,3 90,9 79,5 68,2 68,2 90,9 136,3 159,1 181,8 227,2 204,5 181,8 159,1
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01/01/2011 222,4 218,2 220,9 214,4 212,1 209,2 220,8 232,1 257,7 261,8 256,7 253,1 275,5 242,8 283,3 257,9 235,5 245,8 258,2 254,6 276,5 227,2 229,7 226,3
02/01/2011 224,0 216,8 214,6 210,7 215,6 217,4 225,4 236,2 251,3 251,9 255,8 253,2 271,2 248,5 282,1 265,2 235,3 248,6 256,4 258,0 283,9 238,6 233,3 233,9
03/01/2011 226,5 225,0 218,4 217,1 218,3 228,1 254,8 245,2 322,9 340,9 341,1 338,3 361,9 328,8 359,4 338,1 296,8 290,9 320,5 296,1 322,3 252,6 244,0 240,2
04/01/2011 236,8 230,2 223,9 220,8 209,0 215,8 244,3 247,9 323,9 339,6 336,4 335,0 354,3 328,1 358,3 347,3 309,3 308,5 317,1 293,7 312,2 254,3 243,1 238,1
05/01/2011 290,3 279,0 271,6 267,8 271,7 279,7 312,1 299,0 388,9 421,3 418,1 420,8 457,3 420,6 458,8 414,1 364,4 358,1 384,0 363,1 392,6 319,3 301,9 291,6
06/01/2011 227,4 220,9 219,4 218,1 212,9 220,0 247,7 241,7 321,3 342,8 336,0 334,3 361,4 326,9 365,4 343,4 302,1 300,3 307,2 277,6 298,2 245,1 236,6 238,6
07/01/2011 235,8 225,4 216,8 212,0 206,1 217,0 249,5 250,7 316,1 336,9 332,1 333,2 358,9 330,0 356,5 305,7 282,7 276,0 290,8 277,8 306,5 251,7 238,0 237,7
08/01/2011 222,4 218,2 220,9 214,4 212,1 209,2 220,8 232,1 257,7 261,8 256,7 253,1 275,5 242,8 283,3 257,9 235,5 245,8 258,2 254,6 276,5 227,2 229,7 226,3
09/01/2011 224,0 216,8 214,6 210,7 215,6 217,4 225,4 236,2 251,3 251,9 255,8 253,2 271,2 248,5 282,1 265,2 235,3 248,6 256,4 258,0 283,9 238,6 233,3 233,9
10/01/2011 226,5 225,0 218,4 217,1 218,3 228,1 254,8 245,2 322,9 340,9 341,1 338,3 361,9 328,8 359,4 338,1 296,8 290,9 320,5 296,1 322,3 252,6 244,0 240,2
11/01/2011 236,8 230,2 223,9 220,8 209,0 215,8 244,3 247,9 323,9 339,6 336,4 335,0 354,3 328,1 358,3 347,3 309,3 308,5 317,1 293,7 312,2 254,3 243,1 238,1
12/01/2011 290,3 279,0 271,6 267,8 271,7 279,7 312,1 299,0 388,9 421,3 418,1 420,8 457,3 420,6 458,8 414,1 364,4 358,1 384,0 363,1 392,6 319,3 301,9 291,6
13/01/2011 227,4 220,9 219,4 218,1 212,9 220,0 247,7 241,7 321,3 342,8 336,0 334,3 361,4 326,9 365,4 343,4 302,1 300,3 307,2 277,6 298,2 245,1 236,6 238,6
14/01/2011 235,8 225,4 216,8 212,0 206,1 217,0 249,5 250,7 316,1 336,9 332,1 333,2 358,9 330,0 356,5 305,7 282,7 276,0 290,8 277,8 306,5 251,7 238,0 237,7
15/01/2011 222,4 218,2 220,9 214,4 212,1 209,2 220,8 232,1 257,7 261,8 256,7 253,1 275,5 242,8 283,3 257,9 235,5 245,8 258,2 254,6 276,5 227,2 229,7 226,3
16/01/2011 224,0 216,8 214,6 210,7 215,6 217,4 225,4 236,2 251,3 251,9 255,8 253,2 271,2 248,5 282,1 265,2 235,3 248,6 256,4 258,0 283,9 238,6 233,3 233,9
17/01/2011 226,5 225,0 218,4 217,1 218,3 228,1 254,8 245,2 322,9 340,9 341,1 338,3 361,9 328,8 359,4 338,1 296,8 290,9 320,5 296,1 322,3 252,6 244,0 240,2
18/01/2011 236,8 230,2 223,9 220,8 209,0 215,8 244,3 247,9 323,9 339,6 336,4 335,0 354,3 328,1 358,3 347,3 309,3 308,5 317,1 293,7 312,2 254,3 243,1 238,1
19/01/2011 290,3 279,0 271,6 267,8 271,7 279,7 312,1 299,0 388,9 421,3 418,1 420,8 457,3 420,6 458,8 414,1 364,4 358,1 384,0 363,1 392,6 319,3 301,9 291,6
20/01/2011 227,4 220,9 219,4 218,1 212,9 220,0 247,7 241,7 321,3 342,8 336,0 334,3 361,4 326,9 365,4 343,4 302,1 300,3 307,2 277,6 298,2 245,1 236,6 238,6
21/01/2011 235,8 225,4 216,8 212,0 206,1 217,0 249,5 250,7 316,1 336,9 332,1 333,2 358,9 330,0 356,5 305,7 282,7 276,0 290,8 277,8 306,5 251,7 238,0 237,7
22/01/2011 222,4 218,2 220,9 214,4 212,1 209,2 220,8 232,1 257,7 261,8 256,7 253,1 275,5 242,8 283,3 257,9 235,5 245,8 258,2 254,6 276,5 227,2 229,7 226,3
23/01/2011 224,0 216,8 214,6 210,7 215,6 217,4 225,4 236,2 251,3 251,9 255,8 253,2 271,2 248,5 282,1 265,2 235,3 248,6 256,4 258,0 283,9 238,6 233,3 233,9
24/01/2011 226,5 225,0 218,4 217,1 218,3 228,1 254,8 245,2 322,9 340,9 341,1 338,3 361,9 328,8 359,4 338,1 296,8 290,9 320,5 296,1 322,3 252,6 244,0 240,2
25/01/2011 236,8 230,2 223,9 220,8 209,0 215,8 244,3 247,9 323,9 339,6 336,4 335,0 354,3 328,1 358,3 347,3 309,3 308,5 317,1 293,7 312,2 254,3 243,1 238,1
26/01/2011 290,3 279,0 271,6 267,8 271,7 279,7 312,1 299,0 388,9 421,3 418,1 420,8 457,3 420,6 458,8 414,1 364,4 358,1 384,0 363,1 392,6 319,3 301,9 291,6
27/01/2011 227,4 220,9 219,4 218,1 212,9 220,0 247,7 241,7 321,3 342,8 336,0 334,3 361,4 326,9 365,4 343,4 302,1 300,3 307,2 277,6 298,2 245,1 236,6 238,6
28/01/2011 235,8 225,4 216,8 212,0 206,1 217,0 249,5 250,7 316,1 336,9 332,1 333,2 358,9 330,0 356,5 305,7 282,7 276,0 290,8 277,8 306,5 251,7 238,0 237,7
29/01/2011 222,4 218,2 220,9 214,4 212,1 209,2 220,8 232,1 257,7 261,8 256,7 253,1 275,5 242,8 283,3 257,9 235,5 245,8 258,2 254,6 276,5 227,2 229,7 226,3
30/01/2011 224,0 216,8 214,6 210,7 215,6 217,4 225,4 236,2 251,3 251,9 255,8 253,2 271,2 248,5 282,1 265,2 235,3 248,6 256,4 258,0 283,9 238,6 233,3 233,9
31/01/2011 226,5 225,0 218,4 217,1 218,3 228,1 254,8 245,2 322,9 340,9 341,1 338,3 361,9 328,8 359,4 338,1 296,8 290,9 320,5 296,1 322,3 252,6 244,0 240,2
01/02/2011 237,5 230,9 224,5 221,4 209,6 216,4 245,0 248,6 324,8 340,6 337,4 336,0 355,3 329,1 359,3 348,2 310,2 309,3 318,0 294,5 313,1 255,0 243,8 238,8
02/02/2011 291,1 279,8 272,4 268,6 272,5 280,5 313,0 299,8 390,0 422,5 419,3 422,0 458,6 421,8 460,1 415,3 365,4 359,1 385,0 364,1 393,7 320,2 302,8 292,5
03/02/2011 228,0 221,5 220,0 218,7 213,5 220,7 248,4 242,4 322,2 343,8 337,0 335,2 362,4 327,9 366,4 344,4 303,0 301,1 308,1 278,4 299,1 245,8 237,2 239,3
04/02/2011 236,4 226,1 217,4 212,6 206,7 217,6 250,2 251,4 317,0 337,8 333,0 334,1 359,9 330,9 357,5 306,6 283,5 276,8 291,6 278,6 307,3 252,4 238,6 238,4
05/02/2011 223,0 218,8 221,6 215,0 212,7 209,8 221,4 232,7 258,4 262,6 257,4 253,8 276,3 243,5 284,1 258,6 236,2 246,5 258,9 255,3 277,3 227,8 230,4 226,9
06/02/2011 224,6 217,5 215,2 211,3 216,2 218,0 226,0 236,9 252,1 252,6 256,5 253,9 271,9 249,2 282,9 266,0 235,9 249,3 257,1 258,8 284,7 239,3 233,9 234,5
07/02/2011 227,1 225,6 219,0 217,7 218,9 228,8 255,5 245,9 323,8 341,8 342,1 339,2 362,9 329,8 360,4 339,0 297,6 291,7 321,4 297,0 323,2 253,3 244,7 240,9
08/02/2011 237,5 230,9 224,5 221,4 209,6 216,4 245,0 248,6 324,8 340,6 337,4 336,0 355,3 329,1 359,3 348,2 310,2 309,3 318,0 294,5 313,1 255,0 243,8 238,8
09/02/2011 291,1 279,8 272,4 268,6 272,5 280,5 313,0 299,8 390,0 422,5 419,3 422,0 458,6 421,8 460,1 415,3 365,4 359,1 385,0 364,1 393,7 320,2 302,8 292,5
10/02/2011 228,0 221,5 220,0 218,7 213,5 220,7 248,4 242,4 322,2 343,8 337,0 335,2 362,4 327,9 366,4 344,4 303,0 301,1 308,1 278,4 299,1 245,8 237,2 239,3
11/02/2011 236,4 226,1 217,4 212,6 206,7 217,6 250,2 251,4 317,0 337,8 333,0 334,1 359,9 330,9 357,5 306,6 283,5 276,8 291,6 278,6 307,3 252,4 238,6 238,4
12/02/2011 223,0 218,8 221,6 215,0 212,7 209,8 221,4 232,7 258,4 262,6 257,4 253,8 276,3 243,5 284,1 258,6 236,2 246,5 258,9 255,3 277,3 227,8 230,4 226,9
13/02/2011 224,6 217,5 215,2 211,3 216,2 218,0 226,0 236,9 252,1 252,6 256,5 253,9 271,9 249,2 282,9 266,0 235,9 249,3 257,1 258,8 284,7 239,3 233,9 234,5
14/02/2011 227,1 225,6 219,0 217,7 218,9 228,8 255,5 245,9 323,8 341,8 342,1 339,2 362,9 329,8 360,4 339,0 297,6 291,7 321,4 297,0 323,2 253,3 244,7 240,9
15/02/2011 237,5 230,9 224,5 221,4 209,6 216,4 245,0 248,6 324,8 340,6 337,4 336,0 355,3 329,1 359,3 348,2 310,2 309,3 318,0 294,5 313,1 255,0 243,8 238,8
16/02/2011 291,1 279,8 272,4 268,6 272,5 280,5 313,0 299,8 390,0 422,5 419,3 422,0 458,6 421,8 460,1 415,3 365,4 359,1 385,0 364,1 393,7 320,2 302,8 292,5
17/02/2011 228,0 221,5 220,0 218,7 213,5 220,7 248,4 242,4 322,2 343,8 337,0 335,2 362,4 327,9 366,4 344,4 303,0 301,1 308,1 278,4 299,1 245,8 237,2 239,3
18/02/2011 236,4 226,1 217,4 212,6 206,7 217,6 250,2 251,4 317,0 337,8 333,0 334,1 359,9 330,9 357,5 306,6 283,5 276,8 291,6 278,6 307,3 252,4 238,6 238,4
19/02/2011 223,0 218,8 221,6 215,0 212,7 209,8 221,4 232,7 258,4 262,6 257,4 253,8 276,3 243,5 284,1 258,6 236,2 246,5 258,9 255,3 277,3 227,8 230,4 226,9
20/02/2011 224,6 217,5 215,2 211,3 216,2 218,0 226,0 236,9 252,1 252,6 256,5 253,9 271,9 249,2 282,9 266,0 235,9 249,3 257,1 258,8 284,7 239,3 233,9 234,5
21/02/2011 227,1 225,6 219,0 217,7 218,9 228,8 255,5 245,9 323,8 341,8 342,1 339,2 362,9 329,8 360,4 339,0 297,6 291,7 321,4 297,0 323,2 253,3 244,7 240,9
22/02/2011 237,5 230,9 224,5 221,4 209,6 216,4 245,0 248,6 324,8 340,6 337,4 336,0 355,3 329,1 359,3 348,2 310,2 309,3 318,0 294,5 313,1 255,0 243,8 238,8
23/02/2011 291,1 279,8 272,4 268,6 272,5 280,5 313,0 299,8 390,0 422,5 419,3 422,0 458,6 421,8 460,1 415,3 365,4 359,1 385,0 364,1 393,7 320,2 302,8 292,5
24/02/2011 228,0 221,5 220,0 218,7 213,5 220,7 248,4 242,4 322,2 343,8 337,0 335,2 362,4 327,9 366,4 344,4 303,0 301,1 308,1 278,4 299,1 245,8 237,2 239,3
25/02/2011 236,4 226,1 217,4 212,6 206,7 217,6 250,2 251,4 317,0 337,8 333,0 334,1 359,9 330,9 357,5 306,6 283,5 276,8 291,6 278,6 307,3 252,4 238,6 238,4
26/02/2011 223,0 218,8 221,6 215,0 212,7 209,8 221,4 232,7 258,4 262,6 257,4 253,8 276,3 243,5 284,1 258,6 236,2 246,5 258,9 255,3 277,3 227,8 230,4 226,9
27/02/2011 224,6 217,5 215,2 211,3 216,2 218,0 226,0 236,9 252,1 252,6 256,5 253,9 271,9 249,2 282,9 266,0 235,9 249,3 257,1 258,8 284,7 239,3 233,9 234,5
28/02/2011 227,1 225,6 219,0 217,7 218,9 228,8 255,5 245,9 323,8 341,8 342,1 339,2 362,9 329,8 360,4 339,0 297,6 291,7 321,4 297,0 323,2 253,3 244,7 240,9
01/03/2011 229,2 222,8 216,7 213,7 202,3 208,9 236,4 240,0 313,5 328,7 325,6 324,3 342,9 317,6 346,7 336,1 299,4 298,6 306,9 284,2 302,2 246,1 235,3 230,4
02/03/2011 281,0 270,0 262,9 259,2 263,0 270,7 302,1 289,4 376,4 407,8 404,6 407,3 442,6 407,1 444,0 400,8 352,7 346,6 371,6 351,4 380,0 309,1 292,2 282,3
03/03/2011 220,1 213,8 212,3 211,1 206,0 213,0 239,7 233,9 311,0 331,8 325,3 323,6 349,8 316,4 353,7 332,4 292,4 290,7 297,4 268,7 288,6 237,2 229,0 230,9
04/03/2011 228,2 218,2 209,8 205,2 199,5 210,0 241,5 242,7 305,9 326,1 321,4 322,5 347,4 319,4 345,0 295,9 273,7 267,1 281,4 268,8 296,6 243,6 230,3 230,1
05/03/2011 215,2 211,1 213,8 207,5 205,3 202,5 213,7 224,6 249,4 253,4 248,4 245,0 266,7 235,0 274,2 249,6 228,0 237,9 249,9 246,4 267,7 219,9 222,4 219,0
06/03/2011 216,8 209,9 207,7 203,9 208,7 210,4 218,1 228,6 243,3 243,8 247,6 245,1 262,4 240,6 273,0 256,7 227,7 240,6 248,1 249,8 274,7 230,9 225,8 226,3
07/03/2011 219,2 217,8 211,4 210,1 211,3 220,8 246,6 237,3 312,5 329,9 330,2 327,4 350,3 318,3 347,8 327,2 287,2 281,5 310,2 286,6 311,9 244,5 236,2 232,5
08/03/2011 229,2 222,8 216,7 213,7 202,3 208,9 236,4 240,0 313,5 328,7 325,6 324,3 342,9 317,6 346,7 336,1 299,4 298,6 306,9 284,2 302,2 246,1 235,3 230,4
09/03/2011 281,0 270,0 262,9 259,2 263,0 270,7 302,1 289,4 376,4 407,8 404,6 407,3 442,6 407,1 444,0 400,8 352,7 346,6 371,6 351,4 380,0 309,1 292,2 282,3
10/03/2011 220,1 213,8 212,3 211,1 206,0 213,0 239,7 233,9 311,0 331,8 325,3 323,6 349,8 316,4 353,7 332,4 292,4 290,7 297,4 268,7 288,6 237,2 229,0 230,9
11/03/2011 228,2 218,2 209,8 205,2 199,5 210,0 241,5 242,7 305,9 326,1 321,4 322,5 347,4 319,4 345,0 295,9 273,7 267,1 281,4 268,8 296,6 243,6 230,3 230,1
12/03/2011 215,2 211,1 213,8 207,5 205,3 202,5 213,7 224,6 249,4 253,4 248,4 245,0 266,7 235,0 274,2 249,6 228,0 237,9 249,9 246,4 267,7 219,9 222,4 219,0
13/03/2011 216,8 209,9 207,7 203,9 208,7 210,4 218,1 228,6 243,3 243,8 247,6 245,1 262,4 240,6 273,0 256,7 227,7 240,6 248,1 249,8 274,7 230,9 225,8 226,3
14/03/2011 219,2 217,8 211,4 210,1 211,3 220,8 246,6 237,3 312,5 329,9 330,2 327,4 350,3 318,3 347,8 327,2 287,2 281,5 310,2 286,6 311,9 244,5 236,2 232,5
15/03/2011 229,2 222,8 216,7 213,7 202,3 208,9 236,4 240,0 313,5 328,7 325,6 324,3 342,9 317,6 346,7 336,1 299,4 298,6 306,9 284,2 302,2 246,1 235,3 230,4
16/03/2011 281,0 270,0 262,9 259,2 263,0 270,7 302,1 289,4 376,4 407,8 404,6 407,3 442,6 407,1 444,0 400,8 352,7 346,6 371,6 351,4 380,0 309,1 292,2 282,3
17/03/2011 220,1 213,8 212,3 211,1 206,0 213,0 239,7 233,9 311,0 331,8 325,3 323,6 349,8 316,4 353,7 332,4 292,4 290,7 297,4 268,7 288,6 237,2 229,0 230,9
18/03/2011 228,2 218,2 209,8 205,2 199,5 210,0 241,5 242,7 305,9 326,1 321,4 322,5 347,4 319,4 345,0 295,9 273,7 267,1 281,4 268,8 296,6 243,6 230,3 230,1
19/03/2011 215,2 211,1 213,8 207,5 205,3 202,5 213,7 224,6 249,4 253,4 248,4 245,0 266,7 235,0 274,2 249,6 228,0 237,9 249,9 246,4 267,7 219,9 222,4 219,0
20/03/2011 216,8 209,9 207,7 203,9 208,7 210,4 218,1 228,6 243,3 243,8 247,6 245,1 262,4 240,6 273,0 256,7 227,7 240,6 248,1 249,8 274,7 230,9 225,8 226,3
21/03/2011 219,2 217,8 211,4 210,1 211,3 220,8 246,6 237,3 312,5 329,9 330,2 327,4 350,3 318,3 347,8 327,2 287,2 281,5 310,2 286,6 311,9 244,5 236,2 232,5
22/03/2011 229,2 222,8 216,7 213,7 202,3 208,9 236,4 240,0 313,5 328,7 325,6 324,3 342,9 317,6 346,7 336,1 299,4 298,6 306,9 284,2 302,2 246,1 235,3 230,4
23/03/2011 281,0 270,0 262,9 259,2 263,0 270,7 302,1 289,4 376,4 407,8 404,6 407,3 442,6 407,1 444,0 400,8 352,7 346,6 371,6 351,4 380,0 309,1 292,2 282,3
24/03/2011 220,1 213,8 212,3 211,1 206,0 213,0 239,7 233,9 311,0 331,8 325,3 323,6 349,8 316,4 353,7 332,4 292,4 290,7 297,4 268,7 288,6 237,2 229,0 230,9
25/03/2011 228,2 218,2 209,8 205,2 199,5 210,0 241,5 242,7 305,9 326,1 321,4 322,5 347,4 319,4 345,0 295,9 273,7 267,1 281,4 268,8 296,6 243,6 230,3 230,1
26/03/2011 215,2 211,1 213,8 207,5 205,3 202,5 213,7 224,6 249,4 253,4 248,4 245,0 266,7 235,0 274,2 249,6 228,0 237,9 249,9 246,4 267,7 219,9 222,4 219,0
27/03/2011 216,8 209,9 207,7 203,9 208,7 210,4 218,1 228,6 243,3 243,8 247,6 245,1 262,4 240,6 273,0 256,7 227,7 240,6 248,1 249,8 274,7 230,9 225,8 226,3
28/03/2011 219,2 217,8 211,4 210,1 211,3 220,8 246,6 237,3 312,5 329,9 330,2 327,4 350,3 318,3 347,8 327,2 287,2 281,5 310,2 286,6 311,9 244,5 236,2 232,5
29/03/2011 229,2 222,8 216,7 213,7 202,3 208,9 236,4 240,0 313,5 328,7 325,6 324,3 342,9 317,6 346,7 336,1 299,4 298,6 306,9 284,2 302,2 246,1 235,3 230,4
30/03/2011 281,0 270,0 262,9 259,2 263,0 270,7 302,1 289,4 376,4 407,8 404,6 407,3 442,6 407,1 444,0 400,8 352,7 346,6 371,6 351,4 380,0 309,1 292,2 282,3
31/03/2011 220,1 213,8 212,3 211,1 206,0 213,0 239,7 233,9 311,0 331,8 325,3 323,6 349,8 316,4 353,7 332,4 292,4 290,7 297,4 268,7 288,6 237,2 229,0 230,9
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01/04/2011 199,9 201,3 201,1 198,9 198,2 202,4 217,0 214,7 268,7 281,9 282,8 292,2 310,6 290,7 327,6 280,6 249,4 250,0 257,2 247,6 278,0 235,8 217,2 215,6
02/04/2011 210,5 200,1 194,9 188,7 187,8 191,7 203,5 207,7 221,5 223,7 220,4 216,3 233,7 222,5 251,3 223,0 211,9 217,7 228,5 214,1 241,7 206,6 203,5 203,5
03/04/2011 249,0 252,4 246,8 243,3 242,4 242,8 260,5 268,2 281,3 276,0 296,4 288,5 320,1 303,4 337,9 303,0 271,0 273,6 286,1 272,6 310,8 270,9 264,9 263,1
04/04/2011 238,5 234,5 231,7 225,8 225,3 233,7 250,2 249,2 311,2 312,8 317,6 322,7 334,6 318,7 344,3 318,6 294,0 292,5 305,3 298,2 315,4 273,4 263,4 261,1
05/04/2011 221,2 216,8 211,1 208,0 208,9 218,0 234,7 230,9 282,1 294,0 285,5 290,1 326,8 297,9 327,3 306,8 274,4 269,6 285,3 263,6 289,9 241,5 225,8 221,4
06/04/2011 210,0 205,6 195,5 193,3 196,0 209,3 233,6 220,6 279,9 300,3 306,2 320,2 332,7 315,0 341,7 300,0 264,2 263,5 278,4 254,5 289,1 237,3 219,3 215,9
07/04/2011 211,8 210,6 203,6 203,0 200,6 206,2 224,3 216,8 270,2 284,0 293,3 296,4 302,1 287,5 331,0 286,0 260,8 266,8 267,8 245,0 275,1 227,4 218,0 207,3
08/04/2011 199,9 201,3 201,1 198,9 198,2 202,4 217,0 214,7 268,7 281,9 282,8 292,2 310,6 290,7 327,6 280,6 249,4 250,0 257,2 247,6 278,0 235,8 217,2 215,6
09/04/2011 210,5 200,1 194,9 188,7 187,8 191,7 203,5 207,7 221,5 223,7 220,4 216,3 233,7 222,5 251,3 223,0 211,9 217,7 228,5 214,1 241,7 206,6 203,5 203,5
10/04/2011 249,0 252,4 246,8 243,3 242,4 242,8 260,5 268,2 281,3 276,0 296,4 288,5 320,1 303,4 337,9 303,0 271,0 273,6 286,1 272,6 310,8 270,9 264,9 263,1
11/04/2011 238,5 234,5 231,7 225,8 225,3 233,7 250,2 249,2 311,2 312,8 317,6 322,7 334,6 318,7 344,3 318,6 294,0 292,5 305,3 298,2 315,4 273,4 263,4 261,1
12/04/2011 221,2 216,8 211,1 208,0 208,9 218,0 234,7 230,9 282,1 294,0 285,5 290,1 326,8 297,9 327,3 306,8 274,4 269,6 285,3 263,6 289,9 241,5 225,8 221,4
13/04/2011 210,0 205,6 195,5 193,3 196,0 209,3 233,6 220,6 279,9 300,3 306,2 320,2 332,7 315,0 341,7 300,0 264,2 263,5 278,4 254,5 289,1 237,3 219,3 215,9
14/04/2011 211,8 210,6 203,6 203,0 200,6 206,2 224,3 216,8 270,2 284,0 293,3 296,4 302,1 287,5 331,0 286,0 260,8 266,8 267,8 245,0 275,1 227,4 218,0 207,3
15/04/2011 199,9 201,3 201,1 198,9 198,2 202,4 217,0 214,7 268,7 281,9 282,8 292,2 310,6 290,7 327,6 280,6 249,4 250,0 257,2 247,6 278,0 235,8 217,2 215,6
16/04/2011 210,5 200,1 194,9 188,7 187,8 191,7 203,5 207,7 221,5 223,7 220,4 216,3 233,7 222,5 251,3 223,0 211,9 217,7 228,5 214,1 241,7 206,6 203,5 203,5
17/04/2011 249,0 252,4 246,8 243,3 242,4 242,8 260,5 268,2 281,3 276,0 296,4 288,5 320,1 303,4 337,9 303,0 271,0 273,6 286,1 272,6 310,8 270,9 264,9 263,1
18/04/2011 238,5 234,5 231,7 225,8 225,3 233,7 250,2 249,2 311,2 312,8 317,6 322,7 334,6 318,7 344,3 318,6 294,0 292,5 305,3 298,2 315,4 273,4 263,4 261,1
19/04/2011 221,2 216,8 211,1 208,0 208,9 218,0 234,7 230,9 282,1 294,0 285,5 290,1 326,8 297,9 327,3 306,8 274,4 269,6 285,3 263,6 289,9 241,5 225,8 221,4
20/04/2011 210,0 205,6 195,5 193,3 196,0 209,3 233,6 220,6 279,9 300,3 306,2 320,2 332,7 315,0 341,7 300,0 264,2 263,5 278,4 254,5 289,1 237,3 219,3 215,9
21/04/2011 211,8 210,6 203,6 203,0 200,6 206,2 224,3 216,8 270,2 284,0 293,3 296,4 302,1 287,5 331,0 286,0 260,8 266,8 267,8 245,0 275,1 227,4 218,0 207,3
22/04/2011 199,9 201,3 201,1 198,9 198,2 202,4 217,0 214,7 268,7 281,9 282,8 292,2 310,6 290,7 327,6 280,6 249,4 250,0 257,2 247,6 278,0 235,8 217,2 215,6
23/04/2011 210,5 200,1 194,9 188,7 187,8 191,7 203,5 207,7 221,5 223,7 220,4 216,3 233,7 222,5 251,3 223,0 211,9 217,7 228,5 214,1 241,7 206,6 203,5 203,5
24/04/2011 249,0 252,4 246,8 243,3 242,4 242,8 260,5 268,2 281,3 276,0 296,4 288,5 320,1 303,4 337,9 303,0 271,0 273,6 286,1 272,6 310,8 270,9 264,9 263,1
25/04/2011 238,5 234,5 231,7 225,8 225,3 233,7 250,2 249,2 311,2 312,8 317,6 322,7 334,6 318,7 344,3 318,6 294,0 292,5 305,3 298,2 315,4 273,4 263,4 261,1
26/04/2011 221,2 216,8 211,1 208,0 208,9 218,0 234,7 230,9 282,1 294,0 285,5 290,1 326,8 297,9 327,3 306,8 274,4 269,6 285,3 263,6 289,9 241,5 225,8 221,4
27/04/2011 210,0 205,6 195,5 193,3 196,0 209,3 233,6 220,6 279,9 300,3 306,2 320,2 332,7 315,0 341,7 300,0 264,2 263,5 278,4 254,5 289,1 237,3 219,3 215,9
28/04/2011 211,8 210,6 203,6 203,0 200,6 206,2 224,3 216,8 270,2 284,0 293,3 296,4 302,1 287,5 331,0 286,0 260,8 266,8 267,8 245,0 275,1 227,4 218,0 207,3
29/04/2011 199,9 201,3 201,1 198,9 198,2 202,4 217,0 214,7 268,7 281,9 282,8 292,2 310,6 290,7 327,6 280,6 249,4 250,0 257,2 247,6 278,0 235,8 217,2 215,6
30/04/2011 210,5 200,1 194,9 188,7 187,8 191,7 203,5 207,7 221,5 223,7 220,4 216,3 233,7 222,5 251,3 223,0 211,9 217,7 228,5 214,1 241,7 206,6 203,5 203,5
01/05/2011 266,4 270,0 264,0 260,3 259,3 259,8 278,7 286,9 301,0 295,3 317,1 308,6 342,5 324,6 361,5 324,2 289,9 292,7 306,1 291,7 332,6 289,8 283,4 281,5
02/05/2011 255,2 250,9 247,9 241,6 241,1 250,1 267,7 266,6 333,0 334,6 339,8 345,2 358,0 340,9 368,3 340,9 314,5 313,0 326,6 319,0 337,4 292,5 281,8 279,3
03/05/2011 236,7 231,9 225,9 222,5 223,5 233,2 251,1 247,1 301,8 314,5 305,5 310,3 349,6 318,7 350,1 328,2 293,5 288,5 305,2 282,1 310,1 258,4 241,5 236,9
04/05/2011 224,7 219,9 209,2 206,8 209,7 223,9 249,9 236,0 299,5 321,3 327,6 342,6 356,0 337,0 365,6 321,0 282,7 282,0 297,9 272,2 309,3 253,8 234,7 231,0
05/05/2011 226,6 225,3 217,8 217,2 214,6 220,6 239,9 232,0 289,1 303,8 313,8 317,1 323,2 307,6 354,1 305,9 279,0 285,5 286,5 262,1 294,4 243,3 233,2 221,8
06/05/2011 213,9 215,4 215,1 212,8 212,0 216,5 232,2 229,7 287,4 301,6 302,6 312,6 332,3 311,0 350,4 300,2 266,8 267,4 275,1 265,0 297,4 252,3 232,3 230,6
07/05/2011 225,2 214,1 208,5 201,9 200,9 205,1 217,7 222,2 237,0 239,4 235,8 231,4 250,0 238,1 268,8 238,6 226,7 232,9 244,5 229,1 258,6 221,1 217,7 217,7
08/05/2011 266,4 270,0 264,0 260,3 259,3 259,8 278,7 286,9 301,0 295,3 317,1 308,6 342,5 324,6 361,5 324,2 289,9 292,7 306,1 291,7 332,6 289,8 283,4 281,5
09/05/2011 255,2 250,9 247,9 241,6 241,1 250,1 267,7 266,6 333,0 334,6 339,8 345,2 358,0 340,9 368,3 340,9 314,5 313,0 326,6 319,0 337,4 292,5 281,8 279,3
10/05/2011 236,7 231,9 225,9 222,5 223,5 233,2 251,1 247,1 301,8 314,5 305,5 310,3 349,6 318,7 350,1 328,2 293,5 288,5 305,2 282,1 310,1 258,4 241,5 236,9
11/05/2011 224,7 219,9 209,2 206,8 209,7 223,9 249,9 236,0 299,5 321,3 327,6 342,6 356,0 337,0 365,6 321,0 282,7 282,0 297,9 272,2 309,3 253,8 234,7 231,0
12/05/2011 226,6 225,3 217,8 217,2 214,6 220,6 239,9 232,0 289,1 303,8 313,8 317,1 323,2 307,6 354,1 305,9 279,0 285,5 286,5 262,1 294,4 243,3 233,2 221,8
13/05/2011 213,9 215,4 215,1 212,8 212,0 216,5 232,2 229,7 287,4 301,6 302,6 312,6 332,3 311,0 350,4 300,2 266,8 267,4 275,1 265,0 297,4 252,3 232,3 230,6
14/05/2011 225,2 214,1 208,5 201,9 200,9 205,1 217,7 222,2 237,0 239,4 235,8 231,4 250,0 238,1 268,8 238,6 226,7 232,9 244,5 229,1 258,6 221,1 217,7 217,7
15/05/2011 266,4 270,0 264,0 260,3 259,3 259,8 278,7 286,9 301,0 295,3 317,1 308,6 342,5 324,6 361,5 324,2 289,9 292,7 306,1 291,7 332,6 289,8 283,4 281,5
16/05/2011 255,2 250,9 247,9 241,6 241,1 250,1 267,7 266,6 333,0 334,6 339,8 345,2 358,0 340,9 368,3 340,9 314,5 313,0 326,6 319,0 337,4 292,5 281,8 279,3
17/05/2011 236,7 231,9 225,9 222,5 223,5 233,2 251,1 247,1 301,8 314,5 305,5 310,3 349,6 318,7 350,1 328,2 293,5 288,5 305,2 282,1 310,1 258,4 241,5 236,9
18/05/2011 224,7 219,9 209,2 206,8 209,7 223,9 249,9 236,0 299,5 321,3 327,6 342,6 356,0 337,0 365,6 321,0 282,7 282,0 297,9 272,2 309,3 253,8 234,7 231,0
19/05/2011 226,6 225,3 217,8 217,2 214,6 220,6 239,9 232,0 289,1 303,8 313,8 317,1 323,2 307,6 354,1 305,9 279,0 285,5 286,5 262,1 294,4 243,3 233,2 221,8
20/05/2011 213,9 215,4 215,1 212,8 212,0 216,5 232,2 229,7 287,4 301,6 302,6 312,6 332,3 311,0 350,4 300,2 266,8 267,4 275,1 265,0 297,4 252,3 232,3 230,6
21/05/2011 225,2 214,1 208,5 201,9 200,9 205,1 217,7 222,2 237,0 239,4 235,8 231,4 250,0 238,1 268,8 238,6 226,7 232,9 244,5 229,1 258,6 221,1 217,7 217,7
22/05/2011 266,4 270,0 264,0 260,3 259,3 259,8 278,7 286,9 301,0 295,3 317,1 308,6 342,5 324,6 361,5 324,2 289,9 292,7 306,1 291,7 332,6 289,8 283,4 281,5
23/05/2011 255,2 250,9 247,9 241,6 241,1 250,1 267,7 266,6 333,0 334,6 339,8 345,2 358,0 340,9 368,3 340,9 314,5 313,0 326,6 319,0 337,4 292,5 281,8 279,3
24/05/2011 236,7 231,9 225,9 222,5 223,5 233,2 251,1 247,1 301,8 314,5 305,5 310,3 349,6 318,7 350,1 328,2 293,5 288,5 305,2 282,1 310,1 258,4 241,5 236,9
25/05/2011 224,7 219,9 209,2 206,8 209,7 223,9 249,9 236,0 299,5 321,3 327,6 342,6 356,0 337,0 365,6 321,0 282,7 282,0 297,9 272,2 309,3 253,8 234,7 231,0
26/05/2011 226,6 225,3 217,8 217,2 214,6 220,6 239,9 232,0 289,1 303,8 313,8 317,1 323,2 307,6 354,1 305,9 279,0 285,5 286,5 262,1 294,4 243,3 233,2 221,8
27/05/2011 213,9 215,4 215,1 212,8 212,0 216,5 232,2 229,7 287,4 301,6 302,6 312,6 332,3 311,0 350,4 300,2 266,8 267,4 275,1 265,0 297,4 252,3 232,3 230,6
28/05/2011 225,2 214,1 208,5 201,9 200,9 205,1 217,7 222,2 237,0 239,4 235,8 231,4 250,0 238,1 268,8 238,6 226,7 232,9 244,5 229,1 258,6 221,1 217,7 217,7
29/05/2011 266,4 270,0 264,0 260,3 259,3 259,8 278,7 286,9 301,0 295,3 317,1 308,6 342,5 324,6 361,5 324,2 289,9 292,7 306,1 291,7 332,6 289,8 283,4 281,5
30/05/2011 255,2 250,9 247,9 241,6 241,1 250,1 267,7 266,6 333,0 334,6 339,8 345,2 358,0 340,9 368,3 340,9 314,5 313,0 326,6 319,0 337,4 292,5 281,8 279,3
31/05/2011 236,7 231,9 225,9 222,5 223,5 233,2 251,1 247,1 301,8 314,5 305,5 310,3 349,6 318,7 350,1 328,2 293,5 288,5 305,2 282,1 310,1 258,4 241,5 236,9
01/06/2011 280,5 288,1 272,4 260,5 263,2 268,9 308,6 303,4 380,2 390,4 397,0 420,1 469,4 423,6 468,6 431,3 401,0 383,3 385,1 358,9 397,9 335,3 312,2 309,4
02/06/2011 299,4 290,9 283,7 278,8 267,6 274,9 312,1 320,6 392,4 405,6 426,0 435,9 482,3 443,1 490,7 450,1 411,2 415,0 412,6 378,9 412,0 349,4 329,6 320,1
03/06/2011 223,0 211,7 208,6 208,2 206,9 214,6 244,7 243,8 306,4 334,7 333,0 343,1 361,5 358,9 376,0 327,5 298,3 306,1 310,4 292,8 323,7 267,1 247,0 244,7
04/06/2011 232,3 227,0 221,1 214,0 211,1 210,2 216,7 213,2 231,5 241,7 243,1 246,9 272,0 241,4 281,1 254,1 231,1 239,4 252,9 242,9 273,6 234,2 233,0 231,3
05/06/2011 232,6 229,4 227,1 226,3 227,2 230,8 230,2 226,4 241,9 260,0 273,8 269,2 294,1 258,2 297,2 271,3 257,5 271,8 277,2 261,5 277,5 251,1 246,8 237,1
06/06/2011 235,1 224,7 214,0 214,9 221,8 220,2 237,6 226,7 301,7 340,0 363,8 377,1 369,4 330,3 370,7 350,8 316,8 317,6 330,4 301,2 317,9 269,3 255,2 250,8
07/06/2011 290,2 294,7 291,0 288,7 276,1 262,2 292,7 291,4 377,6 402,5 408,2 408,2 441,7 410,6 452,3 411,8 363,2 365,9 377,7 358,4 397,4 324,4 310,5 305,0
08/06/2011 280,5 288,1 272,4 260,5 263,2 268,9 308,6 303,4 380,2 390,4 397,0 420,1 469,4 423,6 468,6 431,3 401,0 383,3 385,1 358,9 397,9 335,3 312,2 309,4
09/06/2011 299,4 290,9 283,7 278,8 267,6 274,9 312,1 320,6 392,4 405,6 426,0 435,9 482,3 443,1 490,7 450,1 411,2 415,0 412,6 378,9 412,0 349,4 329,6 320,1
10/06/2011 223,0 211,7 208,6 208,2 206,9 214,6 244,7 243,8 306,4 334,7 333,0 343,1 361,5 358,9 376,0 327,5 298,3 306,1 310,4 292,8 323,7 267,1 247,0 244,7
11/06/2011 232,3 227,0 221,1 214,0 211,1 210,2 216,7 213,2 231,5 241,7 243,1 246,9 272,0 241,4 281,1 254,1 231,1 239,4 252,9 242,9 273,6 234,2 233,0 231,3
12/06/2011 232,6 229,4 227,1 226,3 227,2 230,8 230,2 226,4 241,9 260,0 273,8 269,2 294,1 258,2 297,2 271,3 257,5 271,8 277,2 261,5 277,5 251,1 246,8 237,1
13/06/2011 235,1 224,7 214,0 214,9 221,8 220,2 237,6 226,7 301,7 340,0 363,8 377,1 369,4 330,3 370,7 350,8 316,8 317,6 330,4 301,2 317,9 269,3 255,2 250,8
14/06/2011 290,2 294,7 291,0 288,7 276,1 262,2 292,7 291,4 377,6 402,5 408,2 408,2 441,7 410,6 452,3 411,8 363,2 365,9 377,7 358,4 397,4 324,4 310,5 305,0
15/06/2011 280,5 288,1 272,4 260,5 263,2 268,9 308,6 303,4 380,2 390,4 397,0 420,1 469,4 423,6 468,6 431,3 401,0 383,3 385,1 358,9 397,9 335,3 312,2 309,4
16/06/2011 299,4 290,9 283,7 278,8 267,6 274,9 312,1 320,6 392,4 405,6 426,0 435,9 482,3 443,1 490,7 450,1 411,2 415,0 412,6 378,9 412,0 349,4 329,6 320,1
17/06/2011 223,0 211,7 208,6 208,2 206,9 214,6 244,7 243,8 306,4 334,7 333,0 343,1 361,5 358,9 376,0 327,5 298,3 306,1 310,4 292,8 323,7 267,1 247,0 244,7
18/06/2011 232,3 227,0 221,1 214,0 211,1 210,2 216,7 213,2 231,5 241,7 243,1 246,9 272,0 241,4 281,1 254,1 231,1 239,4 252,9 242,9 273,6 234,2 233,0 231,3
19/06/2011 232,6 229,4 227,1 226,3 227,2 230,8 230,2 226,4 241,9 260,0 273,8 269,2 294,1 258,2 297,2 271,3 257,5 271,8 277,2 261,5 277,5 251,1 246,8 237,1
20/06/2011 235,1 224,7 214,0 214,9 221,8 220,2 237,6 226,7 301,7 340,0 363,8 377,1 369,4 330,3 370,7 350,8 316,8 317,6 330,4 301,2 317,9 269,3 255,2 250,8
21/06/2011 290,2 294,7 291,0 288,7 276,1 262,2 292,7 291,4 377,6 402,5 408,2 408,2 441,7 410,6 452,3 411,8 363,2 365,9 377,7 358,4 397,4 324,4 310,5 305,0
22/06/2011 280,5 288,1 272,4 260,5 263,2 268,9 308,6 303,4 380,2 390,4 397,0 420,1 469,4 423,6 468,6 431,3 401,0 383,3 385,1 358,9 397,9 335,3 312,2 309,4
23/06/2011 299,4 290,9 283,7 278,8 267,6 274,9 312,1 320,6 392,4 405,6 426,0 435,9 482,3 443,1 490,7 450,1 411,2 415,0 412,6 378,9 412,0 349,4 329,6 320,1
24/06/2011 223,0 211,7 208,6 208,2 206,9 214,6 244,7 243,8 306,4 334,7 333,0 343,1 361,5 358,9 376,0 327,5 298,3 306,1 310,4 292,8 323,7 267,1 247,0 244,7
25/06/2011 232,3 227,0 221,1 214,0 211,1 210,2 216,7 213,2 231,5 241,7 243,1 246,9 272,0 241,4 281,1 254,1 231,1 239,4 252,9 242,9 273,6 234,2 233,0 231,3
26/06/2011 232,6 229,4 227,1 226,3 227,2 230,8 230,2 226,4 241,9 260,0 273,8 269,2 294,1 258,2 297,2 271,3 257,5 271,8 277,2 261,5 277,5 251,1 246,8 237,1
27/06/2011 235,1 224,7 214,0 214,9 221,8 220,2 237,6 226,7 301,7 340,0 363,8 377,1 369,4 330,3 370,7 350,8 316,8 317,6 330,4 301,2 317,9 269,3 255,2 250,8
28/06/2011 290,2 294,7 291,0 288,7 276,1 262,2 292,7 291,4 377,6 402,5 408,2 408,2 441,7 410,6 452,3 411,8 363,2 365,9 377,7 358,4 397,4 324,4 310,5 305,0
29/06/2011 280,5 288,1 272,4 260,5 263,2 268,9 308,6 303,4 380,2 390,4 397,0 420,1 469,4 423,6 468,6 431,3 401,0 383,3 385,1 358,9 397,9 335,3 312,2 309,4
30/06/2011 299,4 290,9 283,7 278,8 267,6 274,9 312,1 320,6 392,4 405,6 426,0 435,9 482,3 443,1 490,7 450,1 411,2 415,0 412,6 378,9 412,0 349,4 329,6 320,1
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01/07/2011 250,5 237,8 234,3 233,9 232,4 241,1 274,9 273,9 344,2 376,0 374,1 385,4 406,1 403,2 422,4 367,9 335,1 343,9 348,7 329,0 363,6 300,0 277,4 274,9
02/07/2011 261,0 255,0 248,4 240,4 237,2 236,2 243,4 239,6 260,1 271,5 273,1 277,3 305,5 271,2 315,8 285,5 259,6 268,9 284,1 272,9 307,3 263,1 261,7 259,8
03/07/2011 261,3 257,7 255,1 254,2 255,2 259,3 258,6 254,3 271,8 292,1 307,6 302,4 330,4 290,0 333,8 304,8 289,3 305,3 311,4 293,8 311,8 282,1 277,3 266,4
04/07/2011 264,1 252,4 240,4 241,5 249,2 247,4 266,9 254,7 338,9 381,9 408,7 423,7 415,0 371,1 416,5 394,0 355,9 356,8 371,2 338,4 357,1 302,5 286,6 281,8
05/07/2011 326,0 331,0 326,9 324,3 310,2 294,6 328,9 327,4 424,2 452,2 458,6 458,6 496,2 461,3 508,1 462,6 408,0 411,1 424,3 402,6 446,4 364,5 348,8 342,7
06/07/2011 315,1 323,7 306,0 292,6 295,7 302,1 346,6 340,8 427,1 438,6 446,0 472,0 527,3 475,9 526,4 484,6 450,4 430,7 432,7 403,2 447,0 376,6 350,7 347,6
07/07/2011 336,3 326,8 318,7 313,2 300,6 308,9 350,6 360,2 440,8 455,7 478,6 489,7 541,9 497,8 551,3 505,6 461,9 466,2 463,5 425,7 462,8 392,5 370,3 359,7
08/07/2011 250,5 237,8 234,3 233,9 232,4 241,1 274,9 273,9 344,2 376,0 374,1 385,4 406,1 403,2 422,4 367,9 335,1 343,9 348,7 329,0 363,6 300,0 277,4 274,9
09/07/2011 261,0 255,0 248,4 240,4 237,2 236,2 243,4 239,6 260,1 271,5 273,1 277,3 305,5 271,2 315,8 285,5 259,6 268,9 284,1 272,9 307,3 263,1 261,7 259,8
10/07/2011 261,3 257,7 255,1 254,2 255,2 259,3 258,6 254,3 271,8 292,1 307,6 302,4 330,4 290,0 333,8 304,8 289,3 305,3 311,4 293,8 311,8 282,1 277,3 266,4
11/07/2011 264,1 252,4 240,4 241,5 249,2 247,4 266,9 254,7 338,9 381,9 408,7 423,7 415,0 371,1 416,5 394,0 355,9 356,8 371,2 338,4 357,1 302,5 286,6 281,8
12/07/2011 326,0 331,0 326,9 324,3 310,2 294,6 328,9 327,4 424,2 452,2 458,6 458,6 496,2 461,3 508,1 462,6 408,0 411,1 424,3 402,6 446,4 364,5 348,8 342,7
13/07/2011 315,1 323,7 306,0 292,6 295,7 302,1 346,6 340,8 427,1 438,6 446,0 472,0 527,3 475,9 526,4 484,6 450,4 430,7 432,7 403,2 447,0 376,6 350,7 347,6
14/07/2011 336,3 326,8 318,7 313,2 300,6 308,9 350,6 360,2 440,8 455,7 478,6 489,7 541,9 497,8 551,3 505,6 461,9 466,2 463,5 425,7 462,8 392,5 370,3 359,7
15/07/2011 250,5 237,8 234,3 233,9 232,4 241,1 274,9 273,9 344,2 376,0 374,1 385,4 406,1 403,2 422,4 367,9 335,1 343,9 348,7 329,0 363,6 300,0 277,4 274,9
16/07/2011 261,0 255,0 248,4 240,4 237,2 236,2 243,4 239,6 260,1 271,5 273,1 277,3 305,5 271,2 315,8 285,5 259,6 268,9 284,1 272,9 307,3 263,1 261,7 259,8
17/07/2011 261,3 257,7 255,1 254,2 255,2 259,3 258,6 254,3 271,8 292,1 307,6 302,4 330,4 290,0 333,8 304,8 289,3 305,3 311,4 293,8 311,8 282,1 277,3 266,4
18/07/2011 264,1 252,4 240,4 241,5 249,2 247,4 266,9 254,7 338,9 381,9 408,7 423,7 415,0 371,1 416,5 394,0 355,9 356,8 371,2 338,4 357,1 302,5 286,6 281,8
19/07/2011 326,0 331,0 326,9 324,3 310,2 294,6 328,9 327,4 424,2 452,2 458,6 458,6 496,2 461,3 508,1 462,6 408,0 411,1 424,3 402,6 446,4 364,5 348,8 342,7
20/07/2011 315,1 323,7 306,0 292,6 295,7 302,1 346,6 340,8 427,1 438,6 446,0 472,0 527,3 475,9 526,4 484,6 450,4 430,7 432,7 403,2 447,0 376,6 350,7 347,6
21/07/2011 336,3 326,8 318,7 313,2 300,6 308,9 350,6 360,2 440,8 455,7 478,6 489,7 541,9 497,8 551,3 505,6 461,9 466,2 463,5 425,7 462,8 392,5 370,3 359,7
22/07/2011 250,5 237,8 234,3 233,9 232,4 241,1 274,9 273,9 344,2 376,0 374,1 385,4 406,1 403,2 422,4 367,9 335,1 343,9 348,7 329,0 363,6 300,0 277,4 274,9
23/07/2011 261,0 255,0 248,4 240,4 237,2 236,2 243,4 239,6 260,1 271,5 273,1 277,3 305,5 271,2 315,8 285,5 259,6 268,9 284,1 272,9 307,3 263,1 261,7 259,8
24/07/2011 261,3 257,7 255,1 254,2 255,2 259,3 258,6 254,3 271,8 292,1 307,6 302,4 330,4 290,0 333,8 304,8 289,3 305,3 311,4 293,8 311,8 282,1 277,3 266,4
25/07/2011 264,1 252,4 240,4 241,5 249,2 247,4 266,9 254,7 338,9 381,9 408,7 423,7 415,0 371,1 416,5 394,0 355,9 356,8 371,2 338,4 357,1 302,5 286,6 281,8
26/07/2011 326,0 331,0 326,9 324,3 310,2 294,6 328,9 327,4 424,2 452,2 458,6 458,6 496,2 461,3 508,1 462,6 408,0 411,1 424,3 402,6 446,4 364,5 348,8 342,7
27/07/2011 315,1 323,7 306,0 292,6 295,7 302,1 346,6 340,8 427,1 438,6 446,0 472,0 527,3 475,9 526,4 484,6 450,4 430,7 432,7 403,2 447,0 376,6 350,7 347,6
28/07/2011 336,3 326,8 318,7 313,2 300,6 308,9 350,6 360,2 440,8 455,7 478,6 489,7 541,9 497,8 551,3 505,6 461,9 466,2 463,5 425,7 462,8 392,5 370,3 359,7
29/07/2011 250,5 237,8 234,3 233,9 232,4 241,1 274,9 273,9 344,2 376,0 374,1 385,4 406,1 403,2 422,4 367,9 335,1 343,9 348,7 329,0 363,6 300,0 277,4 274,9
30/07/2011 261,0 255,0 248,4 240,4 237,2 236,2 243,4 239,6 260,1 271,5 273,1 277,3 305,5 271,2 315,8 285,5 259,6 268,9 284,1 272,9 307,3 263,1 261,7 259,8
31/07/2011 261,3 257,7 255,1 254,2 255,2 259,3 258,6 254,3 271,8 292,1 307,6 302,4 330,4 290,0 333,8 304,8 289,3 305,3 311,4 293,8 311,8 282,1 277,3 266,4
01/08/2011 268,2 256,3 244,1 245,2 253,0 251,2 271,1 258,6 344,2 387,8 414,9 430,2 421,4 376,8 422,9 400,1 361,4 362,2 376,9 343,6 362,6 307,2 291,1 286,1
02/08/2011 331,1 336,1 331,9 329,3 315,0 299,1 333,9 332,4 430,7 459,1 465,6 465,6 503,9 468,4 516,0 469,8 414,3 417,4 430,8 408,8 453,3 370,1 354,2 347,9
03/08/2011 319,9 328,7 310,7 297,1 300,2 306,7 352,0 346,0 433,7 445,3 452,9 479,2 535,4 483,2 534,5 492,0 457,4 437,3 439,3 409,4 453,9 382,4 356,1 352,9
04/08/2011 341,5 331,8 323,6 318,1 305,2 313,6 356,0 365,7 447,6 462,7 486,0 497,2 550,2 505,4 559,7 513,4 469,0 473,4 470,7 432,3 470,0 398,5 376,0 365,2
05/08/2011 254,4 241,5 237,9 237,5 236,0 244,8 279,1 278,1 349,5 381,7 379,8 391,4 412,3 409,4 428,9 373,5 340,2 349,2 354,1 334,0 369,2 304,7 281,7 279,1
06/08/2011 265,0 258,9 252,2 244,1 240,8 239,8 247,1 243,2 264,1 275,7 277,3 281,6 310,2 275,3 320,6 289,9 263,6 273,1 288,5 277,1 312,1 267,2 265,7 263,8
07/08/2011 265,3 261,6 259,0 258,1 259,1 263,3 262,6 258,2 276,0 296,6 312,3 307,0 335,5 294,5 339,0 309,5 293,7 310,0 316,2 298,3 316,6 286,4 281,5 270,5
08/08/2011 268,2 256,3 244,1 245,2 253,0 251,2 271,1 258,6 344,2 387,8 414,9 430,2 421,4 376,8 422,9 400,1 361,4 362,2 376,9 343,6 362,6 307,2 291,1 286,1
09/08/2011 331,1 336,1 331,9 329,3 315,0 299,1 333,9 332,4 430,7 459,1 465,6 465,6 503,9 468,4 516,0 469,8 414,3 417,4 430,8 408,8 453,3 370,1 354,2 347,9
10/08/2011 319,9 328,7 310,7 297,1 300,2 306,7 352,0 346,0 433,7 445,3 452,9 479,2 535,4 483,2 534,5 492,0 457,4 437,3 439,3 409,4 453,9 382,4 356,1 352,9
11/08/2011 341,5 331,8 323,6 318,1 305,2 313,6 356,0 365,7 447,6 462,7 486,0 497,2 550,2 505,4 559,7 513,4 469,0 473,4 470,7 432,3 470,0 398,5 376,0 365,2
12/08/2011 254,4 241,5 237,9 237,5 236,0 244,8 279,1 278,1 349,5 381,7 379,8 391,4 412,3 409,4 428,9 373,5 340,2 349,2 354,1 334,0 369,2 304,7 281,7 279,1
13/08/2011 265,0 258,9 252,2 244,1 240,8 239,8 247,1 243,2 264,1 275,7 277,3 281,6 310,2 275,3 320,6 289,9 263,6 273,1 288,5 277,1 312,1 267,2 265,7 263,8
14/08/2011 265,3 261,6 259,0 258,1 259,1 263,3 262,6 258,2 276,0 296,6 312,3 307,0 335,5 294,5 339,0 309,5 293,7 310,0 316,2 298,3 316,6 286,4 281,5 270,5
15/08/2011 268,2 256,3 244,1 245,2 253,0 251,2 271,1 258,6 344,2 387,8 414,9 430,2 421,4 376,8 422,9 400,1 361,4 362,2 376,9 343,6 362,6 307,2 291,1 286,1
16/08/2011 331,1 336,1 331,9 329,3 315,0 299,1 333,9 332,4 430,7 459,1 465,6 465,6 503,9 468,4 516,0 469,8 414,3 417,4 430,8 408,8 453,3 370,1 354,2 347,9
17/08/2011 319,9 328,7 310,7 297,1 300,2 306,7 352,0 346,0 433,7 445,3 452,9 479,2 535,4 483,2 534,5 492,0 457,4 437,3 439,3 409,4 453,9 382,4 356,1 352,9
18/08/2011 341,5 331,8 323,6 318,1 305,2 313,6 356,0 365,7 447,6 462,7 486,0 497,2 550,2 505,4 559,7 513,4 469,0 473,4 470,7 432,3 470,0 398,5 376,0 365,2
19/08/2011 254,4 241,5 237,9 237,5 236,0 244,8 279,1 278,1 349,5 381,7 379,8 391,4 412,3 409,4 428,9 373,5 340,2 349,2 354,1 334,0 369,2 304,7 281,7 279,1
20/08/2011 265,0 258,9 252,2 244,1 240,8 239,8 247,1 243,2 264,1 275,7 277,3 281,6 310,2 275,3 320,6 289,9 263,6 273,1 288,5 277,1 312,1 267,2 265,7 263,8
21/08/2011 265,3 261,6 259,0 258,1 259,1 263,3 262,6 258,2 276,0 296,6 312,3 307,0 335,5 294,5 339,0 309,5 293,7 310,0 316,2 298,3 316,6 286,4 281,5 270,5
22/08/2011 268,2 256,3 244,1 245,2 253,0 251,2 271,1 258,6 344,2 387,8 414,9 430,2 421,4 376,8 422,9 400,1 361,4 362,2 376,9 343,6 362,6 307,2 291,1 286,1
23/08/2011 331,1 336,1 331,9 329,3 315,0 299,1 333,9 332,4 430,7 459,1 465,6 465,6 503,9 468,4 516,0 469,8 414,3 417,4 430,8 408,8 453,3 370,1 354,2 347,9
24/08/2011 319,9 328,7 310,7 297,1 300,2 306,7 352,0 346,0 433,7 445,3 452,9 479,2 535,4 483,2 534,5 492,0 457,4 437,3 439,3 409,4 453,9 382,4 356,1 352,9
25/08/2011 341,5 331,8 323,6 318,1 305,2 313,6 356,0 365,7 447,6 462,7 486,0 497,2 550,2 505,4 559,7 513,4 469,0 473,4 470,7 432,3 470,0 398,5 376,0 365,2
26/08/2011 254,4 241,5 237,9 237,5 236,0 244,8 279,1 278,1 349,5 381,7 379,8 391,4 412,3 409,4 428,9 373,5 340,2 349,2 354,1 334,0 369,2 304,7 281,7 279,1
27/08/2011 265,0 258,9 252,2 244,1 240,8 239,8 247,1 243,2 264,1 275,7 277,3 281,6 310,2 275,3 320,6 289,9 263,6 273,1 288,5 277,1 312,1 267,2 265,7 263,8
28/08/2011 265,3 261,6 259,0 258,1 259,1 263,3 262,6 258,2 276,0 296,6 312,3 307,0 335,5 294,5 339,0 309,5 293,7 310,0 316,2 298,3 316,6 286,4 281,5 270,5
29/08/2011 268,2 256,3 244,1 245,2 253,0 251,2 271,1 258,6 344,2 387,8 414,9 430,2 421,4 376,8 422,9 400,1 361,4 362,2 376,9 343,6 362,6 307,2 291,1 286,1
30/08/2011 331,1 336,1 331,9 329,3 315,0 299,1 333,9 332,4 430,7 459,1 465,6 465,6 503,9 468,4 516,0 469,8 414,3 417,4 430,8 408,8 453,3 370,1 354,2 347,9
31/08/2011 319,9 328,7 310,7 297,1 300,2 306,7 352,0 346,0 433,7 445,3 452,9 479,2 535,4 483,2 534,5 492,0 457,4 437,3 439,3 409,4 453,9 382,4 356,1 352,9
01/09/2011 302,0 279,5 277,5 275,9 269,3 278,3 313,3 305,7 406,4 433,6 425,1 422,9 457,2 413,6 462,2 434,4 382,2 379,9 388,7 351,2 377,2 310,1 299,3 301,8
02/09/2011 285,0 286,4 275,4 269,3 261,8 275,7 317,0 318,6 401,6 428,0 422,0 423,3 456,0 419,3 452,9 388,4 359,2 350,6 369,5 352,9 389,4 319,7 302,3 302,0
03/09/2011 300,2 275,2 278,7 270,5 267,6 263,9 278,5 292,8 325,1 330,3 323,8 319,3 347,6 306,4 357,4 325,4 297,2 310,2 325,7 321,2 348,9 286,6 289,8 285,5
04/09/2011 355,0 351,5 347,9 341,5 349,6 352,4 365,3 382,9 407,5 408,3 414,7 410,5 439,6 402,9 457,3 430,0 381,4 403,0 415,6 418,3 460,2 386,8 378,2 379,1
05/09/2011 340,2 318,2 308,9 307,0 308,8 322,7 360,4 346,8 456,7 482,1 482,5 478,5 511,9 465,1 508,3 478,2 419,8 411,4 453,4 418,9 455,9 357,3 345,2 339,8
06/09/2011 315,5 299,6 291,4 287,4 272,0 280,9 317,9 322,7 421,6 442,0 437,8 436,0 461,1 427,1 466,3 451,9 402,5 401,5 412,7 382,2 406,4 330,9 316,4 309,9
07/09/2011 299,5 291,2 283,5 279,6 283,6 292,0 325,7 312,1 405,9 439,7 436,4 439,2 477,3 439,0 478,9 432,2 380,3 373,8 400,8 379,0 409,8 333,3 315,2 304,4
08/09/2011 302,0 279,5 277,5 275,9 269,3 278,3 313,3 305,7 406,4 433,6 425,1 422,9 457,2 413,6 462,2 434,4 382,2 379,9 388,7 351,2 377,2 310,1 299,3 301,8
09/09/2011 285,0 286,4 275,4 269,3 261,8 275,7 317,0 318,6 401,6 428,0 422,0 423,3 456,0 419,3 452,9 388,4 359,2 350,6 369,5 352,9 389,4 319,7 302,3 302,0
10/09/2011 300,2 275,2 278,7 270,5 267,6 263,9 278,5 292,8 325,1 330,3 323,8 319,3 347,6 306,4 357,4 325,4 297,2 310,2 325,7 321,2 348,9 286,6 289,8 285,5
11/09/2011 355,0 351,5 347,9 341,5 349,6 352,4 365,3 382,9 407,5 408,3 414,7 410,5 439,6 402,9 457,3 430,0 381,4 403,0 415,6 418,3 460,2 386,8 378,2 379,1
12/09/2011 340,2 318,2 308,9 307,0 308,8 322,7 360,4 346,8 456,7 482,1 482,5 478,5 511,9 465,1 508,3 478,2 419,8 411,4 453,4 418,9 455,9 357,3 345,2 339,8
13/09/2011 315,5 299,6 291,4 287,4 272,0 280,9 317,9 322,7 421,6 442,0 437,8 436,0 461,1 427,1 466,3 451,9 402,5 401,5 412,7 382,2 406,4 330,9 316,4 309,9
14/09/2011 299,5 291,2 283,5 279,6 283,6 292,0 325,7 312,1 405,9 439,7 436,4 439,2 477,3 439,0 478,9 432,2 380,3 373,8 400,8 379,0 409,8 333,3 315,2 304,4
15/09/2011 302,0 279,5 277,5 275,9 269,3 278,3 313,3 305,7 406,4 433,6 425,1 422,9 457,2 413,6 462,2 434,4 382,2 379,9 388,7 351,2 377,2 310,1 299,3 301,8
16/09/2011 285,0 286,4 275,4 269,3 261,8 275,7 317,0 318,6 401,6 428,0 422,0 423,3 456,0 419,3 452,9 388,4 359,2 350,6 369,5 352,9 389,4 319,7 302,3 302,0
17/09/2011 300,2 275,2 278,7 270,5 267,6 263,9 278,5 292,8 325,1 330,3 323,8 319,3 347,6 306,4 357,4 325,4 297,2 310,2 325,7 321,2 348,9 286,6 289,8 285,5
18/09/2011 355,0 351,5 347,9 341,5 349,6 352,4 365,3 382,9 407,5 408,3 414,7 410,5 439,6 402,9 457,3 430,0 381,4 403,0 415,6 418,3 460,2 386,8 378,2 379,1
19/09/2011 340,2 318,2 308,9 307,0 308,8 322,7 360,4 346,8 456,7 482,1 482,5 478,5 511,9 465,1 508,3 478,2 419,8 411,4 453,4 418,9 455,9 357,3 345,2 339,8
20/09/2011 315,5 299,6 291,4 287,4 272,0 280,9 317,9 322,7 421,6 442,0 437,8 436,0 461,1 427,1 466,3 451,9 402,5 401,5 412,7 382,2 406,4 330,9 316,4 309,9
21/09/2011 299,5 291,2 283,5 279,6 283,6 292,0 325,7 312,1 405,9 439,7 436,4 439,2 477,3 439,0 478,9 432,2 380,3 373,8 400,8 379,0 409,8 333,3 315,2 304,4
22/09/2011 302,0 279,5 277,5 275,9 269,3 278,3 313,3 305,7 406,4 433,6 425,1 422,9 457,2 413,6 462,2 434,4 382,2 379,9 388,7 351,2 377,2 310,1 299,3 301,8
23/09/2011 285,0 286,4 275,4 269,3 261,8 275,7 317,0 318,6 401,6 428,0 422,0 423,3 456,0 419,3 452,9 388,4 359,2 350,6 369,5 352,9 389,4 319,7 302,3 302,0
24/09/2011 300,2 275,2 278,7 270,5 267,6 263,9 278,5 292,8 325,1 330,3 323,8 319,3 347,6 306,4 357,4 325,4 297,2 310,2 325,7 321,2 348,9 286,6 289,8 285,5
25/09/2011 355,0 351,5 347,9 341,5 349,6 352,4 365,3 382,9 407,5 408,3 414,7 410,5 439,6 402,9 457,3 430,0 381,4 403,0 415,6 418,3 460,2 386,8 378,2 379,1
26/09/2011 340,2 318,2 308,9 307,0 308,8 322,7 360,4 346,8 456,7 482,1 482,5 478,5 511,9 465,1 508,3 478,2 419,8 411,4 453,4 418,9 455,9 357,3 345,2 339,8
27/09/2011 315,5 299,6 291,4 287,4 272,0 280,9 317,9 322,7 421,6 442,0 437,8 436,0 461,1 427,1 466,3 451,9 402,5 401,5 412,7 382,2 406,4 330,9 316,4 309,9
28/09/2011 299,5 291,2 283,5 279,6 283,6 292,0 325,7 312,1 405,9 439,7 436,4 439,2 477,3 439,0 478,9 432,2 380,3 373,8 400,8 379,0 409,8 333,3 315,2 304,4
29/09/2011 302,0 279,5 277,5 275,9 269,3 278,3 313,3 305,7 406,4 433,6 425,1 422,9 457,2 413,6 462,2 434,4 382,2 379,9 388,7 351,2 377,2 310,1 299,3 301,8
30/09/2011 285,0 286,4 275,4 269,3 261,8 275,7 317,0 318,6 401,6 428,0 422,0 423,3 456,0 419,3 452,9 388,4 359,2 350,6 369,5 352,9 389,4 319,7 302,3 302,0
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01/10/2011 222,9 204,3 206,9 200,8 198,7 195,9 206,8 217,4 241,4 245,3 240,4 237,1 258,1 227,5 265,4 241,6 220,6 230,3 241,8 238,5 259,0 212,8 215,2 211,9
02/10/2011 263,6 261,0 258,3 253,6 259,5 261,6 271,2 284,3 302,5 303,2 307,9 304,8 326,4 299,2 339,5 319,2 283,2 299,2 308,6 310,6 341,7 287,2 280,8 281,5
03/10/2011 252,6 236,3 229,3 228,0 229,3 239,6 267,6 257,5 339,1 358,0 358,3 355,2 380,1 345,3 377,4 355,0 311,6 305,5 336,6 311,0 338,5 265,2 256,3 252,3
04/10/2011 234,2 222,5 216,3 213,4 202,0 208,5 236,1 239,6 313,0 328,2 325,1 323,7 342,3 317,1 346,2 335,6 298,9 298,1 306,4 283,8 301,7 245,7 234,9 230,1
05/10/2011 222,3 216,2 210,5 207,6 210,6 216,8 241,9 231,7 301,3 326,5 324,0 326,1 354,4 326,0 355,5 320,9 282,4 277,5 297,6 281,4 304,2 247,5 234,0 226,0
06/10/2011 224,2 207,5 206,0 204,8 199,9 206,7 232,6 227,0 301,8 322,0 315,6 314,0 339,5 307,1 343,2 322,5 283,8 282,1 288,6 260,8 280,1 230,2 222,2 224,1
07/10/2011 211,6 212,6 204,5 200,0 194,4 204,7 235,3 236,5 298,2 317,8 313,3 314,3 338,5 311,3 336,3 288,4 266,7 260,3 274,3 262,0 289,1 237,4 224,5 224,2
08/10/2011 222,9 204,3 206,9 200,8 198,7 195,9 206,8 217,4 241,4 245,3 240,4 237,1 258,1 227,5 265,4 241,6 220,6 230,3 241,8 238,5 259,0 212,8 215,2 211,9
09/10/2011 263,6 261,0 258,3 253,6 259,5 261,6 271,2 284,3 302,5 303,2 307,9 304,8 326,4 299,2 339,5 319,2 283,2 299,2 308,6 310,6 341,7 287,2 280,8 281,5
10/10/2011 252,6 236,3 229,3 228,0 229,3 239,6 267,6 257,5 339,1 358,0 358,3 355,2 380,1 345,3 377,4 355,0 311,6 305,5 336,6 311,0 338,5 265,2 256,3 252,3
11/10/2011 234,2 222,5 216,3 213,4 202,0 208,5 236,1 239,6 313,0 328,2 325,1 323,7 342,3 317,1 346,2 335,6 298,9 298,1 306,4 283,8 301,7 245,7 234,9 230,1
12/10/2011 222,3 216,2 210,5 207,6 210,6 216,8 241,9 231,7 301,3 326,5 324,0 326,1 354,4 326,0 355,5 320,9 282,4 277,5 297,6 281,4 304,2 247,5 234,0 226,0
13/10/2011 224,2 207,5 206,0 204,8 199,9 206,7 232,6 227,0 301,8 322,0 315,6 314,0 339,5 307,1 343,2 322,5 283,8 282,1 288,6 260,8 280,1 230,2 222,2 224,1
14/10/2011 211,6 212,6 204,5 200,0 194,4 204,7 235,3 236,5 298,2 317,8 313,3 314,3 338,5 311,3 336,3 288,4 266,7 260,3 274,3 262,0 289,1 237,4 224,5 224,2
15/10/2011 222,9 204,3 206,9 200,8 198,7 195,9 206,8 217,4 241,4 245,3 240,4 237,1 258,1 227,5 265,4 241,6 220,6 230,3 241,8 238,5 259,0 212,8 215,2 211,9
16/10/2011 263,6 261,0 258,3 253,6 259,5 261,6 271,2 284,3 302,5 303,2 307,9 304,8 326,4 299,2 339,5 319,2 283,2 299,2 308,6 310,6 341,7 287,2 280,8 281,5
17/10/2011 252,6 236,3 229,3 228,0 229,3 239,6 267,6 257,5 339,1 358,0 358,3 355,2 380,1 345,3 377,4 355,0 311,6 305,5 336,6 311,0 338,5 265,2 256,3 252,3
18/10/2011 234,2 222,5 216,3 213,4 202,0 208,5 236,1 239,6 313,0 328,2 325,1 323,7 342,3 317,1 346,2 335,6 298,9 298,1 306,4 283,8 301,7 245,7 234,9 230,1
19/10/2011 222,3 216,2 210,5 207,6 210,6 216,8 241,9 231,7 301,3 326,5 324,0 326,1 354,4 326,0 355,5 320,9 282,4 277,5 297,6 281,4 304,2 247,5 234,0 226,0
20/10/2011 224,2 207,5 206,0 204,8 199,9 206,7 232,6 227,0 301,8 322,0 315,6 314,0 339,5 307,1 343,2 322,5 283,8 282,1 288,6 260,8 280,1 230,2 222,2 224,1
21/10/2011 211,6 212,6 204,5 200,0 194,4 204,7 235,3 236,5 298,2 317,8 313,3 314,3 338,5 311,3 336,3 288,4 266,7 260,3 274,3 262,0 289,1 237,4 224,5 224,2
22/10/2011 222,9 204,3 206,9 200,8 198,7 195,9 206,8 217,4 241,4 245,3 240,4 237,1 258,1 227,5 265,4 241,6 220,6 230,3 241,8 238,5 259,0 212,8 215,2 211,9
23/10/2011 263,6 261,0 258,3 253,6 259,5 261,6 271,2 284,3 302,5 303,2 307,9 304,8 326,4 299,2 339,5 319,2 283,2 299,2 308,6 310,6 341,7 287,2 280,8 281,5
24/10/2011 252,6 236,3 229,3 228,0 229,3 239,6 267,6 257,5 339,1 358,0 358,3 355,2 380,1 345,3 377,4 355,0 311,6 305,5 336,6 311,0 338,5 265,2 256,3 252,3
25/10/2011 234,2 222,5 216,3 213,4 202,0 208,5 236,1 239,6 313,0 328,2 325,1 323,7 342,3 317,1 346,2 335,6 298,9 298,1 306,4 283,8 301,7 245,7 234,9 230,1
26/10/2011 222,3 216,2 210,5 207,6 210,6 216,8 241,9 231,7 301,3 326,5 324,0 326,1 354,4 326,0 355,5 320,9 282,4 277,5 297,6 281,4 304,2 247,5 234,0 226,0
27/10/2011 224,2 207,5 206,0 204,8 199,9 206,7 232,6 227,0 301,8 322,0 315,6 314,0 339,5 307,1 343,2 322,5 283,8 282,1 288,6 260,8 280,1 230,2 222,2 224,1
28/10/2011 211,6 212,6 204,5 200,0 194,4 204,7 235,3 236,5 298,2 317,8 313,3 314,3 338,5 311,3 336,3 288,4 266,7 260,3 274,3 262,0 289,1 237,4 224,5 224,2
29/10/2011 222,9 204,3 206,9 200,8 198,7 195,9 206,8 217,4 241,4 245,3 240,4 237,1 258,1 227,5 265,4 241,6 220,6 230,3 241,8 238,5 259,0 212,8 215,2 211,9
30/10/2011 263,6 261,0 258,3 253,6 259,5 261,6 271,2 284,3 302,5 303,2 307,9 304,8 326,4 299,2 339,5 319,2 283,2 299,2 308,6 310,6 341,7 287,2 280,8 281,5
31/10/2011 252,6 236,3 229,3 228,0 229,3 239,6 267,6 257,5 339,1 358,0 358,3 355,2 380,1 345,3 377,4 355,0 311,6 305,5 336,6 311,0 338,5 265,2 256,3 252,3
01/11/2011 207,3 202,4 196,8 194,1 183,7 189,7 214,7 217,9 284,7 298,5 295,7 294,5 311,4 288,4 314,9 305,2 271,8 271,1 278,7 258,1 274,4 223,5 213,7 209,3
02/11/2011 244,7 245,2 238,7 235,4 238,8 245,9 274,3 262,8 341,8 370,3 367,4 369,8 401,9 369,7 403,2 364,0 320,2 314,7 337,5 319,1 345,0 280,7 265,4 256,3
03/11/2011 199,8 194,2 192,8 191,7 187,1 193,4 217,7 212,4 282,4 301,3 295,4 293,8 317,6 287,4 321,1 301,8 265,5 263,9 270,0 244,0 262,1 215,4 207,9 209,7
04/11/2011 191,7 198,1 190,5 186,3 181,1 190,7 219,3 220,4 277,8 296,1 291,9 292,8 315,4 290,0 313,3 268,7 248,5 242,6 255,6 244,1 269,4 221,2 209,2 208,9
05/11/2011 207,7 191,7 194,2 188,4 186,4 183,8 194,0 204,0 226,5 230,1 225,6 222,4 242,1 213,4 249,0 226,7 207,0 216,1 226,9 223,8 243,1 199,7 201,9 198,9
06/11/2011 196,1 190,6 188,6 185,2 189,5 191,0 198,1 207,6 220,9 221,4 224,8 222,5 238,3 218,4 247,9 233,1 206,8 218,5 225,3 226,8 249,5 209,7 205,0 205,5
07/11/2011 202,8 197,7 191,9 190,8 191,9 200,5 224,0 215,5 283,8 299,6 299,8 297,3 318,1 289,0 315,8 297,1 260,8 255,7 281,7 260,3 283,3 222,0 214,5 211,1
08/11/2011 207,3 202,4 196,8 194,1 183,7 189,7 214,7 217,9 284,7 298,5 295,7 294,5 311,4 288,4 314,9 305,2 271,8 271,1 278,7 258,1 274,4 223,5 213,7 209,3
09/11/2011 244,7 245,2 238,7 235,4 238,8 245,9 274,3 262,8 341,8 370,3 367,4 369,8 401,9 369,7 403,2 364,0 320,2 314,7 337,5 319,1 345,0 280,7 265,4 256,3
10/11/2011 199,8 194,2 192,8 191,7 187,1 193,4 217,7 212,4 282,4 301,3 295,4 293,8 317,6 287,4 321,1 301,8 265,5 263,9 270,0 244,0 262,1 215,4 207,9 209,7
11/11/2011 191,7 198,1 190,5 186,3 181,1 190,7 219,3 220,4 277,8 296,1 291,9 292,8 315,4 290,0 313,3 268,7 248,5 242,6 255,6 244,1 269,4 221,2 209,2 208,9
12/11/2011 207,7 191,7 194,2 188,4 186,4 183,8 194,0 204,0 226,5 230,1 225,6 222,4 242,1 213,4 249,0 226,7 207,0 216,1 226,9 223,8 243,1 199,7 201,9 198,9
13/11/2011 196,1 190,6 188,6 185,2 189,5 191,0 198,1 207,6 220,9 221,4 224,8 222,5 238,3 218,4 247,9 233,1 206,8 218,5 225,3 226,8 249,5 209,7 205,0 205,5
14/11/2011 202,8 197,7 191,9 190,8 191,9 200,5 224,0 215,5 283,8 299,6 299,8 297,3 318,1 289,0 315,8 297,1 260,8 255,7 281,7 260,3 283,3 222,0 214,5 211,1
15/11/2011 207,3 202,4 196,8 194,1 183,7 189,7 214,7 217,9 284,7 298,5 295,7 294,5 311,4 288,4 314,9 305,2 271,8 271,1 278,7 258,1 274,4 223,5 213,7 209,3
16/11/2011 244,7 245,2 238,7 235,4 238,8 245,9 274,3 262,8 341,8 370,3 367,4 369,8 401,9 369,7 403,2 364,0 320,2 314,7 337,5 319,1 345,0 280,7 265,4 256,3
17/11/2011 199,8 194,2 192,8 191,7 187,1 193,4 217,7 212,4 282,4 301,3 295,4 293,8 317,6 287,4 321,1 301,8 265,5 263,9 270,0 244,0 262,1 215,4 207,9 209,7
18/11/2011 191,7 198,1 190,5 186,3 181,1 190,7 219,3 220,4 277,8 296,1 291,9 292,8 315,4 290,0 313,3 268,7 248,5 242,6 255,6 244,1 269,4 221,2 209,2 208,9
19/11/2011 207,7 191,7 194,2 188,4 186,4 183,8 194,0 204,0 226,5 230,1 225,6 222,4 242,1 213,4 249,0 226,7 207,0 216,1 226,9 223,8 243,1 199,7 201,9 198,9
20/11/2011 196,1 190,6 188,6 185,2 189,5 191,0 198,1 207,6 220,9 221,4 224,8 222,5 238,3 218,4 247,9 233,1 206,8 218,5 225,3 226,8 249,5 209,7 205,0 205,5
21/11/2011 202,8 197,7 191,9 190,8 191,9 200,5 224,0 215,5 283,8 299,6 299,8 297,3 318,1 289,0 315,8 297,1 260,8 255,7 281,7 260,3 283,3 222,0 214,5 211,1
22/11/2011 207,3 202,4 196,8 194,1 183,7 189,7 214,7 217,9 284,7 298,5 295,7 294,5 311,4 288,4 314,9 305,2 271,8 271,1 278,7 258,1 274,4 223,5 213,7 209,3
23/11/2011 244,7 245,2 238,7 235,4 238,8 245,9 274,3 262,8 341,8 370,3 367,4 369,8 401,9 369,7 403,2 364,0 320,2 314,7 337,5 319,1 345,0 280,7 265,4 256,3
24/11/2011 199,8 194,2 192,8 191,7 187,1 193,4 217,7 212,4 282,4 301,3 295,4 293,8 317,6 287,4 321,1 301,8 265,5 263,9 270,0 244,0 262,1 215,4 207,9 209,7
25/11/2011 191,7 198,1 190,5 186,3 181,1 190,7 219,3 220,4 277,8 296,1 291,9 292,8 315,4 290,0 313,3 268,7 248,5 242,6 255,6 244,1 269,4 221,2 209,2 208,9
26/11/2011 207,7 191,7 194,2 188,4 186,4 183,8 194,0 204,0 226,5 230,1 225,6 222,4 242,1 213,4 249,0 226,7 207,0 216,1 226,9 223,8 243,1 199,7 201,9 198,9
27/11/2011 196,1 190,6 188,6 185,2 189,5 191,0 198,1 207,6 220,9 221,4 224,8 222,5 238,3 218,4 247,9 233,1 206,8 218,5 225,3 226,8 249,5 209,7 205,0 205,5
28/11/2011 202,8 197,7 191,9 190,8 191,9 200,5 224,0 215,5 283,8 299,6 299,8 297,3 318,1 289,0 315,8 297,1 260,8 255,7 281,7 260,3 283,3 222,0 214,5 211,1
29/11/2011 207,3 202,4 196,8 194,1 183,7 189,7 214,7 217,9 284,7 298,5 295,7 294,5 311,4 288,4 314,9 305,2 271,8 271,1 278,7 258,1 274,4 223,5 213,7 209,3
30/11/2011 244,7 245,2 238,7 235,4 238,8 245,9 274,3 262,8 341,8 370,3 367,4 369,8 401,9 369,7 403,2 364,0 320,2 314,7 337,5 319,1 345,0 280,7 265,4 256,3
01/12/2011 199,5 193,9 192,6 191,4 186,9 193,1 217,4 212,2 282,0 300,9 295,0 293,5 317,3 287,0 320,7 301,4 265,2 263,6 269,7 243,7 261,8 215,2 207,7 209,4
02/12/2011 191,5 197,9 190,3 186,1 180,9 190,5 219,0 220,1 277,5 295,7 291,5 292,5 315,0 289,7 312,9 268,4 248,2 242,3 255,3 243,8 269,0 220,9 208,9 208,7
03/12/2011 207,4 191,5 193,9 188,2 186,2 183,6 193,8 203,7 226,2 229,8 225,3 222,2 241,8 213,2 248,7 226,4 206,8 215,8 226,6 223,5 242,8 199,4 201,7 198,6
04/12/2011 195,8 190,3 188,4 184,9 189,3 190,8 197,8 207,3 220,6 221,1 224,5 222,3 238,0 218,2 247,6 232,8 206,5 218,2 225,0 226,5 249,2 209,4 204,8 205,3
05/12/2011 202,5 197,5 191,7 190,5 191,6 200,3 223,7 215,2 283,5 299,2 299,5 296,9 317,7 288,7 315,5 296,8 260,5 255,3 281,4 260,0 282,9 221,7 214,2 210,9
06/12/2011 207,0 202,1 196,5 193,8 183,5 189,5 214,4 217,6 284,3 298,1 295,3 294,1 311,0 288,0 314,5 304,8 271,5 270,8 278,3 257,8 274,1 223,2 213,4 209,0
07/12/2011 244,4 244,9 238,4 235,1 238,5 245,6 273,9 262,5 341,3 369,8 367,0 369,4 401,4 369,2 402,7 363,5 319,8 314,4 337,0 318,7 344,6 280,3 265,1 256,0
08/12/2011 199,5 193,9 192,6 191,4 186,9 193,1 217,4 212,2 282,0 300,9 295,0 293,5 317,3 287,0 320,7 301,4 265,2 263,6 269,7 243,7 261,8 215,2 207,7 209,4
09/12/2011 191,5 197,9 190,3 186,1 180,9 190,5 219,0 220,1 277,5 295,7 291,5 292,5 315,0 289,7 312,9 268,4 248,2 242,3 255,3 243,8 269,0 220,9 208,9 208,7
10/12/2011 207,4 191,5 193,9 188,2 186,2 183,6 193,8 203,7 226,2 229,8 225,3 222,2 241,8 213,2 248,7 226,4 206,8 215,8 226,6 223,5 242,8 199,4 201,7 198,6
11/12/2011 195,8 190,3 188,4 184,9 189,3 190,8 197,8 207,3 220,6 221,1 224,5 222,3 238,0 218,2 247,6 232,8 206,5 218,2 225,0 226,5 249,2 209,4 204,8 205,3
12/12/2011 202,5 197,5 191,7 190,5 191,6 200,3 223,7 215,2 283,5 299,2 299,5 296,9 317,7 288,7 315,5 296,8 260,5 255,3 281,4 260,0 282,9 221,7 214,2 210,9
13/12/2011 207,0 202,1 196,5 193,8 183,5 189,5 214,4 217,6 284,3 298,1 295,3 294,1 311,0 288,0 314,5 304,8 271,5 270,8 278,3 257,8 274,1 223,2 213,4 209,0
14/12/2011 244,4 244,9 238,4 235,1 238,5 245,6 273,9 262,5 341,3 369,8 367,0 369,4 401,4 369,2 402,7 363,5 319,8 314,4 337,0 318,7 344,6 280,3 265,1 256,0
15/12/2011 199,5 193,9 192,6 191,4 186,9 193,1 217,4 212,2 282,0 300,9 295,0 293,5 317,3 287,0 320,7 301,4 265,2 263,6 269,7 243,7 261,8 215,2 207,7 209,4
16/12/2011 191,5 197,9 190,3 186,1 180,9 190,5 219,0 220,1 277,5 295,7 291,5 292,5 315,0 289,7 312,9 268,4 248,2 242,3 255,3 243,8 269,0 220,9 208,9 208,7
17/12/2011 207,4 191,5 193,9 188,2 186,2 183,6 193,8 203,7 226,2 229,8 225,3 222,2 241,8 213,2 248,7 226,4 206,8 215,8 226,6 223,5 242,8 199,4 201,7 198,6
18/12/2011 195,8 190,3 188,4 184,9 189,3 190,8 197,8 207,3 220,6 221,1 224,5 222,3 238,0 218,2 247,6 232,8 206,5 218,2 225,0 226,5 249,2 209,4 204,8 205,3
19/12/2011 202,5 197,5 191,7 190,5 191,6 200,3 223,7 215,2 283,5 299,2 299,5 296,9 317,7 288,7 315,5 296,8 260,5 255,3 281,4 260,0 282,9 221,7 214,2 210,9
20/12/2011 207,0 202,1 196,5 193,8 183,5 189,5 214,4 217,6 284,3 298,1 295,3 294,1 311,0 288,0 314,5 304,8 271,5 270,8 278,3 257,8 274,1 223,2 213,4 209,0
21/12/2011 244,4 244,9 238,4 235,1 238,5 245,6 273,9 262,5 341,3 369,8 367,0 369,4 401,4 369,2 402,7 363,5 319,8 314,4 337,0 318,7 344,6 280,3 265,1 256,0
22/12/2011 199,5 193,9 192,6 191,4 186,9 193,1 217,4 212,2 282,0 300,9 295,0 293,5 317,3 287,0 320,7 301,4 265,2 263,6 269,7 243,7 261,8 215,2 207,7 209,4
23/12/2011 191,5 197,9 190,3 186,1 180,9 190,5 219,0 220,1 277,5 295,7 291,5 292,5 315,0 289,7 312,9 268,4 248,2 242,3 255,3 243,8 269,0 220,9 208,9 208,7
24/12/2011 207,4 191,5 193,9 188,2 186,2 183,6 193,8 203,7 226,2 229,8 225,3 222,2 241,8 213,2 248,7 226,4 206,8 215,8 226,6 223,5 242,8 199,4 201,7 198,6
25/12/2011 195,8 190,3 188,4 184,9 189,3 190,8 197,8 207,3 220,6 221,1 224,5 222,3 238,0 218,2 247,6 232,8 206,5 218,2 225,0 226,5 249,2 209,4 204,8 205,3
26/12/2011 202,5 197,5 191,7 190,5 191,6 200,3 223,7 215,2 283,5 299,2 299,5 296,9 317,7 288,7 315,5 296,8 260,5 255,3 281,4 260,0 282,9 221,7 214,2 210,9
27/12/2011 207,0 202,1 196,5 193,8 183,5 189,5 214,4 217,6 284,3 298,1 295,3 294,1 311,0 288,0 314,5 304,8 271,5 270,8 278,3 257,8 274,1 223,2 213,4 209,0
28/12/2011 244,4 244,9 238,4 235,1 238,5 245,6 273,9 262,5 341,3 369,8 367,0 369,4 401,4 369,2 402,7 363,5 319,8 314,4 337,0 318,7 344,6 280,3 265,1 256,0
29/12/2011 199,5 193,9 192,6 191,4 186,9 193,1 217,4 212,2 282,0 300,9 295,0 293,5 317,3 287,0 320,7 301,4 265,2 263,6 269,7 243,7 261,8 215,2 207,7 209,4
30/12/2011 191,5 197,9 190,3 186,1 180,9 190,5 219,0 220,1 277,5 295,7 291,5 292,5 315,0 289,7 312,9 268,4 248,2 242,3 255,3 243,8 269,0 220,9 208,9 208,7
31/12/2011 207,4 191,5 193,9 188,2 186,2 183,6 193,8 203,7 226,2 229,8 225,3 222,2 241,8 213,2 248,7 226,4 206,8 215,8 226,6 223,5 242,8 199,4 201,7 198,6
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C. Fitxes tècniques dels motors 
En aquest annex es presenten les fitxes tècniques facilitades pels fabricants dels motors de 
cogeneració de les quals s’extreuen les dades per determinar la millor proposta tecnològica. 
En el cas concret de l’hospital, l’estudi s’ha centrat en tres possibles potències, cadascuna 
amb el seu motor concret: 
1. Motor de cogeneració MAN E 0834 E302 (50 kWe) 
2. Motor de cogeneració MAN E 0836 E302 (70 kWe) 
3. Motor de cogeneració MAN E 0836 LE202 (104 kWe) 
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D. Balanços energètics 
La metodologia de càlcul utilitzada en la modelització energètica per establir la tecnologia 
que millor s’adequa al centre, parteix en primer lloc de la cobertura de les seves demandes 
tèrmiques i elèctriques i, en segon lloc, al compliment del REEmin exigit per la legislació 
vigent. 
Per tant, per determinar la cobertura de la demanda tèrmica i elèctrica de l’hospital, caldrà 
fer un balanç energètic horari entre les matrius de demanda horària adjuntades a l’annex B i 
la recuperació tèrmica i generació elèctrica del motor. S’estudien els tres motors segons els 
tres horaris de funcionament. 
D.1 Demandes horàries elèctriques i tèrmiques de l’hospital 
La demanda horària elèctrica de l’hospital és la que s’ha adjuntat en l’annex B. La demanda 
tèrmica de l’hospital esdevé la suma de la demanda tèrmica per ACS i la demanda tèrmica 
per a calefacció i segons un rendiment estimat del 92 % s’obté la següent matriu horària de 
demanda tèrmica [kWht]. 
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D.2  Balanç energètic. Matrius horàries de recuperació tèrmica 
i de generació elèctrica 
Per realitzar el balanç energètic en les tres opcions de motor escollides, s’han establert 
horaris de funcionament diferents del motor, que són els següents: 
 
D.2.1  Motor de MAN E 0834 E302 
Es comença el balanç energètic amb el motor MAN E0834 E302, que pertany al mòdul de 
50 kWe. A continuació s’adjunten els càlculs pertanyents a aquest motor, en funció de l’opció 
horària escollida, que reflecteixen la generació neta elèctrica del motor, l’autoconsum elèctric 
de l’hospital, la recuperació tèrmica del motor, el consum de gas natural de cogeneració, la 
producció tèrmica per part de les calderes i el consum de gas natural de les calderes. 
OPCIÓ 1 
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Disseny i estudi de viabilitat d’una planta de cogeneració en un hospital Pág. 37 
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Període tarifari KWhe
P1 28.290,05        
P2 31.054,55        
P3 21.286,65        
P4 28.382,20        
P5 40.638,15        
P6 119.426,40      
TOTAL 269.078,00      
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El resum de totes les dades adjuntades en les pàgines anteriors, per el motor MAN E0834 
E302, segons la opció 1 d’horari de funcionament, és: 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Per les opcions 2 i 3 d’horari de funcionament es realitzarien els mateixos càlculs de matrius 
horàries i aquests són els resultats: 
OPCIÓ 2 
  
 
 
 
Període tarifari KWhe
P1 28.290,05        
P2 39.532,35        
P3 21.286,65        
P4 35.477,75        
P5 46.443,60        
P6 232.586,60      
TOTAL 403.617,00      
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Període tarifari KWhe
P1 28.013,60        
P2 30.685,95        
P3 21.286,65        
P4 28.382,20        
P5 40.638,15        
P6 42.665,45        
TOTAL 191.672,00      
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Període tarifari KWhe
P1 39.606,07        
P2 55.345,29        
P3 29.801,31        
P4 49.668,85        
P5 65.021,04        
P6 325.621,24      
TOTAL 565.063,80      
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Període tarifari KWhe
P1 39.606,07        
P2 43.476,37        
P3 29.801,31        
P4 39.735,08        
P5 56.893,41        
P6 167.196,96      
TOTAL 376.709,20      
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D.2.2  Motor de MAN E 0836 E302 
De la mateixa manera que pel primer motor, es realitzarien els càlculs de les matrius 
horàries de recuperació tèrmica i generació neta elèctrica per cadascuna de les opcions 
horàries de funcionament. 
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Període tarifari KWhe
P1 39.219,04        
P2 42.960,33        
P3 29.801,31        
P4 39.735,08        
P5 56.893,41        
P6 59.731,63        
TOTAL 268.340,80      
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Període tarifari KWhe
P1 58.843,30        
P2 82.227,29        
P3 44.276,23        
P4 73.793,72        
P5 96.602,69        
P6 483.780,13      
TOTAL 839.523,36      
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Període tarifari KWhe
P1 58.843,30        
P2 64.593,46        
P3 44.276,23        
P4 59.034,98        
P5 84.527,35        
P6 248.406,91      
TOTAL 559.682,24      
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Període tarifari KWhe
P1 58.268,29        
P2 63.826,78        
P3 44.276,23        
P4 59.034,98        
P5 84.527,35        
P6 88.744,14        
TOTAL 398.677,76      
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E.  Pla de manteniment d’un motor de cogeneració 
Les tasques de manteniment es realitzaran cada 800 hores segons el pla de 
manteniment que s’adjunta a continuació.  
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F.  Pla de negoci 
El pla de negoci permet determinar quins seran els fluxos de caixa del projecte a partir dels 
ingressos i les despeses de les plantes estudiades. 
L’objectiu és calcular aquests fluxos de caixa per l’hospital que permeten determinar els ratis 
financers, a partir dels quals, es seleccionarà la planta. 
Com a ingressos: 
• Calor generada a partir de la recuperació de la planta i la de les calderes 
convencionals 
• Venda d’energia elèctrica a l’hospital (autoconsum) i venda a la xarxa elèctrica 
Com a costos: 
• Consum de gas natural de la planta de cogeneració i de les calderes 
• Manteniment de la planta de cogeneració 
• Altres despeses d’operació i explotació 
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     	    
     
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Preu electricitat
P1 €/MWhe 164 169 174 179 184 190 195 201 207 214 220 227 233 240 248
P2 €/MWhe 129 133 137 141 145 150 154 159 164 169 174 179 184 190 195
P3 €/MWhe 104 108 111 114 118 121 125 128 132 136 140 145 149 153 158
P4 €/MWhe 83 85 88 91 93 96 99 102 105 108 111 115 118 122 125
P5 €/MWhe 84 86 89 91 94 97 100 103 106 109 112 116 119 123 126
P6 €/MWhe 66 68 70 72 74 76 78 81 83 86 88 91 94 97 99
Preu calor      	    
     
Preu de gas acutal client €/MWhpcs 37,55 38,30 39,45 40,63 41,85 43,11 44,40 45,73 47,10 48,52 49,97 51,47 53,01 54,60 56,24
Preu de calor actual client €/MWht 45,43 46,22 47,61 49,04 50,51 52,02 53,58 55,19 56,85 58,55 60,31 62,12 63,98 65,90 67,88
& = 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
&-+.9 .5-' = 1,03 1,06 1,09 1,13 1,16 1,19 1,23 1,27 1,30 1,34 1,38 1,43 1,47 1,51 1,56
  5 
)160++,-#/)3 ,+**3 A+*.6')'2 B 19.732 20.078 20.680 21.300 21.939 22.598 23.276 23.974 24.693 25.434 26.197 26.983 27.792 28.626
)160++,-#/)3 ,+**3 A+1C'( B 44.610 45.393 46.754 48.157 49.602 51.090 52.623 54.201 55.827 57.502 59.227 61.004 62.834 64.719
1#*4)160++,-#/)3 ,+* B 64.342 65.470 67.434 69.457 71.541 73.687 75.898 78.175 80.520 82.936 85.424 87.987 90.626 93.345
0#1+1(203 './+#),++.,'(# B 40.200 41.406 42.649 43.928 45.246 46.603 48.001 49.441 50.925 52.452 54.026 55.647 57.316 59.036
D41)#*+,-'./+#),+**D*)D* B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 &  B 
 
	 

 	 	 
 

 		   
 	  
& *2 *#0)*. B 86.440 88.152 90.797 93.520 96.326 99.216 102.192 105.258 108.416 111.668 115.018 118.469 122.023 125.684
 *(#'(,3 '(#6'.3 1#1) B 2.963 3.052 3.144 3.238 3.335 3.435 3.538 3.645 3.754 3.867 3.983 4.102 4.225 4.352
4')*+,-,3 *(#'(,3 '(# B 2.575 2.652 2.732 2.814 2.898 2.985 3.075 3.167 3.262 3.360 3.461 3.564 3.671 3.781
3 1)#,#E*+,1(2 B 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333
 & F% B 
 
 	 
 
   	  	
 	
 	 		 		
 
(#')'22124)/2#'+4),(+,4*. B 6.800 6.485 6.154 5.807 5.442 5.059 4.657 4.234 3.791 3.325 2.836 2.323 1.784 1.218
9 B G
 G G
	 G G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 G	 G    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	 	

3 412#12 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870
9 B -5.570 -4.798 -4.076 -3.327 -2.547 -1.738 -896 -21 889 1.835 2.819 3.842 4.906 5.142
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F B G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     	    
      	
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Preu electricitat
P1 €/MWhe 164 169 174 179 184 190 195 201 207 214 220 227 233 240 248 255
P2 €/MWhe 129 133 137 141 145 150 154 159 164 169 174 179 184 190 195 201
P3 €/MWhe 104 108 111 114 118 121 125 128 132 136 140 145 149 153 158 163
P4 €/MWhe 83 85 88 91 93 96 99 102 105 108 111 115 118 122 125 129
P5 €/MWhe 84 86 89 91 94 97 100 103 106 109 112 116 119 123 126 130
P6 €/MWhe 66 68 70 72 74 76 78 81 83 86 88 91 94 97 99 102
Preu calor      	    
     
Preu de gas acutal client €/MWhpcs 37,55 38,30 39,45 40,63 41,85 43,11 44,40 45,73 47,10 48,52 49,97 51,47 53,01 54,60 56,24
Preu de calor actual client €/MWht 45,43 46,22 47,61 49,04 50,51 52,02 53,58 55,19 56,85 58,55 60,31 62,12 63,98 65,90 67,88
& = 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
&-+.9 .5-' = 1,03 1,06 1,09 1,13 1,16 1,19 1,23 1,27 1,30 1,34 1,38 1,43 1,47 1,51 1,56 1,60
  5
)160++,-#/)3 ,+**3 A+*.6')'2 B 40.729 41.443 42.687 43.967 45.286 46.645 48.044 49.486 50.970 52.499 54.074 55.697 57.367 59.088 60.861
)160++,-#/)3 ,+**3 A+1C'( B 23.613 24.027 24.748 25.490 26.255 27.043 27.854 28.689 29.550 30.437 31.350 32.290 33.259 34.257 35.284
1#*4)160++,-#/)3 ,+* B 64.342 65.470 67.434 69.457 71.541 73.687 75.898 78.175 80.520 82.936 85.424 87.987 90.626 93.345 96.145
0#1+1(203 './+#),++.,'(# B 70.874 73.001 75.191 77.446 79.770 82.163 84.628 87.166 89.781 92.475 95.249 98.107 101.050 104.081 107.204
D41)#*+,-'./+#),+**D*)D* B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
&  B 	  	 	
  
 	
	 	 

  
	 	
 		 	 

& *2 *#0)*. B 118.826 121.179 124.815 128.559 132.416 136.388 140.480 144.694 149.035 153.506 158.111 162.855 167.740 172.773 177.956
 *(#'(,3 '(#6'.3 1#1) B 6.240 6.427 6.620 6.819 7.023 7.234 7.451 7.675 7.905 8.142 8.386 8.638 8.897 9.164 9.439
4')*+,-,3 *(#'(,3 '(# B 2.575 2.652 2.732 2.814 2.898 2.985 3.075 3.167 3.262 3.360 3.461 3.564 3.671 3.781 3.895
3 1)#,#E*+,1(2 B 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333
 & F% B 
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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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 G	 G	
 G
 G G G G G	 G   	
(#')'22124)/2#'+4),(+,4*. B 6.800 6.485 6.154 5.807 5.442 5.059 4.657 4.234 3.791 3.325 2.836 2.323 1.784 1.218 624
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3 412#12 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
9 B -10.559 -9.606 -9.029 -8.428 -7.802 -7.149 -6.470 -5.762 -5.024 -4.256 -3.455 -2.620 -1.750 -843 72
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     	    
     
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Preu electricitat
P1 €/MWhe 164 169 174 179 184 190 195 201 207 214 220 227 233 240 248
P2 €/MWhe 129 133 137 141 145 150 154 159 164 169 174 179 184 190 195
P3 €/MWhe 104 108 111 114 118 121 125 128 132 136 140 145 149 153 158
P4 €/MWhe 83 85 88 91 93 96 99 102 105 108 111 115 118 122 125
P5 €/MWhe 84 86 89 91 94 97 100 103 106 109 112 116 119 123 126
P6 €/MWhe 66 68 70 72 74 76 78 81 83 86 88 91 94 97 99
Preu calor      	    
     
Preu de gas acutal client €/MWhpcs 37,55 38,30 39,45 40,63 41,85 43,11 44,40 45,73 47,10 48,52 49,97 51,47 53,01 54,60 56,24
Preu de calor actual client €/MWht 45,43 46,22 47,61 49,04 50,51 52,02 53,58 55,19 56,85 58,55 60,31 62,12 63,98 65,90 67,88
& = 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
&-+.9 .5-' = 1,03 1,06 1,09 1,13 1,16 1,19 1,23 1,27 1,30 1,34 1,38 1,43 1,47 1,51 1,56
  5 
)160++,-#/)3 ,+**3 A+*.6')'2 B 27.257 27.735 28.567 29.424 30.307 31.216 32.153 33.117 34.111 35.134 36.188 37.274 38.392 39.544
)160++,-#/)3 ,+**3 A+1C'( B 37.085 37.735 38.867 40.033 41.234 42.471 43.745 45.058 46.410 47.802 49.236 50.713 52.234 53.801
1#*4)160++,-#/)3 ,+* B 64.342 65.470 67.434 69.457 71.541 73.687 75.898 78.175 80.520 82.936 85.424 87.987 90.626 93.345
0#1+1(203 './+#),++.,'(# B 50.890 52.416 53.989 55.609 57.277 58.995 60.765 62.588 64.466 66.400 68.392 70.443 72.557 74.733
D41)#*+,-'./+#),+**D*)D* B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 &  B    
		  	 			 
	 	  	 
 	 	

& *2 *#0)*. B 98.397 100.345 103.356 106.456 109.650 112.940 116.328 119.818 123.412 127.114 130.928 134.856 138.901 143.068
 *(#'(,3 '(#6'.3 1#1) B 4.160 4.285 4.413 4.546 4.682 4.823 4.967 5.116 5.270 5.428 5.591 5.759 5.931 6.109
4')*+,-,3 *(#'(,3 '(# B 2.575 2.652 2.732 2.814 2.898 2.985 3.075 3.167 3.262 3.360 3.461 3.564 3.671 3.781
3 1)#,#E*+,1(2 B 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333
 & F% B 
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 G G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 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 

 
  	 	
(#')'22124)/2#'+4),(+,4*. B 6.800 6.485 6.154 5.807 5.442 5.059 4.657 4.234 3.791 3.325 2.836 2.323 1.784 1.218
9 B G
 G G		 G
 G G G	 G
 G
 G G  	 	
3 412#12 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 468 770
9 B -8.034 -7.214 -6.565 -5.890 -5.187 -4.457 -3.697 -2.905 -2.082 -1.225 -333 416 1.093 1.797
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F B G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